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PARIS, 2 7  (E fe ).- A las 11,24 hora española, e !presidente de la 
República, Valefy Giscard D'Estaing, llegó a! Palacio de! Elíseo, 
después de haber efectuado a pie los. últimós 2 0 0  metros, 
aplaudido por un público no m uy denso. E l nuevo presidente 
-tra je  marrón oscuro y  corbata á z u l- estrechó algunas manos gue 
se le tendían, y  dijo unas palabras a! conocido presentador de 
televisión, Leon a troné.
A la puerta del Eltseo, aguardaba a! presidente e l p rim ^  
ministro, Pierre Messmer. Ambos cruzaron e l patio del Palacio, 
donde un batallón de la guardia republicana rendía honores, 
mientras la banda de música tocaba "le chatdu depart". Canción de 
la primera República gue sirvió como himno a los partidos de 
Giscard D'Estaing durante la  campaña electoral.
E l hasta ahora presidente interino, A lain Poher, 
acogió a! nuevo presidente en la escalinata de acceso 
a! interior del Palacio y  le acompañó hasta e t salón 
de embajadores, donde se celebraría la ceremonia de 
toma de pom ión.
A fas 11,30 hora e^añola, Valery Giscard 
D 'E sta in g  tomó posesión oficialmente de sus 
funciones de presidente de la República francesa. 
■Acto seguido, pronunció una breve alocución, déla  
que son las s^ulentes frases: "De este día data una 
nueva era de la política francés. Y  ello no se debe 
só lam en te , señor p res id en te  d e l Consejo  
Constitucional, a la proclamación del resultado que 
usted acaba de recordar y  del que, p or rece to  a 
Francia y  a su larga historia, mido la honra que m a  
incumbe.
No se debe tampoco solamente a los 13.396.203 
hombres y  mujeres que me han dado su confianza a! 
designarm e como vigésimo presidente de la'- 
R epM ica %npèsà. Se debe, en realidad, a la
d e ^ 4 . P u e s ^ ^  eniíéffdo ém m ir p íkn  
tareas de preádente, la acción que voy a emprender
asociará a l Gobierno, en sus iniciativas y  el 
parlamento en su control y  en sus derechos".
"Se abre e l libro del tiempo con el vértigo de sus 
Pecinas blancas" -añadió  el presidente. "Oigo 
todavía e l inmenso rumor del pueblo francés, que 
nos ha' pedida un cambio". "Ese cambio , lo 
haremos con e l pueblo francés, para él ta l y  como 
es, en su húmero y  en su diversidad. A s í lo 
conduciré, en particular con su juventud que lleva 
en sus manos el porvenir como una antorcha".
Todas las personalidades que acompañaban a! 
nuevo presidente de la República permanecieron en 
la terraza del E lím  que da a! jardín, mientras el 
jefe de Estado descendía solo la escalinata y  
avanzaba hacia las tropas del segundo regimiento de 
dragones, en e l que combatió como voluntario 
durante la últim a etapa de la segunda guerra 
mundial.
Inm óvil, e l presidente escuchó "La Marsellesa" y  
luego se dirigió a saludar a! jefe que mandaba el 
batallón, mientras la banda de música de este último 
interpretaba "Le cháñt du depart" y  fa "Marcha 
consular'', dando así como una síntesis de música 
m ilitar que iba desde la revolución hasta b s  linderos 
dei prim er imperio.
No habrá 
razones para demorarla en
(Cantarero dei Castillo)
( C A N T A R E R O  d e l  C a s t i l lo ,  representante de un grupo muy 
caracterizado de la Falange, hace 
unas declaraciones a ! "D ia rio  de 
B arce lona" sobre la democratización 
española. Por su interés las recogemos en 
nuestra página 7 de hoy.
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«SI  SE RADICALIZAN CADA DIA MAS 
LAS POSICIONES ES IMPOSIBLE 
GOBERNAR EL  CAMPO«
_ LUGO, 27 (Europa Press).— Ha sido clausurada en Portomarín 
la semana nacional de ganado porcino, en un acto presidido por el 
subsecretario de Comercio In terior y  Presidente de la Comisión 
Nacional de Precios, don Leopoldo Zumalacárregui.
Entre las conferencias pronunciadas por distintos asambleístas 
figura la de don Manuel Mendoza Rurz, que fue presidente del 
Sindicato Nacional de Ganadería y  director general de Ganadería, 
quien d ijo , entre otras rasas que "las soluciones del sector no serán 
por sí sino que necesitan ser buscadas mediante un esfuerzo, 
mediante una política audaz, inteligente y  continua, una política 
im aginativa que encuentre nuevas fórmulas y soluciones a 
problemas hasta ahora estancadas en un conform ismo inadmisible. 
D ijo  también que España, que ha superado problemas más difíciles, 
puede y  tiene que superar el gran problema agrario, y  pronto. Pero 
pedir prisa para una po lítica  agraria no es pedir inseguridad sino 
todo lo  contrario: pedir responsabilidad, acción eficaz y  programas 
claros de actuación.
D ijo  más adelante que el m ovim iento es un conjunto de 
realidades para el• fu tu ro : Estamos term inando el II I Plan de 
Desarrollo general del país sin duda, pero no del campo. El l l  Plan 
supuso para nosotros unos años perdidos, d ifíciles, pero no 
imposibles de recuperar. El campo demanda una línea de actuación 
política realista y  profunda.
Señaló también el señor Mendoza Ruiz que a comienzos de año 
se ha abierto una nueva etapa en la vida po lítica  española, etapa 
que es necesario perfeccionar en su aplicación al campo. La po lítica  
nacional es una y  en la búsqueda de un concepto orgánico del 
Gobierno al menos en la po lítica  económica.el problema agrario 
es el realmente sustancial. La administración en el equipo de 
a g r ic u ltu ra  y los  representantes agrarios comparten una 
responsabilidad por encima de la diferencia de criterios. Por eso no 
es admisible que se distancien y  contrapongan como ahora ocurre, 
hasta el puntpVfe irse radicalizando cada díá más las posiciones. Así 
es imposible gobernar al campo.
Detenidos en Zaragoza
AUTORES DE UN ROBO 
SACRILEGO EN SORIA
ZARAGOZA, 27 ("ARAG O N/exprés").- A finales de marzo, se 
cometió un robo sacrilego en la ermita de la Virgen de la Serna sita a tres 
kilómetros de la localidad de Ciria (Soria) en la carretera nacional 234 de 
Sagunto a Burgos.
Los maleantes forzaron con una barra la puerta de la ermita y se 
apoderaron de dos tallas, una románica representando la Virgen de la 
Serna y otra el Niño Jesús, además de un cuadro con motivos de la 
Presentación de .la Vfrgen en el Templo, Este último cuatro ya fue 
sustraído en 1968 y posteriormente recuperado. ^
Pasado algún tiempo, la Guardia Civil de Pamplona pudo localizar 
estas tres piezas artísticas en poder del anticuario Dn. Joaquín Montes 
Antoñana.de San Adrián (Navarra), el que,al parecer, había pagado a los 
vendedores la cantidad de 160.000 pesetas.
Sólo quedaba para completar el esclarecimiento de este hecho, 
identificar y localizar a los autores materiales del robo, lo cual ha tenido 
lugar en Zaragoza el jueves. Inspectores de la Brig_ada Criminal 
procedieron a la detención de Emilio Muñoz Borja, de 36 años, naturaLde 
Almazán (Soria). Miguel Muñoz Borja,hermano del anterior, de 24 anos 
alias ’ 'Lolo'i nacido en La Olmeda (Soria) y Antonio D í a z  Jiménez,de 30 
años, natural de Calañda (Teruel), los cuales efectivamente resultaron ser 
los autores para lo cual alquilaron un coche en Zaragoza y se trasladaron 
a la ermita donde se apoderaron de las imágenes y cuadro que luego 
vendieron al anticuario de San Adrián.
artículo de Villar Romero en “YA“
t t S u l t i m l W
M A D R ID , 27 (Europa Press).- El diario 
"Ya" publica en su número de ayer un artículo del 
abogado señor Villar Romero sobre una "posible 
evolución bajo el gobierno Arias", en el que se 
exponen las acciones que el gabinete actual podría 
(levar a cabo, dentro del marco de las leyes 
fundamentales, para adecuarse a los desarrollos 
demográficos, sociológicos, económicos, tecnográficos, 
etc., que caracterizan los cambios estructurales de 
nuestra sociedad. Así, señala;
EN EL PLANO CONSTITUCIONAL
1. - Designación del infante don Felipe como 
heredero de la Corona.
2. - Puntualización de la competencia del 
Consejo Nacional, sin interferencias con la de 
las Cortes.
3. - Ampliación de la representación popular 
de las Cortes y de su independencia del 
e je c u t iv o , con modificación de las leyes 
electoral y sindical.
4. - Puesta en marcha de las asociaciones 
p o l í t i c a s ,  p e r o  n o  d e n t r o  d e l  
Movimiento-Organización.
5. - Desarrollo amplio y garantías efectivas de 
los derechos individuales y políticos.
6. - Despolitización de los altos cargos de la 
A d m in is t ra c ió n  y O rganización Sindical 
(incluidos directores generales).
EN EL PLANO JURISDICCIONAL
7. - Retirada del proyecto de ley de bases de 
Ley Orgánica de la Justicia, y sustitu irlo por 
otro  más acorde con los principios doctrinales 
sobre la materia y con los contenidos de 
nuestras leyes fundamentales.
8 .  - S u p re s ió n  inmediata de todas las 
Jurisdicciones especiales y mantenim iento de la 
m ilita r y la eclesiástica sólo en el ámbito de sus 
cometidos.
9. - A bolic ión de la pena de muerte.
EN EL PLANO IN TER N AC IO N AL
10. - Supresión de las bases norteamericanas e 
integración plena en la O.TA.N* y en la C.EE.
1 1 . - Nueva po lítica  concordataria, con 
libertad plena y separación de la Iglesia y el 
Estado y supresión recíproca de privilegios, 
fueros, etc.
EN M ATER IA  DE REGIMEN LOCAL
12. - Regionalización to ta l d'el país, sobre la 
base del artícu lo 45 de la ley orgánica del 
estado, con, amplias corrtpetencias regionales, a 
medias entre la simple descentralización y el 
federalismo.
13. - Elección directa de los ayuntamientos y 
liberalización de las actuales normas electorales.
EN EL ASPECTO SOCIAL
14. - Realización efectiva y garantías del 
derecho al trabajo.
15. - Realización efectiva del princip io de 
ig u a ld a d  de oportunidades en todos los 
ámbitos.
16. - Coordinación de los derechos personales 
con los sociales: posibles nacionalizaciones de 
banca, energía, seguros, etc.; participación 
paritaria de los obreros en la dirección de 
empresas, etc.
17. - Regulación realista de los conflictos 
colectivos
18. - Política fiscal de carácter social.
1 9 . - A te m p e ra c ió n  de los planes de 
desarrollo a los sociales* con objetivos tales 
como distribución más equitativa de la renta, 
c o rre c c ió n  de desequilibrios regionales y 
protección de los económicamente más débiles.
El articulista puntualiza que “ naturalmente, 
todas estas reformas no pueden hacerse en 
bloque, de una vez indiscriminadamente, sino 
paulatina y evolutivamente, sin dogmatismos, 
de un modo realista, dando prioridad a las más 
urgentes, necesarias e importantes” .
ALMUERZO P O LIT IC O  DE A J . E . P . A ,
APERTURISMO Y LEALTAD
(al 18 de Julio)
CIUDAD REALy 27 (Lagos).— Convocado p o r  la 
A s o c ia c ió n  Nacional para el Estudio de los 
Problem as A ctuales (ANEPA), y con  asistencia de 
su vicepresidente, don  Salvador Serrats Urquiza, se 
ha celebrado un alm uerzo de trabajo al que han 
asistido diversas personalidades de esta capital y su 
provincia, ast com o la prensa que fu e  especialm ente 
invitada al acto.
Tras unas palabras de don  F ederico Castejón, que 
dirige la sección  provincial d e ANEPA, el señor 
Serrats Urquiza expuso los fin es  de la asociación, 
c r e a d a  en  1 9 6 9  y a c o g id a  a la s  L e y e s  
Fundam entales del M ovimiento. Sus objetivos son, 
dentro de la lealtad a la po lítica  del 18 de julio, de
aperturismo, teniendo en cuenta que “no som os un 
Organo 'de j e  sino d e  contraste, a l tiempo que de 
estudio d e  todos los problem as que dentro de la 
esfera local, provincial o nacional sirvan en una 
m ejor po lítica  a l p a ís”.
A NEPA —siguió' diciendo el señ'or Serrats 
U rq u iz a — no m onopoliza ni disciplina a sus 
asociados sino que, dentro d e  la doctrina inspirada 
p o r  el Movimiento, les perm ite mantener sus 
criterios. L a  asociación, añadió el señor Serrats 
Urquiza, tendrán 20.000 afiliados dentro de dos 
años; ahora cuenta con 4 .000 miembros. Entre ellos 
se encuentran más de 60 procuradores en Cortes y 
altas personalidades, algunas con cargos en la 
Administración.
A l fin al del almuerzo se estableció un coloquio 
en el que participaron gran número de los asistentes.
EL PROXIMO D IA  3 1 i
Consejo de Guerra al 
abogado J. Miralles
POR UN DELITO DE OFENSAS 
AL EJERCITO
M A D R I D ,  2 5  ( " E u ro p a  
Press") -  E l abogado don Jaime 
Miralles Alvarez será juzgado en 
Consejo de Guerra el proximo 
día 31 del presente mes. E l fiscal 
juríd ico m ilitar le acusa de un
d e li to  de ofensas a cuerpo 
determ inado  del Ejército y 
solicita tres años de prisión.
£/ señor Miralles se defenderá 
a s í mismo porque considera que
los hechos que han dado lugar a 
e^a causa se han desarrollado 
con motivo del estricto ejercicio 
de la abogacía (la defensa de los 
intereses de la viuda de don 
Pedro Patiño Toledo).
A ! parecen la acusación se 
basa en una nota que el señor 
Miralles envió a los ministros del 
Ejército y Justicia, y a i fiscal del 
Tribuna! Supremo, tras la muerte 
del citado señor Patiño.
BARCELONA:
e s t a l l a
UN ARTEFACTO EN 
UNA ESTAFETA 
DE CORREOS
B A R C E L O N A ,  2 7  
(E u ro p a  P re ss ) .— Según 
informa “Hoja del Lunes ’, a 
m e d io d ía  de ayer h izo 
explosión un artefacto de 
fabricación casera frente a la 
estafeta de correos número 
12, sita en La Travesera de 
Gracia, número 60; de esta 
ciudad.
La explosión causó daños 
de r^ular importancia, entre 
ellos la rotura de cristales de 
la  menck)nada oficina de 
correos y ocasionó lesiones de 
carácter leve a un transeúnte 
que pasaba por allí en aquel 
momento.
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VOLVIERON a HflNIFESTflRSE en el DEBATE del CONSEJO NACIONAL
DOS FUERZAS
EN M EGO
MADRID, 27 (Crónica exclusiva 
para “ARAGON/exprés” ).
L gobierno ha aceptado el reto de la 
^puerta  abierta en el Consejo Nacional V 
^ a m b a s  in s titu c io n e s  han salTdo 
fortalecidas. El debate político ha vuelto donde 
debia, después de más de cuatro años 
residenciado en los clubs y los perid'dicos. 
Fueron tres horas de intercambio de ideas y 
pareceres incluse con planteamientos de graves 
discrepancias. Y no ha pasado nada por ello; se 
ha puesto de relieve el pluralismo de opinión 
que es posible dentro del sistema.
RESPUESTA A UN 
MANDATO
1' ' l  L vicepresidente primero del Gobierno, Sr. ^  García Hernández, invitó ai consejo a ser consecuente. En efecto, como ya recordábamos el jueves en una noticia nuestra, 
el consejo en pleno aprobó en 1968 un 
dictamei^ con solo cuatro votos en contra, 
elaborado por la misma sección que ayer se 
reunió, con. intervención en la ponencia del 
propio Sr. García Hernández, aquel dictamen, 
interpretando losartículos 45 a 48 de la Ley 
orgánica del Estado, Subrayaba que una 
actualización del régimen local, habría de tener 
en cuenta el carácter representativo de las 
corporaciones locales y provinciales y la 
designación de sus miembros mediante elección 
por sufragio "el sistema conveniente sería el de 
e le c c ió n  por los miembros de cada 
corporación".
Bastaría que los señores consejeros 
confrontaran aquel dictamen con las líneas 
políticas del proyecto de ley expuesto ayer por 
el Sr. García Hernández para comprobar que 
son fiel reflejo de lo que el Consejo pidió en 
1968. Práíctican\ente aquel dictamen fue 
aprobado por los mismos consejeros que ayer.' 
estaban en la salada la Cámara  ̂política,que por 
primera vez abrió sus puertas a los medios de 
información, es decir a los ojos y los oídos del 
pueblo.
El vicepresidente el Consejo Nacional supo 
conducir la sesión con el talante abierto y la 
discreción que le caracteriza, permitiendo que 
los consejeros pudieran manifestarse con entera 
libertad, en términos de debate,más qué de 
meras preguntas a la exposición informativa del 
ministro.Se haia inaugurado un procedimiento 
que, lógicamente, debiera haber tenido lugar 
antes, pero eso no puede achacársele a este 
Gobierno, que bien podía haberse ahorrado la 
sesión de ayer y limitado a presentar el 
proyecto en las Cortes.Sin embargo, el gobierno 
ha querido ser consecuente al exponer al 
Consejo el desarrollo que ha hecho del 
dictamen que aquél le did en 1968. Ahora los 
consejeros podrán exponer en las Cortes, por la 
vía de las enmiendas, cuantas reformas estimen 
oportunas.
QUE EL SISTEMA SEA 
LO QUE PARECE
OMO ya apuntábamos el pasado 
- domingo, el tema de si es o no 
constitucional que la intervención de los 
tercios se limite a la presentación de los 
candidatos será la cuestión política mas 
controvertida. En este punto, como ayer quedó 
demostrado con el contraste de pareceres entre el 
actual Vicepresidente-primero del Gobierno, y el 
que lo fue único en el anterior gabinete, lo que 
está en juego son dos actitudes en la
Los que quieren obtener de 
nuestras leyes constitucionales 
el mayor rendimiento democrático
Los que pretenden una 
interpretación esencialmente restrictiva
elevado el Gobierno, éste envie alasCortesel 
proyecto de ley que proceda.
Parece que existe el propósito de que la 
próxima legislatura se estrene con un sistema en 
el que todos los aspectos de la participación y la 
representatividad estén actualizados, para que el 
pueblo asuma la parte de responsabilidad a que 
tiene derecho en la conformación de su destino. 
No se trata, como dijo ayer Utrera,de ir a un 
revisionismo, pero tampoco de quedarse 
anclados en situaciones inmovilistas. En la 
medida que el Movimiento se coloque en la 
vanguardia del cambio, y sepa obligar a que éste 
sea asumido con respecto a lo que debe ser 
permanente, se garantizará la continuidad, pero 
el mensaje del Movimiento debe llegar con la 
suficiente "audacia, realismo y sentido de la 
m odern idad" para ganarse a las nuevas 
generaciones que hoy, por lo menos, están en su 
mayoría indiferentes ante la llamada política del 
Movimiento.
i n t e r p r e t a c i ó n  de nuest ras  leyes 
constitucionales: la de los que desean obtener 
de ellas el mayor rendimiento para que el sistema 
sea consecuente con los principios de 
representatividad y partic ipación que 
proclaman, y la interpretación más restrictiva 
que puede llegar a reducir al ciudadano a un 
mero sujeto pasivo.
La sesión de ayer fue el preludio de la difícil 
batalla que el Gobierno ha comenzado para 
hacer que el sistema sea lo que parece. A este 
duro combate por laLey de Régimenlocal habrá 
de seguir eidela Ley de incompatibilidades, 
otro conflictivo lugar de contraste entre un 
ejecutivo que sabe lo que quiere y unos 
consejeros desentrenados para dimanizar los 
principios, como les pidicf ayer el Ministro 
secretario.
LA OPCION DE LAS 
IVÍO M PV nBILID XÜIS
H
a y  nervios en la clase política por el pma 
de las incompatibilidades. La mayoría de 
los actuales procuradores tendrán que 
optar, sería justo, como pide hoy en "Y A " el 
dinámico don Salvador Serrats, que junto a la 
Ley de incompatibilidades, el Gobierno presente 
a las Cortes otro proyecto donde se regulen y 
arbitren las fórmulas financieras para dotar al 
procurador de los medios necesarios para 
dedicarse por entero a su función; de lo 
contrario, la opción no sería libre. Si. el 
procurador tiene que elegir entre sus 
‘obligaciones familiares y el servicio a la Patria  ̂
hay que darle la oportunidad de que pueda 
compatibilizar ambos con la máxima eficacia. 
Se espera que el Gobierno estudie el proyecto 
de incompatibilidades el próximo día 15. Se 
dice que en algunos aspectos se ha recogido 
parte de las propuestas de las proposiciones de 
ley que sobre dicho tema (presentó el 
Movimiento- en el cauce local.
Otro de los temas políticos importantes que 
se planteó en la sesión de ayer fue el de la 
participación del Movimiento en el ámbito 
local. Ya fue suscitado con numerosas 
enmiendas al anterior proyecto del Sr. Garicano 
Goñi. Pero, como dijo ayer, el Sr. García 
Hernández, tiene difícil encaje en la ley de 
Régimen Local. Hubo quien mantuvo que el 
M ovim iento debe estar ortopedicamente 
superpuesto al municipio, lo que es inadmisible 
a estas alturas. El Movimiento tiene que 
justificarse por sí mismo. Una cosa es que se 
arbitren fo'rmulas para que, lo mismo que el 
municipio está representado en los consejos 
locales, éstos tengan su representación en el 
municipio, y otra que se quieran mantener 
situaciones que han demostrado su ineficacia a 
lo largo de los años. El cauce corporativo en las 
elecciones municipales puede ser una vía para 
'ponera (sruebai la capacidad del movimiento 
para, bien a través de sus actuales asociaciones, 




1 A actualización de las estructuras organizativas del Movimiento es de la ^  competencia delConsejo Nacional y de la 
Secretar» Nacional. El Consejo ya está de nuevo 
en marcha. Como habíamos venido advirtiendo 
desde hace unas semanas, para ganarse su 
justificación funcional, abordará con urgencia 
"el estatuto jurídico del derecho de asociación 
p o lít ic a "  y “ la concepción política del 
Movimiento y su proyección frente a la 
subversión ideológica". En definitiva, se trata, 
como djjo el Sr. Utrera Molina ante la comisión 
permanente, de lograr el rearme ideológico, 
desde la reafirmación doctrinal.
Se espera que en la próxima semana se 
concrete el procedimiento para que comiencen 
su trabajo las dos secciones mixtas designadas 
para acometer los citados temas prioritarios. Se 
dice que el Gobierno tiene ya un texto base 
sobre el tema de las asociaciones que serviría 
para que, con arreglo al vigente reglamento, y 
no a las complicadas normas de procedimiento 
que tan escaso resultadodieron el año pasado, el 
Consejo emita pronto su dictamen para que,
.NUEVOS im p u e s t o s :
LOCALES
1 F i n a l m e n t e , otro de ios temas4  controvertidos de la ley de régimen local > expuesto ayer por el Ministro es el de su 
incidencia fiscal. Los impuestos que cede el 
Estado a favor de las corporaciones locales y los 
nuevos que se crean supondrán una presión 
fiscal.para el ciudadano que representa un dos' 
por ciento más que la actual. Estos nuevos 
impuestos no entrarán en vigor hasta dentro de 
año y medio como pronto, por lo que es de 
esperar que para entonces se haya aclarado la 
actual situación económica. En cualquier cas^ 
sin este apoyo financiero, la reforma no sena 
nada. Se trata de veintiún conceptosimpositivos 
nuevos, a los que hay que añadir la 
participación en los impuestos estatales y otras 
cinco tributaciones o prestaciones más, que no 
enumeramos por su extensión, pero que 
permitirán, entre todas, que las corporaciones 
locales puedan hacer frente a los complejos y 
crecientes servicios que demandan las 
comunidades locales y provinciales.
F. L  de Pabto
¿ES q ER T O O JE  
VA A SALI 
PEPJOPICO fflb/ EL  
TITULO DE
« a U E P A I S » '  ?
INFORMACION
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Propone el Comité Central de Economistas
Inmediata ANULACION
de la Ley de Colegios Profesionales
HOy SE a E G IR A  A L NUEVO DECANO
M A D R ID , 27 (Logos).- La inmediata toma de postura activa en favor de la anulación, por los cauces 
legalmente establecidos, de la vigente Ley de Colegios Profesionales, que entendemos contraria a los 
intereses y voluntad de los colegiados del Central y de los profesionales de toda España. Las medidas 
concretas al respecto, deberán ser adoptadas en la primera Junta General que se celebre", dice uno de los 
puntos de la propuesta elevada por varios asistentes al debate público celebrado en el Colegio Central de 
Economistas, y con las que se comprometieron los dos candidatos a decano de la nueva Junta de Gobierno 
que será elegida hoy lunes.
Un segundo punto de la propuesta, aceptada 
como propia por ambos candidatos, se refiere a una 
"abierta reivindicación del derecho de los colegiados 
de toda España, incluyendo los del Central, a 
participar en la redacción y  aprobación del Estatuto 
General de los Colegios de Economistas".
OTRAS NORMAS DEMOCRATICAS
E n ta n to  no se hagari efectivas las dos 
proposiciones mencionadas, se hizo constar que la 
c a n d id a tu ra  que  resu ltase  e leg ida  debería 
comprometerse a una serie de normas democráticas 
comò:
Convocatoria de cuatro Juntas Generales fijas al 
año, de forma que los colegiados puedan seguir de 
form a adecuada la marcha de la institución.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria, 
siempre que lo solicite el 10 por ciento de los 
colegiados.
Las diferencias de interpretación que puedani 
surgir entre la Junta de Gobierno y  los colegiados 
sobre los estatutos u otros documentos colegiales, 
en el transcurso o al margen de las Juntas Generales, 
serán discernidas por este ú ltim o  organismo.
Todas las proposiciones presentadas con 50 
firmas al menos de colegiados previamente a la 
celebración de Junta General, serán consideradas 
como tales y  no reducidas de modo arb itrario a la 
categoría de "ruego".
Los acuerdos adoptados en Junta General serán 
automáticamente vinculantes para la Junta de 
Gobierno.
Los miembros de la Junta de Gobierno deberían 
comprometerse a poner en cuestión su continuidad 
en la misma cuando así lo solicite el 20 por ciento 
del to ta l de colegiados. La decisión fina l de 
ra t i f ic a c ió n  o no de este voto de censura 
correspondería a la Junta General Extraordinaria.
Estricto contro l notarial del voto por correo y 
por delegación.
Supresión, al menos temporal, de las cuotas de 
entrada y realización de una efectiva campaña de 
colegiación.
Concesión de to ta l autonomía de gobierno para 
las secciones y delegaciones del Colegio Central.
profesione/’ 
actuóle/' V  
d ín óm ko/
t é c n i c o  d e  
e m p r e s Q /  
t u r í s t i c o /
Apasionante profesión para perso­
nas activas.
Amplias oportunidades de coloca­
ción bien remunerada.
3 años de estudios a media jor­
nada.
Titulo Oficial del M. I.. T.
Ingreso con Bachillerato Superior 
o Titulo equivalente.
o z o f o t o
En sus especialidades de:
— Vuelo
— Tierra
— Congresos (Informadoras 
Recepcionistas).
Facilidades de colocación en atra­
yentes puestos de trabajo.
2 años de estudios, a media jor­
nada.
Ingreso con estudios a nivel de 
4.° de Bachillerato.
Amplios programas dé viajes y 
visitas.
Se otorga DIPLOMA de suficien­
cia al final de los estudios.
IN F O R M A C IO N  Y  M A T R IC U L A :
E S C U E L A  DE T U R IS M O  DE Z A R A G O Z A , P laca  a l M é r ito  T u rís t ic o
Avenida de Isabel la Católica - Torre 5 - Teléfono 355508 
Z A R A G O Z A
SE ABRIO AYE»
XXVII CONSEJO NACIONAL 
DE LA SECCION FEMENINA
LOGROÑO, 27 (Logos).— Ayer comenzó el XXVII Consejo 
Nacional de la Sección Femenina del Movimiento, que se celebrará 
en la capital de La Rio ja hasta el día 1 de junio.
Asistirán al mismo unas doscientas consejeras, todas ellas 
directivas de la Delegación Nacional y de las Delegaciones 
Provinciales de la Sección Femenina, bajo la presidencia de la 
delegada nacional Pilar Primo de Rivera.
El programa comprende, aparte de las sesiones de estudio e 
información, unas conferencias que estarán a cargo de Fray Justo 
Pérez de Urbel, don Gervasio Revuelta, don Juan Ignacio Tena, 
director del Instituto de Cultura Hispánica y de don David Jato 
sobre “Meditación para el encuentro de una moral política”.
Los actos de apertura y clausura de este XXVII Consejo 
Nacional estarán presididos, respectivamente^ por el vicesecretario 
general del Movimiento, don Antonio J . Rodr^uez Acosta, y el 
ministro secretario general don José Utrera Molina.
Ha comenzado en el país
EL "CARROUSEL" DE LA 
PATATA DICE EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO ALIMENTARIO
i;
IVIURCIA. 27 (Logos).— "H a  comenzado en el país el carrousel de la 
patata. Se pagará a 4 pesetas a los agricultores", ha manifestado en ¡ 
Murcia el comisario general de Abastecimientos y  Transportes y 
director general de Comercio A lim entario, señor Pareja Muñiz, en 
rueda de prensa celebrada en Mercomurcia, a través del cual comenzará 
a salir patata murciana el próxim o lunes para otras provincias.
Comunicó el señor Pareja Muñoz que ya han salido los primeros 
camiones del C.A.T. desde Ve'lez-Málága hada zonas alejadas de centros 
de producción de patata temprana. El lunes llegarán a Murcia cuatro 
camiones de 20 toneladas cada uno que se llevarán 80.000 kilos de 
patata murciana a Madrid, Santander, Baracaldo y  Zaragoza. Para el 
jueves se ha anunciado la salida de nueve camiones con 180.000 kilos 
hacia Santander. El pedido del producto es firme.
E l c o m is a r io  general de Abastecimientos y  Transportes ha 
manifestado que no ha habido imprevisión por la Adm inistración en el 
caso de la patata temprana, ya que la culpa del actual acumulamiento 
de mercancía se debe a la nefasta meteorología (agua y  fr ío ) de la 
pasada primavera, que im pidió la escalonada producción de patata, con 
salida al mercado nacional, así como al internacional, desde marzo-abril.
Faltó patata en abril y  principios de mayo, lo que encareció el 
producto, y sobra ahora.
Anunció finalmente que inmediatamente empezará a transportarse j 
patata de A licante. Valencia y  Tarragona.
LA TAGUARA
PRIMER ARTE - BAR 
DE ZARAG O ZA
EXPOSICION
a n i v e r s a r i o
3 4  PINTORES






\  ‘ ART NAHARRO EXPOSICION: 1 0 -1 ,3 0 , 
5 a 8,30 horas
OBRA GRAFICA CONTEMPORANEA
MANI FESTACION, 9 (Sector Calle Alfonso)
SALA LIBROS
EXFONfcí S A N J U R J 0
F Ü E N C LA B Á .2
GALERIA PRISMA
BALAGUERO'
E X P O N E :
D E L I  4 AL 30  
de B astarde
C ALLE D EL TEM PLE, 10
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sus PAGOS
eo ,  PERIODICOS
DE TASAS 
Y  ARBITRIOS 
MUNICIFALES
ahora puede efectuarlos sin molestias.
Acuda a cualquiera de las oficinas 
del B A N C O  CENTRAL y 
domicilie estos pagos en su cuenta corriente.
Si Vd. no tiene cuenta en este Banco, 
acuda también a nuestras oficinas,donde le 
informaremos detalladamente.




SU. b a .n c o  a>niig :o
La organización bancaria más extensa de Aragón
CONCLUSIONES DE LA V ASAI^IBLEA NACIONAL 
DE F A M IL IA S  N U B O S A S
Una Ley Orgánica
de la FAMILIA
aUE SIRVA DÉ CAUCE ADECUADO PARA EL E S T A B L E C IH IE N m  
DE UNA EFECTIVA P O L IT IC A  DE LA F A M IL IA "
SEVILLA, 2 7  (Logos). Ha sido clausurada la V Asamblea 
Nacional d e  Fam ilias Numerosas. Presidió el ac to  el capitán general 
d e  la I I  Región aérea, con el delegado nacional de la Familia, 
director general d e  la Seguridad Social, presidente de  la Federación  
Nacional d e  Fam ilias Numerosas y  otras autoridades.
Presidencia del Gobierno, con la 
aportación de nuestra Federación 
Nacional y a fin de formular las 
p rop u estas corre^ondientes para 
perfeccionamiento y aplicación de la 
vigente normativa legal.
ASOCIACIONES
En primer lugar se dio lectura a las 
conclusiones de la Asamblea, entre 
las que figuran las s^uientes:
La Asamblea interpreta los deseos 
de las familias numerosas de que-se 
promulgue una ley orgánica de la 
familia que sirva de cauce adecuado 
p a ra  el establecimiento de una 
efectiva política de la familia, en la 
que ocupará lugar de honor la 
numerosa,, tanto en el aspecto de 
subvenciones como de desgravaciones 
fiscales, en función dd número de. 
componentes de la misma.
PRESTACIONES DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
Proclamar la urgente necesidad de 
a c tu a l iz a r  el im perio  de las 
p restacio n es  fam iliares  que la 
Seguridad Social concede, a fin de 
que su cuantía tenga la misma 
proporcionalidad con respecto al 
salario  mínimo que tuvo en el
momento de su implantación. La 
Educación General Básica debe ser 
gratuita para las familias numerosas, 
independientemente de los colegios a 
que asistan los hijos de los titulares y 
de que tales colegios estén incluidos 
en las subvenciones de gratuidad 
dadas por ios ministerios.
BENEFICIOS PERMANENTES
Que los beneficios concedidos a 
las familias numerosas sean aplicables 
a todos aquellos que ostenten tal 
condición, con ind^endencia de su 
relación fiscal con la Administración 
y que sean permanentes sin que 
sufran caducidad  ̂por la mayoría de 
edad de los hijos.'
L a  Asamblea, en su aúín de 
co lab o rar con la Administración 
Central, reitera las conclusiones de la 
p a s a d a  A s a m b le a  s o b r e  la  
con v en iencia  de constituir una 
comisión interministerial a nivel de
La A sam blea considera muy 
importante la intensificación de las 
actividades de las Asociaciones de 
Fam ilias Numerosas, para que a 
través de su Federación Nacional sean 
cauce institucional de la necesaria 
co la b o ra c ió n  en tre  las familias 
num erosas  ̂ y la Administración 
Central, a cuyos efectos interesa que 
sean declaradas de interés social 
preferente.
PREOCUPACION
L a A s a m b le a ,  h a c ién d o se  
interprete del común sentir popular 
que ta n to  afecta a las familias 
numerosas, hace patente su gran 
preocupación por la tendencia alcista 
en el coste de la vida.
La Asamblea, - en nombre de los 
p a d res  de fam ilia  a los que 
representa, manifiesta su preocupante 
inquietud ante la ley que actualmente 
se discute en las Cortes relativa a la 
selectividad educativa.
CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA
PRIMER PREMIO
Don Daniel Ibáñez Villarín recibe de manoe dei director de 
la oficina en Calatayud, de ia Caja de Ahorros tie  la Inmacula­
da, don Mariano Salas Salvatierra, las llaves del automóvil 
Renault 12 S LE, que le ha correspondido en el sorteo cele­
brado ante Notarlo el 7 de mayo de 1974.
LO PRESIDIERON FRANCO Y EL P R IN C IPE
EL DESFILE DE 
LA WCTORIA
•  PARTICIPARON 1 1 .0 0 0  HOMBRES, A85 
VEHICULOS, 78 P IEZAS DE A R T ILLE R IA
Y 1A3 AVIONES
MADRID, 27 (C ifra).— Once 
mil hombres, 485 vehículos, 78 
piezas de artillería y cohetes, y 
143 aviones y helicópteros han 
t o m a d o  p a r t e  e n  e l  
t r i g e s i m o q u i n t o  d e s f i l e  
connnEmorativo de la V ictoria, 
celebrado esta mañana en el 
paseo de La Castellana, bajo ja 
presidencia de S.E. el Jefe del 
Estado.
El tiempo, espléndido, con 
sol ,  pero sin excesivo calor, 
colaboró a la brillantez del acto, 
y los laterales de La Castellana se 
vieron repletos de público, tanto 
en las tribunas como en los 
espacios acotados.
El Generalísimo Franco Negó 
a la tribuna presidencial a las 
doce en punto. Momentos antes 
había llegado el Principe de 
España, quien saludó a los 
m ie m b ro s  del Gobierno a llí 
presentes. A 'la llegada del Jefe 
de l Es tad o ,  los millares de 
pers onas  a l l í  congregados  
prorrum pieron en aplausos y 
g r i to s  de “ Franco, Franco, 
F ra n c o ” , mientras sonaba el 
H i m n o  Nacional. Franco,, al 
d e s c e n d e r  del  coche ,  fue  
cumplimentado por el presidente 
del Gobierno, don Carlos Arias 
Navarro, eí presidente de las 
Cortes, don Alejandro Rodríguez 
de Valcárcel, y los miembros del 
Gobierno.
E l Jefe del Estado subió 
segu idam en te  a la tribuna 
p r e s i d e n c i a l ,  desde c u y o  
arengario dió la señal para que 
comenzase el desfile. Junto a él 
se situo el Príncipe de España y, 
a continuación, el m inistro del 
Ejército.
En o t r a  tr ib u n a , situada 
frente a la del Caudillo tom ó ' 
asiento su esposa, doña Carmen 
Polo de Franco, en compañía de 
la Princesa de España.
El desfile de las fuerzas iba 
encabezado p o r  el capitán 
general de la primera Región 
M ilita r ,  don Angel Campano 
López, quien, poco después dé 
rebasar la tribuna presidencial, 
abandonó el vehículo para pasar 
a ocupar su puesto ju n to  al 
m i n i s t r o  del  E j é r c i t o .  A 
c o n t i n u a c i ó n ,  marchaba el 
general jefe de Estado Mayor de 
la primera Región y una sección 
de la Policía M ilitar.
Las p r ime ras  fuerzas en 
desfilar ante el Jefe del Estado 
fuer.on acorazadas, mecanizadas 
y motorizadas.
A continuación desfilaron las 
fuerzas de A rtille ría  de campaña.
También pasaron fuerzas de 
A rtille ría  antiaérea.
Seguidam ente comenzó' el 
desfile de las fuerzas a pie, cuyo
mando ostentaba el general jefe 
de la brigada paracaidista. En 
p r i m e r  lugar ,  desfilaron los 
centros de enseñanza, por el 
siguiente orden: Escuela Naval 
M ilitar, Academia General del 
A ire, Academias Especiales del 
Ejército de Tierra y Academia 
General M ilitar. El paso de estas 
unidades, como es tradicional 
en los desf i les,  suscitó los 
mayores aplausos de la mañana 
p o r  p a r t e  d e l  p ú b l i c o  
concentrado en las tribunas y 
espaciSs acotados de los laterales 
del paseo de La Castellana.
A  continuación, pasaron las 
fuerzas navales. ^
Cerró el desfile de las fuerzas 
a pie el paso de una bandera de 
la L e g ión , dos banderas,de 
paracaidistas y una compañía de 
o p e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s  
(guerrilleros) para finalizar con 
el desfile de tropas de los centros 
de instrucción de reclutas de la 
primera Región M ilitar.
La última parte del desfile 
correspondió a las fuerzas de 
orden público, en cabeza de las 
cuales pasó la Guardia Civil, 
S e g u id a m e n t e  desfilaron las 
fuerzas de la Policía Armada.
Cerró el desfile el paso.de un 
escuadrón de la Guardia Civil y 
otro  de la Policía Armada.
Paralelamente al paso de las 
fuerzas de Tierra, sobre el cielo 
de  M a d r i d  c r u z a r o n  las 
formaciones en vuelo, al mande 
del teniente general jefe de la 
primera Región Aérea.
F in a l i z a d o  el desfile, el 
G e n e r a l í s im o  F ra n c o ,  que 
p e r m a n e c i ó  en p ie  en el 
arengarlo durante la hora y 
cuarto que duró el desfile, tras 
despedi rse  del  Príncipe de 
E s p a ñ a ,  p r e s i d e n t e s  del 
Gobierno y ele las Cortes y de los 
ministros del Gabinete, subió 
nuevamente al coche, que enfiló 
la Gran Vía, siendo acogido con 
grandes aplausos por las personas 








lis. ÜNO ME JIRE! !
w  A note estos teléfonos porque mañana 
[rA, pueden serle de mucha utilidad
SEA T 1.500, B - 432546 , GRIS 
M A D R ID . Desengaño, 12 - T e lé fon o  231 59 38 .
C entra l de M adrid  de Servicios. Saiud, 17 - Te is.t 231 12 49 - 
231 11 3 1 -2 3 1  10 40 .
c e n t r a i  d e  A d m in is tra c ió n ; D o c to r C orte ro , 17 -  Teis.:
231 85 5 9 -2 3 1  72 5 8 -2 3 1 ,1 3  39.
Z A R A G O Z A C o s o , 56 - 8, derecha - T e ié fon ú  23 94  64.
P A M P LO N A , San F e rm ín , 34 -T e ié fo n o  25 29 Í3 .
C A S T E L L O N , Cardenal Costa, 2 Í  - T e lé fon o  21 54 23.
V A L E N C IA , Garrigues, 1 - 6 .  14. - Te lé fonos: 21 03 2 7 - 2 1  03 28. 
A L IC A N T E , General O ’ D one ll, 1 -T e ls . 22 75 3 8 -6 5  14 75.
B IL B A O . A v ila , 6 -T e lé fo n o  3 2 7 9  34. .
P U E R T O L L A N O  (C iudad Real), Gran C ap ita l, 6 - 3. c - te lé fo n o  
41 17 70.
¡ A U T O M O V I L I S T A !
S I D E S A P A R E C E  SU C O C H E ,  N O S O T R O S  SE LO 
BUSCAREMOS. SOMOS LA  UNICA O RG ANIZACIO N QUE 
LO C A LIZA  Y RECUPERA VEHICULOS DESAPARECIDOS EN 
TO D A ESPAÑA
Coordinamos Prensa, Radio y equipos especializados.
Si ve un coche abandonada, llám enos a la Delegación más próx im a.
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Sí triunfa en Portugal la experiencia democrática
I rw  a m  u im  im
f lH H I M U  e s  f s n u H ' i
BARCELONA, 2 7  (Europa P ress).- Con el titu lo  de “España y  
P ortu g a l”, Manuel Cantarero del Castillo, presidente de la 
Agrupación d e  Antiguos M iembros del Frente de Juventudes, 
publica un articulo en el semanario “M undo’ en el que, entre otras 
cosas, dice:
" E n  p r i m e r  lugar, se ha 
establecido una identidad entre el 
antiguo régimen portugués y el 
español. Y también entre el 
po t -sa lazar i smo y el fu turo 
post-franquismo previsible. Pero es el 
caso que, a pesar de sus parecidos 
orígenes, el régimen español, sin ser 
comparable a una democracia 
occidental, no es ya en absoluto 
identificable con lo que ha sido el 
caída régimen lusitano. El español, 
aútf siendo autoritario, se ha venido 
auto-moderando -o  adecuando- a lo 
largo de los años y, últimamente, de 
manera muy sensible, con la Ley dé 
Prensa y la Ley Orgánica del Estado. 
El portugués, en cambio, no solo hubo 
de permanecer inconmovible sino que 
a causa de la guerra colonial tuvo que 
rad ica l i za rse  hasta~ extremos 
máximos".
Añade que siendo todo ello cierto, 
las diferencias últimas entre España y 
Portugal no han derivado de sus
distintos sistemas políticos porque 
existía, a pesar de todo, el indicado 
parentesco entre ellos, sino de sus 
dist intas situaciones históricas y 
sociológicas.
"La radical diferencia histórica 
resulta de que España es hoy un país 
sin problema colonial, en tanto que 
Portugal tiene que afrontar un 
g r a v í s i m o  p r o b l e m a  de 
descolonización. En cierta manera 
Portugal va a v iv ir  ahora un 
dramático momento histórico similar 
a l de nuestro 98. Pero con 
característ icas aún más agudas 
porque su dependencia ultramarina es 
mucho mayor que la de España a 
finales del siglo pasado. Por si fuera 
poco, ello ocurre en una época de 
crisis europea de los nacionalismos y 
en la Europa y su vecina España, sê  
hallan embarcadas en la espectacular 
economía del desarrollo, en tanto 
que el Portugal metropolitano -e l 
único Portugal que, de una forma u 
o t r a  va a quedar . a l  menos
económicamente— se encuentra 
sumido en un grave estado de 
subdesarrollo".
BUENA LOGICA HISTORICA
Señala que otra de las diferencias 
entre España y Portugal es la que 
existe actualmente entre la actitud de 
sus respectivas Fuerzas Armadas. Las 
portuguesas, luego de una inacabable 
y extenuadora guerra colonial de 
insostenible mantenimiento, y de 
padecer con el resto del pueblo loss 
efectos económicos y sociales del 
subdesarrol lo,  había acabado 
politizándose en un sentido liberal y 
aún socialista. "Tal no es el caso, en 
absoluto, de las Fuerzas Armadas 
E s p a ñ o l a s ,  cada d ía  más 
profesionalizadas, como en los países 
desarrollados, y más firmes en su 
papel público, institucionalmente 
apolítico, de garantizad oras últimas 
del orden constitucional".
' ' E n  b u e n a  l ó g i c a  
histórico-política -concluye-, quien 
se encuentra en las mejores 
condiciones sociológicas para hacer, 
$in apremios y con todas las 
garantías, la experiencia portuguesa
•  ESCRIBE 
CANTARERO 
en “MUNDO“
de la democracia pol ít ica, es 
precisamente España. Por ello, si en 
Portugal da resultado positivo 
- a u n q u e  tendrá que superar 
coyunturas muy difíciles-no habrá 
ya razones de justa prudencia para 
demorarle en nuestro país. Los 
pueblos español y portugués son de 
idéntica idiosincrasia ibérica;; España 
es un país desarrollado; Portugal 
subdesarrollado: ¿Qué razón habrá, 
entonces, para sostener que la 
experiencia democrática no podría 
dar el mismo o mejor resultado en 
España? ".
P R IM E R A  C A D E N A
14,00,— Carta de ajuste. “ Toccata, 
fuguetta  y  cantos sefardíes” . 14,15.— 
A p e rtu ra  y  presentación. .14,17.— 
A v a n c e  in f o r m a t iv o .  1 3 ,2 4 .— 
P a n o ra m a , 1 5 ,0 0 .— T e le d ia r lo . 
Primera ed ic ión. 15,35.— Tele-revista. 
A rte  y  cu ltu ra . 16,15.— Despedida y 
c ie r r e .  18,30.— Carta de ajuste. 
‘ ‘ C o n c ie r to  le v a n t in o ” . 18,45,— 
A p e rtu ra  y  presentación, 18,46.— 
Avance in fo rm a tivo . 18,50.— La casa 
del re lo j. “ Buscar" (I) . 19,15,— La 
c o m e ta  n a ra n ja .  MEI realizador 
perezoso” . 19,50.— Novela (ca p ftu lo  
V I) .  “ O b lo m ov” , de Iván G oncham u 
2 0 ,2 0 .— R e v is ta  de  to r o s .  2 0 ,5 0  
“ G ir o ”  de I ta lia .  R esum en  d e  
la e ta pa  celebrada en e l'd lá 'de hnV 
21 ,00.— Te led ia rlo . Segunda ed ición. 
21 ,25.— N oche de cine. “ G allardo y 
ca la ve ra ” . 1963. 23 ,25 .— Tercera 
e d i c i ó n .  T e le d ia r lo .  2 3 ,3 0 .— 
Despedida, orac ión  y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
19,00.— Carta de ajuste, “ Música. 
P op* . 1 9 ,3 0 ,— P re se n ta c ió n  y
avances. 19,31.— D ocum enta l. “ El 
ve s tid o ***  19,45.— Centinelas del 
b o s q u e “. **E I g o lp e * * . 2 0 ,1 5 .— 
D ocum enta l. “ In fo rm e  c ie n tíf ic o ” . 
2 1 ,0 0 .— A tr i l .  “ Eva V lcéns”  (I). 
2 1 ,3 0 .— T e le d ia r lo  2 . 22,00.— 
G alería 22 ,30 .— Ficciones, “ Paraíso 
f in a l” . 23,3Ó,— U ltim a  imagen.
ARBECA, S. A.
N E C E S I T A
CONDUCTORES 1.* y 2.‘
Y P E O N E S
En ambos casos para integi'arse en equipo de ventas. Pre­
sentarse en fábrica: VIA HISPANIDAD, 31 - 33, De 8  a 
14 horas. Hasta día 31.




;Por la emancipación de 
la mujer! ¡Por la liber­
tad de la esposa! Tumul­
tuoso rodaje, frente a 
frente Tane Fonda, la 






A DOLL S HOUSE
AIRE ACONDICIONADO
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DIVID WARNER-TREVOR HOWIRD 
DEIPHINE SEYRIG-EDWARD JDX
un film producido y diripido por
JOSEPH LOSEY
i  COLOR I
.V  Panavision |
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Distribuidores en ARAGON
En España, FEDDERS 
fabrica la gama más 
completa de equipos 
de Aire Acondicionado:
* Equipos de ventana.
* Cónsolas decondensa­
ción por agua.
* Cónsolas de condensa­
ción por aire,compac ­
tas y remotas.
* Compactos de conden­
sación por agua.
* Compactos de conden­
sación por aire.
* Remotos de condensa­
ción por agua.
* Remotos de condensa­
ción por aire.
POLIGONO COGULLADA, Calle H, nQ. 73 *  ZARAGOZA
Tciffi 3939 00
FEDDERS sigue siendo EL ACONDICIONADOR DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO
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Ml t ío  el Guardia Civil está muy preocupado.Antes de retirarse, cuando estaba 
e n  a c t i v o  y vivía destinado en un 
pueblo, fue ahorrando poco a poco y 
logró dar la entrada de un piso en 
Zaragoza. ¡Oh la capital!
Ahora que se ha retirado, ha venido a 
vivir aquí.
Cuando vivía en el pueblo, sus dos 
hijos pequeños iban a la escuela sin 
ningún problem a. A l llegarle el retiro , 
cogió los trastos y se vino a la ciudad. 
Pensaba que todo iba a ser igual. ¡Quien  
se lo iba a decir a mi t ío !  
í Instaló los muebles en su piso, y a sus 
dos hijos pequeños, además de darles de 
com er, les tuvo que dar escuela.
E l, in fe liz  creyó que Zaragoza era 
como el pueblo y fue a la escuela más 
próxim a de su barrio con sus hijos, con la 
lógica intención de ingresarlos en el acto 
o como muy tarde al d ía siguiente.
L a  e s c u e la  m ás p ró x im a  estaba 
c o m p le ta ,  no sólo este curso, sino 
tam bién el curso que viene. ‘
— ¡Vaya hom bre que contrariedad! 
—pensó m i t ío —.
C o m o  la _ más p r ó x i m a  e s t a b a  
com pleta, cogió a sus hijos y se fue a otra  
más lejana.
En la más lejana, además de estar 
com pleta este curso y el que viene le 
enseñaron un m ontón de solicitudes para 
el curso siguiente.
— ¡Será posible! —exclam ó mi t ío —. 
Menos optim ista ya, y en vista de que 
en su barrio no había manera de que sus 
hijos tuvieran una educación necesaria en 
varios años, decidió, a pesar de los 
trastornos que le iba a ocasionar, cam biar 
de barrio.
V is itó  todas las escuelas del barrio  
vecino. Fue inú til.
V is itó  todas las escuelas de los barrios 
lejanos. Fue inú til.
_ Por f in , al cabo de varios días de férrea 
búsqueda, en una escuela situada a más de 
media hora de su casa, le dieron alguna 
esperanza:
—Este curso ya no, es im posible, pero 
rellene esta solicitud para el curso que 
viene porque am pliaremos las plazas.
M i t ío  el G uardia Civil está muy 
preocupado. Sus dos hijos tienen 8 y 10 
a ñ o s  y son m u y  p e q u e ñ o s  p ar a  
desplazarse solos a una escuela tan lejana. 
Alguien los tendrá que ir a llevar y a 
recoger a la salida.
Menos mal que mi t ío  está retirado y 
como no trabaja, puede llevar a los niños 
a la escuela e irlos a buscar.
M i t ío  está m uy preocupado. Esta 
tarde ha venido a ver si yo , pobre  
estudiante, conocía a alguien que le 
pudiera solucionar este problem a.
Realm ente está preocupado mi t ío ,  
pero más preocupados que él estarán 
todos los padres que trabajen y tengan sus 
hijos en escuelas a media hora de sus casas 
y que no los puedan ir a llevar ni a traer.
C o m o  los hijos de mi t ío  habrá 
m u c h o s  n i ñ o s  orivilegiados. Y  digo 
privilegiados (al fm  y aunque lejos tienen  
escuela) porque en Zaragoza, me lo han 
asegurado, hay unos quince m il niños sin 
escolarizar. Niños que no tienen plazas en 
las escuelas porque no hay sitio o porque  
sus padres no están retirados como mi t ío  
el G uardia Civil y no pueden ir a llevarlos 
a media hora de su casa por tener que 
estar en el trabajo.
Niños que ya empiezan a abrir los ojos 
a la realidad con una gran tara de 
instrucción.
Tam bién  me han asegurado que en 
Zaragoza se va a construir una ciudad 
d e p o rtiv a  que cuesta varios millones  
(muchos).
Siempre he sido partidario  de “ mens 
sana in corpore sano” , pero lo que no 
puedo adm itir de ninguna mènera es 
“ mens vacía in corpore sano” .
De verdad, me lo han asegurado, en 
Z a r a g o z a  hay quince mil niños sin 
escolarizar por falta  de plazas, o lo que es 
lo mismo, por fa lta  de escuelas. iCom o  
no hay dinero!
M ayo es especialmente agobiante, se 
p r o d u c e  un sopor que sube por la 
garganta y sofoca las mejillas cuando  
.Tiiras en los tablones de anuncios de las 
Facultades las fechas de los exámenes.
A  las 10, por las puertas de la Ciudad  
U n i v e r s i t a r i a ,  s a l en  los ú l t i m o s  
estudiantes; la m ayoría  del nocturno — 1 
y 2 de comunes de F ilosofía  y Letras—.
Zaragoza 27 de mayo de 1 9 7 4-
L alcaide de Zaragoza,don 
4 , Mariano Horno L iria, acaba de
I
■ ̂  cum plir cuatro años al frente de 
los destinos municipales. Cuatro años 
de realizaciones llevadas a cabo en la 
capital aragonesa, cuatro años cruciales 
para el  d e s a r r o l lo  -demográf ico  
económico y cultural de la ciudad, 
regidos por el Sr. Horno Liria desde su 
despacho de la Alcaldía con la 
inteligencia y la ilusión clavadas en una 
to ta l entrega a la Ciudad.
Los cuatro años de don Mariano 
H o r n o  al  f r e n t e  de la Alcaldía 
zaragozana comprenden realizaciones 
que marcan importantes hitos en 
nuestra ciudad: la casi to ta l renovación 
del pavimento de nuestras calles, la 
" O p e r a c i ó n  c u a r t e le s ”  de una 
t r asc endenc ia  para Zaragoza que 
escapa a todos los cálculos, y la 
incorporación de la Seat a nuestra 
industria lización para la que abre 
horizontes in fin itos y  la "Operación 
b a r r i o s "  constituyen otras tantas 
muestras de un brillante y tesonero 
quehacer al servicio de la ciudad.
La d o l o r o s a  circunstancia del 
fa llecim iento de don Cipriano Octavio, 
padre po lítico  de don Mariano Horno, 
cuyas exequias de esta mañana en 
Santa Engracia han constitu ido una 
gran manifestación de duelo en la que 
han participado gentes de todas las 
condiciones sociales de la ciudad, ha 
venido a enturbiar la efémerides de 
este cuarto aniversario tan fecundo 
que ahora cumple nuestro alcalde.
También en lo const i
i
SE acaba de clausurar en Madrid, un Seminario organizado para estudiar distintas cuestiones del Plan para la. 
Calidad en la Edificación, patrocinado por el 
Ministerio de la Vivienda y al que han 
asistido todos los Delegados provinciales así 
como los jefes de los Servicios Técnicos. 
Don Pascual Portolés, asistió a la misma 
como delegado provincial de Zaragoza y con 
él vamos a charlar sobre diversos aspectos de 
dicho tema: ;
-¿Por qué este Seminario sobre Calidad 
en la Edificación?
—Desde hace muchos años, el Ministerio 
de la Vivienda tenía la preocupación no sól0_ 
de construir sino también de la calidad de 
los proyectos, terminación, entretenimiento 
y conservación de las mismas. Pues sucedía 
que había casa de reciente construcción que 
presentaba unas deficiencias inadmisibles. 
Toda construcción debía de tener unos 






Desde m ayo dé 1 9 2 7 , la Puerta del l| i ,  
abundantés puertas que aún contaba enjj» p 
A nterio rm ente  había permanecido tíM a  
edificaciones que la unían  a la ciudw^a 
m om ento  en qufe la heroica puerta deCJFi 
una vida libre de trabas c o n tem p la n d o g li 
m om entos se iba a sentir iconoclasta y  ai 
propia existencia. J, .
Era este el inicio  de un lento pro» - o 
gracias a una oportuna intervención rí ao 
Carmen para unas cuantas décadas mj °
tratada ahora en nuestros días por un< < 
m anifestar en el fu tu ro  si se vuelve a ven r i r i ci c u - 
La presencia de ese árbol en 
d istin to , en el que era solamente “ elPP
parte de la ciudad, que casi quedaba
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ticción de viviendas
3 laboratorio de inspección 
será constrnido en el
à
Polígono de Nalpica
¿Como se controlarán estos "mínimos" 
idealidad?
-Se ha creado recientemente ei I.N.C.Eí 
jkdecir, el Instituto Nacional para la Calidad 
\ la Edificación, que ha elaborado ei 
Libro Verde", donde vienen todas las 
trinas a seguir para edificar en cualquier 
gar. Dicho Instituto cuenta con personal 
Itamente especializado en los ..distintos 
anos que afectan a la construcción. 
-¿Cuántas normas hay en estos 
lomentos?
-Comprende cerca de doscientas normas 
cada semana se va publicando una nueva, 
simismohay otras que se revisan y 
¡tualizan, pues las investigaciones en este 
impo son muy importantes.
^-¿Han tenido contacto con organismos 
"otros países?
-No crea que se han copiado las de otros 
lises, sino que ha habido contactos de 
mpresas extranjeras que deseaban conocer 
itas normas.
-¿Cuántos laboratorios habrá para la 
inspección?
-E n  total  habrá once que estarán 
ubicados en distintas zonas de nuestro país. 
En Zaragoza se construirá uno en eh 
Polígono de Malpica,cuyo proyecto ya está 
redactado y saldrá a subasta muy pronto.
—¿Cuántas fases tendrán los mismos?
-Se construyen en tres mddúlos. En la 
primera se dedica al exámen de hormigones, 
yesos, etc. La segunda estará dedicada a 
estructuras metálicas ŷ  finalmente,la tercera, 
y según la experiencia que se haya adquiridla 
se irá dedicando a una especialización más 
concreta.según las necesidades.
—¿Ha caldo bien entre los constructores 
y promotores?
-Sí. Podemos afirmar que el promotor, 
que muchas veces es un financiero,puede de 
esta manera controlar la calidad de la 
inversión que está realizando.
—¿Se podrán esquivar estos controles?
—De ninguna manera, pues toda casa o 
piso que vaya a ser vendido, tendrá que 
llevar una garantía de la.calidad y si luego 
ésta no se.produjese tendría que cargar con 
las responsabilidades.
-¿ H a y  alguna Asociación para dar 
garantía de lorigen?
-Los materiales tenderán cada vez más a 
llevar un sello de garantía. Por ejemplo, en 
Valencia ha habido un grupo de fabricantes 
de puertas planas que se han asociado para 
dar ese "seguro", por ello el Ministerio de la 
Vivienda ha implantado obligatoriamente el 
qpe dicho tipo de puertas vayan en todas las 
viviendas de protección oficial.
-E n  estos momentos de crisis de energía, 
se ha hablado mucho de la falta de 
aislamiento termico de casi todas’ las 
construcciones. ¿Afectarán estas medidas 
también a esto?
-Es muy importante que en todas las 
casas que se construyan, el aislamiento 
térmico sea ei adecuado, pues si no la 
cantidad de calorías que se pierden son 
enormesyello lleva consigo un mayor gasto 
de energiS ya sea gas-oil,electricidad etc.
— ¿G im o  se encuentra en estos 
momentos el sector de la construcción?
-Como otros muchos se vé afectado por 
los avatares que hay en todas las industria^ 
sin embargo poco a poco se irá recuperando.
—¿Hay suficientes viviendas en nuestra 
provincia?
-E l Ministerio de la Vivienda se 
esfuerza en resolver todos los problemas que 
afectan. En estos momentos la cantidad que 
se construirá en toda nuestra provincia será 
de nueve mil cien viviendas, de las cuales
tres m il cien son del Grupo primero 
y las seis m il restantes son subven 
clonadas; con ello habremos d a d o 
otro gran paso hacia adelante para resolver' 
este problema, pues aunque España tiene 
uno de los índices deconstrucción mal altos 
de Europa, aún nos falta mucho para 
realizar.
Más viviendas y más calidad de estas,son 
dos cosas que tienen que ser una realidad 
tangible. Ahora promotores, constructores y, 
organismos oficiales tienen la palabra... y los 




, unica que conserva Zaragoza de sus 
mlS^pasado, permanece aislada. 
lífWa y quizás también protegida portas 
. due estaba integrada. Este era el 
ecHfor decreto municipal comenzara vivir 
o Jprde una ciudad que en determinados 
a T  amenazar incluso con privarla de su
I .d®9radación que afortunadamente y 
wora nos ha preservado la Puerta del 
«remos qué el mimo con que ha sido 
Id que no quiere perderla, se vuelva a 
e fazada.
ei] también el recuerdo de un pasado 
ill* ’Jirtiera figura del “ escenario”  de esta 
u»i a Vida ciudadana , ,  „M.M.d .
UNA gran figura de la medicina aragonesa, perteneciente al Cuerpo de Sanidad Militar, el Coronel don 
M anuel Chamorro Arases, acaba de 
ascender a General Inspector Médico.
El coronel Chamorro, que ya estudió 
la  c a r r e r a  en la u n i v e r s i d a d  
cesaraugustana, ha v ivido siempre 
estrecham ente vinculado a Zaragoza 
donde se le quiere y estima tanto por su 
amplia formación científica como por 
tantos afectos y simpatías que ha sabido 
conquistar a lo largo de muchos añ.ns. Por 
esto  ̂ el ascenso al generalato del coronel 
Chamorro quizá prive a Zaragoza, siquiera 
sea de momento,de una de las figuras más
entrañables de la medicina aragonesa. Y  
Zaragoza le dirá adiós con la alegría de su 
ascenso, pero también con el pesar de su 
ausencia.
El coronel Chamorro, que ha ejercido 
hasta ahora la jefatura de la Sanidad de la 
Quinta  Región,  fue condecorado  
recientemente por el ministro de la 
Gobernación con la Encomienda de la 
Orden Civil de Sanidad por los relevantes 
servicios prestados durante el cólera de 
1972 en nuestra ciudad y provincia; cuya 
colaboración fue unánimemente elogiada.
"ARAGON/exprés" felicita ai ilustre 
médico zaragozano por su ascenso ai 
generalato.




Ma r r a n a s , iras que marranas, que sois unas marranas!
" ¡ Y a  está la de abajo molestando a la de
arriba!
—Y si sólp fuera a la de arriba ya estaba bien.
—Muy bien dicho, Juliana. Que la Irene molesta a 
la de arriba, a la de enfrente, a la de abajo y  a todas 
las de la casa.
— iMarranas, que sois todas unas marranas!
-  ¿Quién llama marranas a las demás?
—, La Irene que, sdlo se lava la cara cuando llueve 
y  le coge en la calle sin paraguas.
—Pues ahora tiene ocasión de lavarse; que saque la 
cabeza por la ventana, que está lloviendo a mares.
— ilVfarranas, más que marranas! ¿quién ne ha 
tirao un vaso de agua?
iEsto es para hacerse p ip í de risa!
—Y que lo  diga, Luisa. Mira que decir que le han 
tirao un vaso de agua lloviendo como llueve...
—Como si.no cayera bastante.
—Pues a m í me han tirao un vaso de agua. 
iMarranas, marranas! Y  ahora pa que os joleis voy a 
poner bien alto el tocadiscos en la ventana.
—Pues ponle un paraguas a la gramola porque si no 
se te va a mojar el Manolico Escobar.
— ¿Dónde estará mi carroooo...? ¿Dónde estará mi 
carrooooo...? Donde quiera que esté m i carro es 
m ío.,.. ^
— [Que baje el tocadiscos, que nos ensorda!
— iUn respeto, Juliana! Que hay una enferma en 
el qu in to  B.
—Que quite e l tocadiscos o aviso a la policía.
— iMarranas, más que marranas! Que sois todas 
unas muertas de hambre. Y  ahora os voy a enseñar 
por la ventana unas ristras de chorizo y  un pem il...
-C o n o  no saques el tu yo  que solo tiene hueso... 
— iTéngo jamón y  longaniza y queso! iSu frir, 
muertas de hambre! Y  una sartenada de carne cruda. 
¿La véis? Pues rabiar. Ahora la voy a fre ír para que 
os salga el humo.
— iQué fogarata!
— iO ié humareda!
— iParece que está asando cárne de burro!
¡En esta casa no hay más carne de burro que la 
de vuestros maridos imarranas, más que marranas, 
que sois unas marranas!
—Oye, Irene, ¿y. por qué no sales a la escalera a 
decirnos marranas, a una por una, a todas?
—Porque con todas no tengo ni pa empezar, 
marranas más que marranas. Y  porque tenería que 
ponerme guantes pa no empocarme con lo marranas 
que sois todas las de esta casa menos yo.
— iApaga el humo y  quita la música porque si no 
vamos a llamar a un guardia.'
—Y pa que rabiéis un poco más, muertas de 
hambre y  mal vestidas, os voy a enseñar por la 
ventana el traje blanco del día de mi boda.
— iQué juergazo!
— iQue se me rompen las tripas de reir!
— iMarranas, más que marranas! Y  la que quiera 
que se lo  diga en la cara que salga a la escalera y  se lo 
diré.
En una casa vendida por pisos en el sector de 
Torrero, casi todos los días hay “ juerga" en las 
ventanas de la casa que dan al patio de luces.
Resulta que Irene, de 46 años, casada, ocupa uno 
de los pisos de la vivienda y trae a mal traer a toda la 
vecindad con humos insoportables, poniendo jun to  a 
la ventana, a toda voz, el transistor e insultando a las 
de arriba, a las de enfrente y a las de abajo.
Sucedió la tarde del ú ltim o  sábado, mientras llovía 
"a cántaros", que Irene tuvo la ocurrencia de decir 
que una vecina le había tirado el contenido de un 
vaso de agua. Fue el "cho teo " general y tantas cofas 
les d ijo  a las vecinas que, al f  in,salieron a la escalera y 
entre todas le dieron a la Irene tal somanta de palos 
que tuvo que ser atendida en un centro asistencial de 
magullamientos y lesiones de carácter leve
EXPRES/003
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CON EL TEATRO ESTABLE, PREMIO 
NACIONAL DE CAMARA Y ENSAYO
Nuestro teatro tiene 
base racional“
•  EN ZARAGOZA HAY QUE 
HABITO DE VER TEATRO
•  NO SOLO ES MALO LO QUE SE V E , ES POC
H a b l o  con Mariano Cariñena, Fernando Roy, Juan Graell, Antonio  Rosales, Francisco Sánchez, Alfredo Romero y  Curro Fatás, dei Teatro Estable,. Les pregunto que porqué ieshaw dado e i Premio Nacional de 
Teatro para grupos de Cámara y  Ensayo. Mariano Cariñena declaró en otre 
ocasión, que e i prim er sorprendido era él. Yo podría decir ahora que la 
sorpresa fue genera!. Cada uno quiere hallar una razón. Todos están 
agradecidos. Unos dicen que e i Premio se ha debido a la nueva corriente 
aperturista; otro dice, que cada año le tienpn que dar e i Premio a un grupo 
diferente. Cariñena insiste en que para ganar un premio, cualquiera que sea, 
a i menos hay que optar, presentar.algo, hacer cualquier cosa... Este año han 
ganado premios quienes >no solían x r  considerados premiabies Pero ¿en que 
ha consistido este dichoso - y  nunca m ejor d ich o - premio?
—En una placa.
— ¿No hay dinero?
- E n  a b s o l u t o .  C l a r o  que  
suponemos que en las listas de los 
grupos 'subvencionables se incluirá a 
los premiados.
— ¿Tendrá alguna otra ventaja haber 
ganado el premio?
—No sabemos. Quizá pasemos con 
más-facilidad la censura. *
— ¿Cuánto tiem po tarda en pasar 
una.obra vuestra la censura?
CUATRO MESES EN CENSURA
—Eso depende mucho de la obra. Y 
ahora . empieza a depender de ios 
criterios que se mantienen en el citado 
o rg a n ism o . Esta obra que hemos 
montado en Zaragoza en el Teatro 
Argensoia ha estado 4 meses.
— ¿Qué número de horas diarias 
necesitáis para el ensayo?
— En el m onta je  de una obra 
trabajamos de-3 a 5 meses, a un ritm o 
de 4 horas diarias de ensayo. Pero esto 
no es todo. En escenografía, utilla je , 
fotografía, etc., se nos han ido más de 
quinientas horas.
— ¿Cuántos componéis el grupo?
—Veinte.
—¿Se podría v iv ir del teatro?
— Eso es lo  que nos gustaría. 
Queríamos que el teatro fuera nuestra 
actividad central. Poder dedicarnos 
profesionalmente. Pero es d ifíc il el no
v a  m á s  e n t r e  l o s  g r u p o s  
independientes, es el caso de "E ls 
Jotlars" que, ganan unas 10 m il pesetas 
al mes cíida uno. Son ocho miembros 
Y  l l e van  desde hace 13 años 
trabajando, y  6 como profesionales.
—¿Y el Teatro Estable?
—Llevamos 4 años.
—¿Iríais a la Televisión ahora que se 
habla de apertura?
—No tendría inconvenientes de ir a 
un programa que mostrará grupos de 
teatro independientes no madrileños, 
que sirviera de alguna manera para 
exponer la cu ltura  periférica y  regional 
de nuestro país. Iríamos con ^ s t o  a 
u n  p r o g r a m a  que  p r e t e n d i e r a  
descentralizar la cultura.
- ¿ H a b é i s  s a l i d o  fu e r a  de 
Zaragoza?
—Sin una subvención es imposible. 
No obstante estamos dispuestos a ir  a 
cualquier parte siempre que se nos 
pague el transporte y  los bocadillos. 
Hemos hecho nuestras escapadas, pero 
es d ifíc il y  es muy caro.
— ¿Qué condiciones se requieren 
para form ar parte de vuestro grupo?
—Nosotros no ponemos ninguna 
condición. Unicamente que eí que 
venga quiera trabajar. Si viene form ado 
muy bien, si no ya irá aprendiendo.
— ¿Qué relaciones tenéis con la 
Escuela Municipal de A rte  Drámatico?
LA  ESCUELA NOS IGNORA
—Nos ignora, como ignora también 
a lo s  demás grupos 'que hay en 
Zaragoza.
Nosotros vamos por una parte y 
ellos por otra.
—Pero nos podría enviar gente con 
una form ación hecha, eso sería mucho 
mejor. ¿No es verdad?
— Es d i f í c i l  que  venga gente 
preparada ta l y  según consideramos 
nosotros que sería necesario y  voy a 
decirte la razón. La técnica con la que 
trabajamos és casi desconocida en 
nuestro país. Nuestro teatro tiene una 
base racional, que in fluye en nuestra 
manera de interpretar, en la puesta en 
escena, en suma en nuestro montaje. 
Estamos en una línea de investigación 
de una dramaturgia realista épica, 
coherente basada en una ideología 
m uy concreta.
—Pero ¿y en 1as escuelas?
—Es todo lo contrario. Te voy a 
poner un ejemplo. En la escuela a te 
dicen: "V d . es Federico de Prusia, 
siéntase así". Luego túhaceslo que se 
te ocurre. Se trata de que el espectador 
crea que tú eres Federico’ de Prusia, 
incluso que tú  te lo  creas.
— N o p r e t e n d é is  c o n fu n d ir  al 
espectador.
— E f e c t i v a m e n t e .  Qu e re m os 
s i m p l e m e n t e  que e'ste saque sus' 
propias conclusiones. No tomamos 
partido, ni pretendemos impresionar a 
nadie. Queremos que el espectador 
esté con fo rtab le , si quieres, pero 
pensante. Cuando salimos al escenario 
i n t e n t a m o s  p o n e r  en escena el 
raciocinio, otros ponen la viscera.
— ¿Dónde actuáis?
—Eso depende de la oferta y  la 
demanda. Queremos actuar sin perder 
un duro, entre otras cosas porque no 
lo tenemos. Es verdad que dedicamos 
una especial atención a aquellas zonas 
en donde no llega fácilmente el teatro.
Claro que muchas veces trabajas en los 
teatros mayores porque a llí es más 
barato, y  actúas frente a un público que 
necesita menos el teatro, como es el 
universitario.
— ¿En los barrios?
—SÍ, hemos actuado en Zaragoza en 
dos ocasiones, en varios barrios, y  en 
B a r b a s t r o .  C o n s id e ra m o s  m uy 
in te re sa n te  lo  que hacen algunas-.^ 
c o m i s io n e s  de fiestas de algunos 
pueblos. El año ■ pasado fuim os a 
Molinos y  Bulbuente. Se dice que es 
caro traer grupos de teatro, pero no es 
verdad, se gastan más los pueblos en 
traer, por ejemplo a las "m ajorettes" 
que a nosotros.
LA  H ISTO RIA DE LOS CARNETS
- ¿ Y  el carnet profesional?
- D e b e r í a  de darse un carnet 
colectivo, pensando en tantos grupos 
buenos, de teatro independiente, en 
función  a sus trabajos presentados. De 
esta manera podríamos beneficiarnos 
de una cierta seguridad desde el punto 
de vista médico y  etcétera.
— ¿Sería bueno crear una empresa 
de teatro profesional en Zaragoza?
—Yo creo que sí, porque devolvería 
el hábito de ver teatro. Eso es muy 
necesario en nuestra ciudad.
— ¿Cómo ha sido el año teatral?
—Primero hay que decir que es muy
deficiente la programación del "Teatro 
Principal", subvencionado, como sabe^ 
por el Ayuntam iento. Por su nivel 
té cn ico  habría que destacar "Los 
buenos días perdidos', y  "L a  boda de 
los pequeños burgueses".
—En resumen
—Que no sólo es malo el teatro que 
vemos en Zaragoza, sino que no se ve, 
y eso es mucho peor. Hay poco teatro. 
Es una verdadero lástima. Hay que 
subvencionar y  ayudar a los grupos.
Juan José MORALES
P A R S IF A L
El más juveiúL divertido y original 
ambiente de Z^aragoza. Bailes tar­
de y noche. Teléfono 379200.
SAN JORGE 
S A L A  DE JU V E N T U D
Nodie de afltado, fiesta de noche 
p a r a  m atrim on ios jó v e n e s . 
Consumición induida. Sábados y 
F estiv o s, tarde, fiesta joven. 
TeUdono 2S5184.
PAGO*PAGO
ASTO R G A'S
La nueva discoteca abierta de ^ 
tarde a 3 madrugada, vudye a su 
a lié n te .
G A L L E R Y  2
Si busca tranquilidad y Eeserv^o 
ambiente, tenemos lo que Ud. 
desea-Liñán, 8  (detrás.Teiefonica. 
S . V ic e n te  P a ú l). T eléfono 
291166.
POLINESIAN - BAR
Disfrute Vd. de su bebida exótica o tradicional en las noches de PAGO 
PAGO. Doctor Cerrada, 30.
'E L  P A P A G A Y O "
Elegahtév Selecto. Distinto. “La 
^ffîerençûi es su ambiente”. S)tn 
Htenacio de Loyola, 3. TdÓfono 
214856. _____
C HARLESTO N  
AÑO S 20
M SPU E S DE SO BODA, BAILE 
E N ^ A R L E ST O N . Directaon y 
teléfono 299549.
L IV E R P O O L
DISCO TH EQ U E
Abierto sólo vjspa-as y festivos a 
tas -6- de la tard e. NUEVA 
D IR M C C IO N . L IV E R P O O L  
; ¡V uelve alegre, con vida! ! 
Camino de las Torres, 96.
R eu n ió n  y ju ventu d  en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cruz, 28.
lUiUlUI
C A N C E LA
“ LA  c a n c e l a  
MUSICAL”. Royo, 
6 1 1 2 5 0 .
DE ORO 
5. TdMone
GRAW ER C LU B
Cóiriodó personal y. diferente, C/ 
Moncayo, jCASEïASj '
PAC IF IC O
Exdusivo para novios, eon nuevo 
sonido y móñca de actualidad. 
Sésión6 a lO.Teléfono 211137.
STO RK - C LUB
P a re ja s . Ambienté R«iovado, 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. T d . 214804.
IG U A N A
Ju v e n tu d , r itm o s , diversión. 
P re c io s  Jóv en es. C/ M adre 
Vedruna, ll.T d éfo n o  217052
STER EO TEC A 
"E L  F A R O "
Fuera de la Ciudad y solamente a 
■3 minutos, donde se hace la mejor 
música, creando mí ijna.ravilloso 
am b ien te . Barrio de Juslíbol 
Teléfono 291p43.
SENECA
Nueva dirección. Todos los ^  » 
las 6 ,30 de la tarde “BUSQUE LA 
DIFERENCIA”
ELTO N
D iscoteca de la 
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W //ym m /////////̂ ^^^^ En el transcurso de una brillante G ^ LÁ J^ j
REPRESENTANTE GRIEGA I
N el suntuoso marco del Palacio de La Lonja, especialmente 
í  engalanado, tuvo lugar ayer noche la proclamación de la 
“ Maja Internacional 1974“ , t í tu lo  que recayó en la guapa 
señorita Vana Papadaki, de Grecia, en el transcurso de una cena de 
gala magníficamente servida por el Restaurante Savoy.
Con antelación a esta elección, y tras los desfiles. de las 
representantes de los diferentes países que concurrían al certamen, 
fueron elegidas Maja de la Fotogenia a la señorita de Dinamarca, 
Bente Gjedsted; Majá de la Popularidad, la representante de los 
Estados Unidos; Maja de la Simpatía a la Maja de México, señorita 
María Cristina González,y el Traje más vistoso que correspondió al 
lucido por la representante de Portugal, señorita Olga Goncalves. 
i-Posteriormente, y tras una larga deliberación por parte del ju rada 
'fue ron  dados a conocer los títu los  d®.,las Majas de Honor que 
correspondieron a las señoritas María Isabel López de Hoyo, Maja 
de España; Ivonne Torres García, Maja de Puerto Rico; Pacita 
Guevara, Maja de Filip inas,y Rose Mary Columba, Maja de BoliVia.
En medio de una gran expectación se dio a conocer el nombre 
de ia Maja Internacional, que, como hemos dicho, recayó en la 
señorita Vana Papadaki, "Maja de Grecia” .
La velada,de gran brillantez y elegancia,se cerró con un baile 
de sociedad a cargo de ia Orquesta Marabú, prolongándose hasta 
altas horas de la madrugada.
PALABR AS DE LA MAJA IN TER N AC IO N AL
Una vez que los compañeros gráficos hubieron acabado de tira r 
sus placas p u d i m o s  hablar unos instantes con la “ Maja. 
Internacional 1974” . Ella estaba todavía muy nerviosa y sus ojos, 
sus grandes ojos, no ocultaban su alegría.
-  ¿Cuál es la primera impresión después de resultar elegida Maja 
internacional?
—Me siento muy feliz de haber resultado elegida.
—¿Gíué supone para tu futuro?
Todavía no sé lo que van a hacer los miembros de la 
Organización. No estoy muy segura dé qué va a pasar después de 
esto.
—¿Habías participado en algún otro certamen de este tipo?
—Sí, en el de Míss Europa, en donde quedé clasificada en 
segundo lugar,. Este certfimen se celebró en Austria en el añó Í 973, 
-Antes de conocerse el fa llo  del Jurado, ya corría por La Lonjaininr Ho mía 4 AlAMíaJa« i —    e___ ■ i_
Ahora mismo, en cuanto llegue al Hotel.
Dejamos pues, a la Maja Internacional, señorita Vana Papadaki. 
para que fuera a comunicar a su fam ilia  la elección, no sin antes 
darle nuestra más cordial y fe liz enhorabuena.
Alberto VILLACAMPA G  (Fotos: García Luna) r-r'y ' -rf
i
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extranjero
En el acuerdo con Siria
I8RKE1
ANTI-TEBROBISMO
Pero Damasco no acepta
DAM ASCO, 2 7  (C ro n ica  por Marilyn 
BERGER, del “Washington Post” en exclusiva 
para “ ARAGON/exprés” ',
RAS haber llegado a una fórm ula aceptable para
Siria e Israel sobre la lim itación de sus fuerzas en el
Golán, el secretario norteamericano de Estado, 
Henry Kissinger, regresó anoche a esta capital para tratar 
de elaborar un acuerdo sobre la superficie de la zona 
neutral, sobre la que se han levantado nueva?diferencias.
Cuando las negociaciones 
se apro'xitna a su . fase final, 
todo parece indicar que se 
suscitan nuevos problemas 
sobre cada tema a discutir, 
por e je m p lo , todos, los 
mapas que se han expuesto 
en  lo s  ú l t i m o s  d ías  
señalaban una zona neutral 
entre 2 y 6 kilómetros, y 
ninguna de las partes habían 
presentado objeciones. Siria 
ha indicado ahora que desea 
que sea más estrecha dicha 
zopa,- lo que haría que sus 
fu erzas estu v ieran  más 
próximas a las israelíes en 
algunos puntos de la línea 
de separación.
E s t a d o  d eclaró  a los 
periodistas ^ e  continuaban 
existiendo diferencias, y que 
se cree que Israel quiere que 
se haga alguna referencia en 
el acuerdo sobre impedir el 
te rro rism o . E l m odelo 
e g i p c i o  co n te n ía  una 
promesa de las dos partes de 
i m p e d i r  l a  a c c i ó n  
“paramilitar”, proinesa que 
Siria no parece dispuesta a 
dai;. En fuentes diplomáticas
Kissinger ll^ ó  anoche a 
D a m a s c o  d e s p u é s  de 
celebrar conversaciones en 
Israel, donde asistió a un 
a l m u e r z o  que le fu é 
ofrecido por Golda Meir, 
por todos los mÍHnbros de 
su partido y el Gabinete 
israelí.
U n m i e m b r o  de la 
comitiva del secretario de
informadas se resalta  ̂que 
Kissii^er podría tratar de 
b u scar una fórmula que 
implicará cierta promesa por 
ambas partes a Estados 
Unidos, o una declaración 
hecha por Norteamérica a 
Siria e Israel.
H e n r y  K issin g er ha 
dejado en Israel a dos de sus 
ayudantes, al embajador 
Robert J. Mccloskey y al 
m iem bro del consejo de 
seguridad nacional Harold 
Saunders, para acelerar el 
a c u e r d o .  E l grupo de 
Damasco, se comunica con
el grupo de Israel por cable, 
vía Washington.
Las dos partes se .hallan 
tan próximas a llegar a un 
acuerdo sobre reducción de 
fuerzas que Kissinger está 
casi preparado para someter 
una propuesta norteameri­
cana que sirva de puente 
para solventar las diferencias 
secundarias que prevalecen. 
S e  r e s a l t a  q u e  n o  
formalizará su propuesta a' 
menos de que esté seguro 
sea aceptable para ambas 
p a rtes . Tam bi én  parece 
h a b e r s e  a l c a n z a d o  
prácticamente un acuerdo 
s o b r e  el volum en del 
contingente de la ONU, que 
ascenderá a 1.500 hombres. 
S i r i a  h a b í a  ins is t id o  
anteriormente que estuviera 
form ado sólo por varios 
centenares, pero se cree que 
está dispuesta a aceptar una 
fuerza mayor, siempre que 
se denomine “observadora”.
El acuerdo básico sobre 
la línea de separación fue 
Iterado la semana pasada. 
Un problema importante 
que e x is te  hacia la 
consecución de un acuerdo 
total es que Israel quiere 
que sea de carácter pemnanrarte, 
ta n t o  como sea posible, 
mi-,-*ras que Siria desea un 
acu erd o  proviáonal, que 
conduzca a la plena retirada 
de las fuerzas israelíes en el 
próximo futuro.
Mozambique
rm i sm iL
Para dialogar con ,,̂ isboa
LOÜRENCO MARQUES, 2 7  (E fe-U p i).- Un nuevo 
partido p o lít ico , que afirma representar a todos los  
em peños po líticos d e  los guerrilleros africanos del 
“Frelim o", ha sido fo rm ad o  en M ozam bique, informan  
h o y  su s d ir ig e n t e s .  B ernardo F ab io  N hatumbo, 
presidente del nuevo “M oderno"(Gobierno D em ocrático  
de M ozambique) d ijo  en una entrevista:
En el próxim o Malawi, el 
presidente Kamuzu Banda, 
p r o h i b i ó  a t o d o s  los 
p e r i o d is t a s  e x t r a n je r o s  
entrar en el pals. Círculos 
d i p lo m á t i cos  occidentales 
d i ce n  que  esto podría 
s i g n i f i c a r  que  Banda 
oatrocinara conversaciones
en un próxim o fu tu ro , y 
desea que las conversaciones 
se celebren en secreto.
Por otra parte, grupos 
b lancos  encolerizados se 
manifestaron en la ciudad 
septentrional dé Beira frente 
a la  r e s i d e n c i a  d e l  
g o b e r n a d o r  d u r a n t e  el
pasado f in  de semana, w  
s e r  a p e d r e a d o s  sn, 
automóviles por gentes d 
color. Beira ha sido el foc 
de creciente malestar entr 
b ancos y negros durante 
ultimas semanas.
El M inistro de Ultramar 
Anton io  Almeida de Santm 
se trastada hoy a Londre? 
desde la colonia de Angola' 
tras mantener conversado! 
nes a llí  sobre el fu turo del 
territo rio .
“ Nuestros propósitos (de 
- r á p i d a  y c o mp le t i  
i n d e p e n d e n c i a ) ,  soo 
i d é n t i c o s  a lo s  del 
“ Fre lim o” , a excepción da 
que nosotros no creemos ea 
la  v i o l e n c i a .  Pero el
LISBOA; ADVERTENCIA CONTRA LAS MANIFESTACIONES
"SOLO PUEDEN CONDUCIR A UN ENFRENTAMIENTO CON LAS!
L IS B O A , 2 7  (E fe ) . -  
A nte las m anifestaciones 
tum uItuarias organizadas 
e l  s á b a d o  p a s a d o  por  
grupos izquierdistas para 
qu e fuera p u esto  enEbarted 
el capitan cubano Peralta, 
h ech o  prisionero h ace  dos  
añ os en Guinea, el m ando  
de las Fuerzas Arm adas ha
a d v e r t i d o  s e r ia m e n t e
contra cualquier desorden  
público.
La Jefatura d el Estado 
M a y o r  G en e ra l d e  las 
F u e r z a s  A r m a d a s  h a  
pu blicado un com unicado  
en  el qu e se d ice qu e “los  
d ías 25  y  26 d e  m ayo  
p a s a d o ,  individuos que  
a f ir m a b a n  r e p r e s e n t a r  
c d r r i e n t e s  p o lít ica s  de  
e x t r e m a  i z q u i e r d a .
reunidos en la plaza de 1 
Estrella, cerca del hospih 
militar, pretendieron  exigí 
la liberación  del capiti 
c u b a n o  P eralta , hecb 
p r i s i o n e r o  en  Guiñe, 
cuando estaba ep  acciài 
c o n t r a  n u e s t r a  
tropas’) “E l alto maná 
r e c u e r d a  q u e  t a l e  
c  o  m p o r t a m i e n t o
lE
Irlanda 
del Norte sn vA O
Prosigue la huelga iniciada pĉ
•̂////////̂ ^̂  los protestantes hace trece díí̂
W  ni?or< A i  o ¥ a o I¥I»17C!¥/XTW1?0 flW r 'n X T T 'I Í  A W  *5^ PESE A TODAS LAS PRESIONES EN CONTRA
^  W A S H I N S T O N ,  2 7  
W  ( C r ó n i c a  d e  C a r r o ll  
w  K i l p a t r  i  c k .
ii
NEON Ï S L Ï '“ ” |d e l" W a s h i n g t o n  P o s t ” , 
especial para “ARAGON- 
»  ! exprés”).-  
^  Presidente N ixon
^  récibió un "mensaje 
^  M ^ P w s o n a l Y privado", 
^  d e l d ir ig e n te  soviético 
^  L e ó n i d a s  I .  B re z n e f
anoscu
^  recientementé, mientras la 
Casa Blatica reafirmaba la 
^  intención del presidente de 
^  visitar Moscú el pi 
m e s , t * a  p e s a r  de
i
róxim o 
^   *a  la 
^  in v e s tig a c ió n  sobre el 
^  posible procesamiento.
B ó ris  N. Ponamarev, 
w  d i r i g e n t e  d e  u n a  
w  delegación parlamentaria 
^  soviética que se entrevistó 
^  con  N ix o n , entregó el 
^  mensaje de Breznef, ha 
^  declarado el secretario de 
Prensa Ronaid L. Ziegler. 
P onam are v  y  los siete 
miembros de la delegación 
d e  a l t o  n i v e l  se 
co n  el 
salón de 
45
e n t r e v i s t a r o n  
presidente en el 
G o b i e r n o  d u r a n t e  
minutos.
A n t e r i o r m e n t e ,  el 
presidente N ixon se reunió 
con el presidente de la 
Comisión de Finanzas del 
Senado, Russell B. Long y  
e l  p a r l a m e n t a r i o  
re p u b lic a n o  Wallace F. 
Bennet, a f in  de pedir se 
ejerciera acción sobre el 
acuerdo comercial.
A l presidente N ixon le 
gustaría firm ar la medida 
an tes  de trasladarse a 
Moscú, a f in  de jun io  para 
celebrar su tercera reunión 
con Breznef, pero parece 
q u e  n o  e x i s t e n  
posibilidades de que el 
S e n a d o  a c t ú e  t a n  
rápidamente.
E l P r e s i d e n t e  ha 
prom etido hacer lo  posible 
para conceder un acuerdo 
ta r ifa rio  equitativo a la 
U nión Soviética, pero el 
senador Henry M. Jacson y 
o t r o s  s e o p o n e n  a 
cualquier relajación en las
restricciones comerciales, a 
m enos que  la  U n ió n  ^
judíos soviéticos.
La reunión presidencial ^  
con Long y  Bennet, así ^  
ador ^c o m o  que el  
E d w a r r d  W .  B r o o k  
sugiriese que el presidente 
estudiaba la posibilidad de ^  
cancelar el viaje porque el ^  
K rem lin  podría in tentar ^  
sacar ven ta ja s  de un  ^  
presidente deb ilitado". ^
B E L F A S T , 2 7  (P o r  B a rry  M AY, de 
“ Efe-Reuter” ).
L  gobierno provincial d e  Irlanda del Norte, 
4  com partido p o r  católicos y  protestantes, corre h oy  
^  e l  peligro d e  derrumbarse, si n o  intervienen las 
tropas británicas para acabar con  la huelga prom ovida  
p or  la s  protestantes h ace  1,3 días. Fuentes in form adas 
han d ich o  qu e Gu&ry Fitt, vice-presidente del p od er  
e je cu t iv o  y  presidente del partido  dem ocrático y  
laborista social cató lico , ha am enazado con  abandonar la 
a d m in istrac ión , m las’ tropas n o  intervienen para 
restablecer los servicios esenciales.
C u a n d o  se le  ha 
p r e g u n t a d o  sobre  la 
declaración de Brooke el 
subsecretario  de Prensa 
Gerald L. Warren d ijo  que 
N ixon no había pensado 
en cancelar el viaje y  que 
negociaría sobre la base de 
" a p o y o  b i p a r t i t o  del  
presidente y sus gestiones 
de paz'
Los d i r igentes de la 
c o m u n i d a d  minor i ta r ia  
católica se sienten perplejos 
ante la pasividad del Gobierno 
bri tánico para tratar  de 
solucionar la huelga, que ha 
paral izado la vida de la 
provincia. Desean que las 
tropas británicas aseguren el 
f u n c i o n a m i e n t o  de los 
servicios esenciales, tales como 
el suministro de gasolina y de 
electricidad El colapso del 
gobierno compartido a los 
c i n c o  me ses  de su 
funcionamiento, significaría la 
vuelta a la dirección directa de 
la provincia desde Londres.
Según ,  i n f o r m e s  no 
c o n f i r m a d o s ,  d o s  
personalidades del partido 
laborista y social-católico 
mantuvieron ayer, en Dublin, 
conversaciones secretas con 
m i n i s t r o s  del gobierno’ 
irlandés. Los representantes 
del partido Peddy Devlin e 
Ivan Cooper parece que 
e s t u v i e r o n  i n t e n t a n d o  
convencer al gobierno de 
Dublin de que solicitara la 
intervención de las tropas 
británicas.
El primer ministro, Harold 
Wilson, interrumpió ayer su 
descanso de fin de semana
para celebrar conversaciones 
iirgentes en Corwall, en el 
suroeste de Inglaterra, con el 
m in is tro  para asuntos de 
Irlanda deU Norte, Meriyn 
Rees.
A u m e n t a n  hoy  las 
esperanzas de que las tropas 
británicas intervengan en 
Irlanda del Norte con el fin de 
que comiencen de nuevo a 
f u n c i o n a r  los servicios 
principales en la provincia.
Pero ,  al parecer, el 
comandante general Frank 
King no es partidario de llegar Áp 
a un enfrentamiento con los 
m i l i t a n t e s  protestantes 
organizadores dé la huelga.
Altos funcionarios también 
han expresado el temor de que 
el ejdrcito republicano irlandés 
("I.RA:'), que ha mantenido 
el alto el fuego durante la 
huelga, aproveche la ocasión 
para reanudar sus ataques.
Tanto el Gobierno,ocupado
por los laboristas, como la 
oposición, dirigida por los 
c o n s e rv a d o re s ,  apoyan 
abiertamente al gobierno
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“ F r e l i m o ”  se encuentra 
fuera de M o z a m b i q u e ,  
mientras que n o s o t r o s  
estamos en el in te rio r, y en 
fromejor posición para hablar 
■ '^con el gobierno de Lisboa” . 
La  d i r e c c i ó n  d e l  
“ Frelimo”  en el vecino país 
de Tanzania, ha rechazado 
hasta ahora una oferta de 
L i s b o a  p a r a  ce le b ra r  
conversaciones de paz y 
deponer las armas, a f in  de 
formar un partido po iftico .
Se d e s c o n o c e  si el 
mo v i m ie n to  democrático 
goza de apoyo directo del 
“ Frelimo” . Es, sin embargo, 
la última de una serie de 
agrupaciones que se han 
formado en Mozambique 
jVií desde que el nuevo gobierno 
de Lisboa puso fin  a las 
severas restricciones sobre la 
prensa y libertades polfticas.
SflERZAS ARMADAS"
Ù n i c a m e n t e  p u e d e n  
c o n d u c i r  a u n  
en fren tam ien to  con  las 
Fuerzas Armadas y  contra 
el orden p o lít ico  vigente".
"Por tanto, e l m ando  
m i l i t a r  h a c e  u n  
llamamiento a la población  
para que se disocien  d e  
tales actitudes, contrarias a 
los intereses suprem os del 





L Ó N D R E S , 27 (E f e ) . -  
P o r  tercer d ía  consecutivo  
c o n t i n ú a n  h o y  l as  
c o n v e rs a c io n e s  a puerta  
cerrada entre la delegación  
p o r t u g u e s a  y la  d e l  
m ovim ien to  de liberación  de 
G uinea -B issau  e islas de 
Cabo Verde para conseguir 
una tregua en e l territo rio  
africano.
U n  p o r t a v o z  d e  la 
delegación portuguesa, que 
p r e s id e  e l M in is t r o  de 
A sun tos  Exteriores, M ario  
Soares, declaró que aún no 
se ha llegado a un acuerdo y 
q u e  las c o n v e rs a c io n e s  
s e g u i r á n  d u ra n te  esta  
semana. En  p rin c ip io , se 
dijo que e l d o c to r  Soares 
regresaría e l lunes a Lisboa, 
pero  la im presión  es que 
c o n t in u a r á  en  L o n d re s  
varios días más.
L a  d e l e g a c i ó n  d e l  
P .A .I.G .C . está presidida p o r  
e l j e f e  de  las fu e rz a s  
guerrilleras gumeanas, Pedro  
P ir e s .  S e  espera que el
M i n i s t r o  p o r tu g u é s  de  
A s u n t o s  de  U l t r a m a r ,  
A n to n io  de A lm eida  Santos, 
se una a las negociaciones en 
esta semana.
P o r  su parte, el m in is tro ' 
Soares se reunió e l dom ingo, 
con  el Secretario británico  
del F o re ign  O ffice , James 
Callaghan y fuen tes  bien 
in fo rm a d a s  aseguran hoy 
que P ortu ga l ha p rom etid o  a 
Gran Bretaña colaborar con  
las sanciones económ icas  
impuestas p o r  la “ O N U ”  a 
Rhodesia.
A u n q u e  se desconoce  
cuando llevará a e fecto  esta 
p ro m es a , e l gob iern o  de 
L o n d r e s  se  m u  e .s tra  
optim ista  de que la retirada 
de la a y u d a  portuguesa  
servirá para pon e r f in  al 
régim en racista blanco de 
lan  Sm ith, en Rhodesia.
En Bissau, los dirigentes 
del “Paigo ”  han ordenado el 
cese del fu ego  a las guerrillas 
m i e n t r a s  d u r a n  l a s  
conversaciones de Londres.
CRITICA
compartido de Irlanda del 
Nor te  y el acuerdo de" 
Sunníngdale, firmado el año 
pasado.
El portavoz del partido 
conservador para Irlanda del 
Norte, Francis Pym, habló
• anoche pot radio y televisión 
para lanzar la advertencia de 
que la huelga promovida por 
los protestantes estaba 
haciendo el juego a las fuerzas 
del"I.RA'.'
Pidió al pueblo de la
provincia que no se dejase 
arrastrar a la anarquía, .y se 
mostró partidario de la medida 
adoptada por el Gobierno de 
mantener las tropas en Irlanda 






•  UNA HUELGA INTERM INABLE
UNA HUEL íjA  IN T b R M IN A tiL E .- Un policía, en primer plano, dirige el tráfico para desviarlos 
autom^iles de la barricada formada por tractores y camiones colocados en la comunidad agrícola de 
Carryduff, al sur de Belfast, solidarizándose con la huelga general decretada por el Consejo^ de 
Trabajadores del Ulster. La barricada impidió y  cortó el tráfico desde primeras horas de esta mañana. 
(Telefoto Cifra Gráfica).
l u n e s , 27 D E M A Y O  DE 1974
Y PRESTA IMPORTANTE AYUDA 
F IN AN C IER A A EGIPTO Y AL 
MUNDO ARABE
y
BEIRUT, 2 7  (Crónica por Jim HOAGLAND, 
de “The Washington Post” en exclusiva para 
“ARAGON/exprés” )
4 L Sha Mohamed Reza Piilavi se ha apuntado una granJ- ventaja en su discreta pero intensa campaña para la mejora ale relaciones con el mundo árabe, con la emisión de una 
inversión y ayuda global económica a Egipto de 850 millones de 
dólares (48.450 miflones de pesetas).
El acuerdo iraní.egipcio, anunciando anoche en Teherán, 
comi^ende el fondo de inversión más importante que Egipto ha 
podido conseguir en su recolecta desde la guerra de octubre con 
Israel para la reconstrucción de la economía egipcia.
Los ingresos gradualmente crecientes por petróleo en hrári 
serán empeados para financiar la reconstrucción de Port Said en 
el, extremo norte del canal de Suez y el establecimiento de 
empresas conjuntas egipcias y árabes, industriales, mineras y 
agrícolas, se^ún informaciones de agencia de noticias sobre el 
anuncio irara.
En la última década los países árabes han alimentado diversos 
grados de suspicacia u hostilidad hacia el Sha por su abierta 
amistad con Israel y sus declaradas amláciones de dominio sobre 
el Golfo pérsico. La población de Irán es predominantemente 
m usulm ana, pero los persas señalan insistentemente que 
étnicamente e históricamente son distintos de lös pueblos árabes 
de Oriente Medio.
La nueva política árabe del Shah podría representar un 
cambio tan espectacular en la mejora de las relaciones con el 
mundo árabe como la sucedida con Estados Unidos, principal 
suministrador de armas a Irán e Israel.
A pesar del silencio oficial israelí sobre la cuestión, se cree, en 
general, en medios de expertos económicos de Israel y de otras 
p artes que Irán ha sido el principal suministrador de 
importaciones petroleras a  ̂ Israel y se señala que Irán es 
propietario de la mitad, a partes iguales, del oleoducto israelí 
Eilat-Ashkelon.
Altos funcionarios israelíes de la defensa han declarado a 
periodistas norteamericanos en privado que los paracaidistas 
iraníes se habían estado adiestrando en Israel desde la guerra 
árabe-israelí de 1 967. Irán desmiente formalmente tal cosa.
E l Shah comenzó su campaña intensiva de contactos 
diplomáticos con los estados árabes después'de la captura iraní 
de tres pequeñas islas reclamadas pordos árabes en el Golfo 
Pérsico a finales de 1971 y que provocó violentas críticas de los 
gobiernos árabes contra Iran.
El año pasado el Shah envió tropas iraníes para que lucharan 
junto con las fuerzas del Sultan de Ornan tratando de sofocar- 
una revuelta de inspiración izquierdista en la provincia Dhofar de 
Ornan. Los iraníes han adoptado ahora un papel importante en 
la lucha de Dhofar..
Quizá la señal más importante de un cambio de política hacia 
Israel, sea el apoyo logístico de Irán a las fuerzas árabes en lucha 
contra Israel en octubre pasado. Irán anunció públicamente un 
puente aéreo de medicamentos a Jordania durante el conflicto y 
facilitó otro tipo de ayuda médica a las tropas heridas jomadas.
Iran, al parecer, por medio de aviones de transporte gigante 
C-130 cooperó en un puente aéreo de tropas sauditas a Siria 
durante la ^ erra  de octubre.
Según el propuesto acuerdo de ayuda económica Irán ayudará 
a financiar la proyectada expansión del canal, Egipto concederá a 
Irán un puerto franco comercial e industrial en Port Said con 
salida a la costa egipcia mediterránea. Iran invertirá 250 millones 
de dólares (14.250 millones de pesetas) para la reconstrucción 
del puerto.
Entre las empresas conjuntas se incluye el establecimiento de 
una planta de amoniaco, una planta dé fertilizantes de fosfatos 
con el uso de azufre iraní y de otras fábricas.
t r e i n t a  c a s o s  d e
COLERA EN ANG OLA
LISBO A, 27 (Efe-Reuter).- 
Tre in ta  casos de cólera se 
reg is tra ron  en él te rr ito rio  
portugués de Angola la semana 
pasada, informó anoche la agencia 
Lusitania”; Hasta ahora no hay 





SERAN SUSCRITOS HOY 
POR FERNANDEZ CUESTA
BUENOS AIRES, 27 (E fe ).-  
Hoy serán suscritos en el palacio 
San Martin (cancillería) convertios 
de cooperación económica, entre 
Argentina y España.
Los acuerdos comprenden la 
instalación de un frigorífico en la 
P e n í n s u l a  I b e r i c a  y la 
complementación en sectores de 
pesca, coinstrucciones navales, 
com un icaciones , migraciones, 
e x p o r t a t i o n e s  a gríco la s  e 
industria editorial
La ceremonia se realizará en el 
salón blanco de la Cancillería 
argentina; asistirán el ministro de 
Relaciones Exteriores de este 
país, Alberto Vignes, el ministro 
de Comercio español, Nemesio 
Fernández Cuesta, el embajador 
a rgen tin o  en M adrid , José 
Campano, diplomáticos españoles 
acreditados en Buenos Aires y 
funcionarios del departamento 
co m e rc ia l in te rn a c io n a l del 
M i n i s t e r i o  de  Re l ac i ones  
Exteriores de Argentina.
Los  estudios sobre dichos 
acuerdos culminaron el viernes, al 
finalizar las deliberaciones que 
llevaron a cabo miembros de la 
Comisión mixtaArgentinaEspaña, 
que llegaron a Buenos Aires el 
domingo día 19, encabezados por 
e l subd irector de Relaciones 
Ec.o nóm icas del M in is te r io  
español de Asuntos Exteriores,. 
Eduardo Pena. ■,
M e d i o s  vincu lados a la 
S e c r e t a r í a  de  Re l ac i ones  
E c o n ó m i c a s  y C om ercia les  
in ternaciona les , que preside 
Leopoldo Tettamanti, dijeron que 
los acuerdos contemplan también 





RAW ALPIN D I (Pakistán), 27 
(E fe -U p i).-  La policía detuvo 
ayer en Lahore a siete periodistas, 
incluyendo al secretario general 
d e l S i n d i c a t o  F ed era l de 
Periodistas, Nisar Osmani, cuando 
llevaban a cabo una huelga de 
hambre, a fin  de protestar por los
d e s p i d o s  en e l p e r ió d ico  
‘’Musawaatj informa el Sindicato 
de Prensa de Punjab.
S e s e n t a  p e r i o d i s t a s  y 
empleados de periódicos han sido 
d eten id os durünte la pasada 
semana.
El conflicto comenzó cuando 
los empleados solicitaron una 
investigación en la dirección de 
Musawaat, sobre un presunto 
desfalco de 160.000 dólares.
Man i f es t ar o n  al  j e f e  de 
Gobierno,Zulfikar A li  Bhutto, en 
una reunión especial' celebrada la 
s emana,  pasada,  que  tres 
empleados fueron despedidos de 
la sección de contabilidad por 
s o lic ita r  ¡se r eal i zará una 
investigación
Las detenciones comenzaron 
c u a n d o  l o s  e m p l e a d o s  
comenzaron a poner en práctica 
una huelga de hambre, frente a la 
asamblea de Punjab.
Fueron acusados de violar las 
actuales leyes que estipulan la 
prohibición de concentrarse más 
de cuatro personas en cualquier 
‘ lugar pú b lico . Varios fueron 
acusados de intentar suicidarse, 
ayunando hasta morir.
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ESTRENOS
P A R A  H O Y  L U N E S
C O S O :  = «
UNO DE LOS MAS ESPECTACULARES F ILM S  DE 
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despide a las MAJAS
Esta mañana, m om entos  antes de que las participantes en e l concurso in ternacional de las Majas 
abandonaran Zaragoza, e l alcalde de la ciudad, don M ariano H orno , ha recib ido  en su despacho a la. 
triunfadora del certamen. Maja In ternaciona l 1974 y a sus cuatro damas de honor. E l alcalde person ificó  
en las señoritas Vana Papadaki, Maja Internacional^ M a ribe l Ló p ez  del H o y o , maja de España; Ivon n e ' 
Torres-García, maja de Pu erto  R ic o ; Pacita Guevara, maja de F ilip inas,y  Rosem ary Colum ba, maja de 
Bolivia, la satisfacción de la ciudad y del A yu n ta m ien to  p o r  e l realce que su presencia ha con ferid o  a las 
fiestas de Prim avera y a la ciudad. A  la señorita Vana Papadaki le expresó su especial fe lic ita c ión  y e l 
deseo de que en la p róx im a  ed ic ión  del concurso vuelva a Zaragoza. (F o to :  García Lim a}.
Esta tarde en el Argentóla
TEATRO DE BOULEVARD 
EN ZARAGOZA
LEA TODAS LAS TARDES
E L PERIODICO 
QUE NUNCA 
LE DEFRAUDARA
EATRO café, teatro de fábrica, 
H  teatro de gran avenida, y hasta 
music-hall teatro. Pues bien,^ 
ahora ha surgido el teatro de "boulevard' 
qué,'naturalmente, viene de Francia. 
Es divertido, espumante, y sólo 
p re tende  hacer pasar un rato 
delicioso. Como si tal cosa no fuera 
bastante. Llega de la mano de un 
d ire c to r de Barceloria,- la más 
"francesa" de las ciudades españolas. 
Se llama José María Coll y él nos dice 
que en un teatro barcelonés, y es lo 
cierto, la función se representó con 
gran éxito de crítica y de público 
durante cinco meses.
La obra, que no es un vodevil, se 
titulaba en francés el equivalente a 
" D u l c e  lo c u ra " , pero ^  feliz 
traductora le ha puesto el nombre 
más juguetón, simpático y avieso, de 
"Matrícula 7284 JM 77".
José María Coll nos dice de la obra 
que,  sobre todas las cosas, es 
divertida, que no se trata de un
vodevil con piernas, sino que cuenta 
la aventura desesperada de una esposa 
que ve metido a su marido en un 
robo de pieles "preciosas" y como 
sabe que es inocente trata de 
demostrarlo y lo consigue de un 
modo muy hábil y hasta picardioso.
— ¿Pero qué es eso de teatro de 
boulevard?
—En París, concretamente, hay 
muchos te a tro s , más o menos 
rimbombantes, serios o frívolos. Y 
hay también teatros de boulevar, de 
grandes barriadas o avenidas, donde 
se da una clase de teatro muy acorde 
con esos boulevares, que nada tienen 
que ver con la cara preocupada del 
teatro trascendente ni con la faz dema­
siado verdosa de las alcobas del vodevil
Esto es lo que hemos traído a 
Zaragoza, seguro de que va a gustar, 
por lo menos ta n to  como en 
Barcelona.
— ¿Y de la interpretación qué va 
usted a decirnos?
DE CIEN SACERDOTES GALLEGOS
ESCRITO CONTRA EL ARZOBISPO
SANTIAGO D E COMPOSTELA, 27 (C ifra ).- Más de un centenar Jé. 
sacerdotes y religiosos de la diócesis de Santiago han dirigido un escrito al 
arzobispo de Compostela m  el que- expresan..J^,.desacuerdo por los recientes 
nombramientos de altos cargos diocesanos.
En e l escrito  m anifiestan los  firmantes su preocupación por los, 
nombramientos, que, a su juicio, en modo alguno parecen compatibles con las 
orientaciones que el Concilio y el Papa han marcado para la Iglesia universal, ni 
con las que marca la Conferencia Episcopal Española para la Iglesia española.
V ü
n
-S e  amolda perfectamente al 
producto escénico. Los actores se lo 
pasan representando tan bien como el 
público viendo su actuación. Creo 
que es lo más justo y lo mejor que 
puedo decir de este elenco de actores 
y actrices disciplinados que no se 
sirven de unos papeles y de unos 
personajes, sino que los sirven, que se 
transforman en ellos viviendo cada 





Z A R A G O Z A ,  2 7  
(ARAGON/exprés).— El estado 
de salud de los cuatro miembros 
de la p o l i c í a  a rm ada  que 
resultaron gravemente heridos en 
la explosión que se produjo, al 
m e d i o d í a  del sábado en el 
cuartel donde residían, continúa 
e s t a c i o n a r i o ,  habiéndose  
apreciado en- alguno de ellos 
c i e r t a  m e j o r í a .  Los cuatro 
miembros de la policía armada, 
don Teodoro Salamanca, don 
Félix Ucar, don Elias de Lucas y 
don José ^ r c / a  Gómez están 
siendo atendidos en el Hospital 
M ilita r de Zaragoza:
i.
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BALANCE DE LA BANCA 
PRIVADA A 31  DE MARZO
ADMENTABON 
los DEPOSITOS
MADRID, 27 (Logos).— Los depósitos de la banca privada 
ascendían el 31 de marzo a 2.522.467 millones de pesetas, según 
datos del Consejo Superior Bancario. Durante el mes de marzo 
estos depósi tos aumentaron el 2,4 por ciento, porcentaje 
sensiblemente superior al registrado en el mes de febrero.
Los créditos concedidos por toda la banca privada ascendían en 
esa fecha a 767.475 millones de pesetas, con aumento en el mes de 
marzo de un 2 J2 por ciento. . j .
Las tensiones de liquidez se han agudizado, según diversas 




EN LOS MEDIOS PETROLEROS
DiQDIETDD ANTE LA DEMORA 
DEL PLAN ENERGETICO
M ADRID , 27 (Logos).- Existe inquietud en los 
medios petroleros nacionales ante la posibilidad de 
m ayores demoras en el conocimiento de las 
p rev is io n es del P lan Energ ético  Nacional, 
fundamental para la buena marcha del país, dice 
"Pétróleo" en su último número.
S i no hay seguridad en los programas de 
crecimiento y faltan las orientaciones de una 
p o lít ic a  petro l ífera-energética —continúa la 
publicación citada—, es difícil avanzar, y desde 
luego es imposible anticiparse a las necesidades
futuras. Esto, sin contar los plazos inflexibles que 
hoy existen para poner en marcha cualquier 
proyecto energético, y el hecho de que en el 
contexto del Plan figuran, entre otros temas, 
directrices tan importantes como la política de 
ampliación de capacidad de refino, necesidades de la 
f lo ta  n a c io n a l, reo rgan izac ión  empresarial, 
participación de otras fuentes energéticas, precios, 
financiación, etc. El Plan definiría también, dice por 
último "Petróleo", las participaciones de mayor 
interés nacional de las empresas españolas en los 
trabajos y proyectos energéticos comunitarios.
En breve: 50.000 Toneladas de 
CRUDO SOVIETICO a ESPAÑA
M ADRID , 27 (Logos).— La División de Petróleos 
de ERT (antigua "R  ío Gulf" y "Repesa" van a recibir 
alrededor de 50.000 toneladas cada una de crudo 
soviético, tipo Ural. Estos cargamentos, que se 
retirarán en el Mar Negro, forman parte de un 
contrato recientemente firmado con la URSS para
suministro de 200.000 toneladas, durante 1974, al 
precio de 12,25 dólares el barril, según informa 
"Petróleo".
Estos suministros figuran incluidos en la cuota 
del M in iste rio  de Com ercio  que gestiona 
HISPANOIL
LA CORUÑA, 27 (Logos).- 
Ciento veinte mil españoles 
trabajan en Suiza, y de ellos 
8 0 . 0 0 0  son gallegos, según
Eléctricas 
Reunidas





Bn k» sorteos de ataortización de 
obligaciones oeüebirajdos con íecba 1¿í2 
del oorTiente mes d» mayo, ante 
Notorio, y con asistoncia diell co­
misario del Sindioato, han resul- 
todo amortizados los titulas de 
cada una de las Sociedades y emi­
siones que á oontinuaciáa se de- 
toJlan, ctiya numeracióii figura en 
una relacióin (Arante en las ofici­
nas de la Socieciad (calle San Mi­
guel, núm. 10, Servloto de Títulos, 
Tiaragoea.) y de la que disponen 
¡as entidades bancarias encargadas 
de su pago <|ue después se rese- 
fian, quienes procederán al reem­
bolso del importe de las obligaciones 
que han resullitado em ortizaó^ pre­
via entrega de las obligaciones y 
la oorrespondiente póliza de Bolsa 
u obte título de proptedad (deberán 
llevar adheridos loe (»pones que 
para cada una de las emisiones se 
indi(»n), a partir de las fechas que 
asimismo se señalan.
LA HZDBO EEíESCTBZOA Dlt
JH U 'U S O A , .S .  A .
Emisión mayo de 1964. Reembolso 
del valor nominal, con deducción 
de impuestos; a •paitar del 30 del 
corriente mes de mayo. Cupones 
adher'dos núm. 21 y siguientes.
ELECTRICAS REUNIDAS DE 
ZARAGOZA, g. A.
Emisión junio 1968. Reembolso» 
del valor , nominal, más la prñha' 
 ̂ del 6 por (Siento estoblecida, a 
partir del 1 de Junio próximo. Cu­
pones adheridoB núm. 13 y siguien­
tes.
Emisión junio 1966. Reembolso del 
■rotar nominal a partir del 16, de 
junta pr<i3iimo. Cupones adheridos 
núm. 17 y siguientes.
Dichos pagos se efectuarán en 
'las entidades bancarias y Cajas de 
Ahorros de esta capítol, (Taja de 
Ahorros ■Vizcaína, Oonfederación 
^pafiola de (Tajas de Ahorros y  en 
«  Caja de esta Sociedad, calle de 
San Miguel, núm, 10.
Zaragoza, 24 de mayo de 1974.— 
El Consejo de Administración.
declaraciones de mister Glatt, 
director general de los vlúelos 
"charter" para emigrantes (|ue 
acuden a Galicia.
El señor Glatt ha llegado a La 
Coniña para puntualizar detalles 
de los vuelos de la emigración. 
Dijo también: un obrero de la 
co n st ru cc ió n  gana en Suiza 
5 5 . 0 0 0  pesetas  al  mes. A 
preguntas dó los periodistas 
sobre la posible expulsión de 
medio millón de trabajadores 
extranjeros en el próximo mes 
de septiembre si prospera una 
m o c i ó n  par lamentaria,  e l  
director entrevistado re^ondió 
que de momento no hay nada 
oficial ni motivo alguno para el 
miedo; que ya en otra ocasión, 
hace cinco año^ se quiso hacer 
prosperar esta moción, peto el 
grueso del p u ^ lo  suizo se 
proclamó partidario de que la 
emigración continuase.
LA CONYDNTÜRA ECONOMICA, SEGUN 
"INFORMACION ECONOMICA ESPAÑOLA"
MUESTRJIS DE DEBILITAMIENTO
DURANTE LOS MESES TRANSCURRIDOS DEL AÑO
MADRID, 27 (Logos).- "En los meses 
transcurridos del año la economía ha dado 
muestras de debilitamiento que, sin embargo,no 
p a r e c e n  h asta  el momento especialmente 
alarmantes. La producción industrial sigue 
ofreciendo un crecimiento aceptable", dice la 
revista "Información Comercial Española" en 
un trabajo dedicado al análisis de la coyuntura 
del primer tr,imestre.
La cartera de ped idos de la . industria parece 
haber frenado la caha que experimentó a 
principios de año y  se encuentra a niveles 
“francamente elevados con excepción del sector 
de bienes de consumo.
La importación ha debido crecer del orden
de un 10 por 100 en términos reales durante el 
primer trimestre, y  la demanda de importación 
futura sigue dando impresión de fortaleza.
El problema de la inflación debe pasar a 
primer plano. La economia española muestra 
una inflación de cerca del 17 por 100, que "es 
francamente alarmante ".
La mencionada publicación del Ministerio de 
Comercio dice que parece aconsejable "segut 
ya una política de mayor prudencia monetaria 
que evite el tener que, a más largo plazo y  por 
razones de precio o  balanza de pagos, acudir a 
r e s t r ic c io n e s  m ás  severas que pudieran, 
entonces sí, afectar seriamente nuestro ritmo de 
crecimiento".
Las expectativas sobre la inversión en la industria referentes al 
segundo trimestre de 1974 según el Servicio de Estudios Económicos 
del Banco de Vizcaya, se mantienen dentro de un tono positivo, 
predominando las opiniones al alza, según se desprende de un informe 
facilitado p(^r el Ministerio de Industria a través de su Secretaría 
General Técfiica.
Por sectores, destaca la tónica pesimista manifestada por el sector de 
industrias extractivas. Los sectores de te x til y confección, cuero,
B M C A i S Ü .
D E  RMVERSIPNES IViaBHLIARIAS
DIVIDENDO ACTIVO
Se pone en conocim iento de los 
a c c i o n is t as  que ,  según lo 
aimrdado por la Junta General 
O r d i n a r i a  de  acc io n is t as  
celebrada el día 14 del corriente 
mes dé mayo, a partir del día 1 
de jun io  se hará efectivo, con 
cargo al ejercicio 1973, un 
dividendo activo complementa­
r i o ,  l i b r e  de i m p ues t os ,  
equivalente al 3 por ciento del 
Capital social, que representan 
30 — pesetas por acción.
'E l p a g o  se e fe c t ua rá  en
cualquiera de las oficinas del 
B A N C O  I N D U S T R I A L  DE 
C ATA LU Ñ A , sitas en:
BARCELO NA: Paseo de Gracíc^ 
4 5 ;  B I L B A O :  A lam eda de 
Recalde, 27; LE P ID A : Avda. del 
Caudillo, 43 ; M A D R ID : Glorieta 
Rub én  D a r í o ,  5; M URCIA: 
Avda. Gral. Primo de Rivera, 17; 
V A LE N C IA : Pza. A lfonso el 
M agnán im o, 5 / ZARAGOZA:  
Canfranc, 22-24.
Barcelona, 16 de mayo de 1974 
B D irector General, 
José ROS M EDIANO
materiales de construcción y madera y corcho superan en este trimestre 
las previsiones de inversión del precedente, inclinándose a considerar 
expansivas sus inversiones en el próxim o trimestre.
Para el conjunto de la industria, la fabricación de'nuevos productos, 
la reducción de los costes de fabricación, la disminución de la plantilla 
de personal, la mejora '•a la calidad de producción y el reemplazamiento 
de viejas instalaciones son, por el orden citado, los factores que más 
positivamente influyen en las decisiones de inversión
En cuanto a las motivaciones que, a ju ic io  de los empresarios, a(:túan 
de freno sobre el proceso inversor, ocupan los primeros lugare's las 
dificultades de financiación externa, el aumento de la competencia de 
productos extranjeros en el mercado in terior, las dificultades derivadas 
de la falta de fondos porpios, el tem or a futuras rectricciones 
crediticias, las dificultades de exportación, el incremento de los costes 
internos y la debilidad de la demanda interior.
AJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD DE
' ZARAGOZA, ARACX)N Y RIQIA
40  AGENCIAS URBANAS 
OFICINA CENTRAL: SAN JORGE/ 8
4 8 7  O F IC IN A S  EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALOREM 
RESOLVERA TODAS SUS .CONSULTAS
l u n e s , 27 DE M A Y O  D E 1974
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oamleiites Deetaraciones de don Angel Baltasar Suárez a "Diario de Barcelona"
'
El momento de la detención por ¡a policía francesa de tres de los secuestra­
dores de don Angel Baltasar Suárez.
— Iban a matarme. Yo estaba 
plenaniente convencido. Hubo un 
día, concretamente el pasado sábado, 
que creí que babía sonado mi hora. 
Me puse a rezar, a pensar, a 
reflexionar en esta vida y en la otra 
sobre todo. Yo soy católico y hay 
cosas —¡pocas como ésta! — que 
ob ligan  a reflexio n ar. Tuve la 
seguridad de que sería “ejecutado”. 
Por fortuna no fue así, pero esto no 
quita que de aquellas reflexiones 
haya sacado una gran convicción: que 
en este mundo lleno de violencia es 
cada vez más urgente una radical 
actitud de amor y libertad.
La voz de don ' Angel Baltasar 
Suárez suena quebradiza al teléfono. 
Habla despacio, alargando las frases. 
Se le nota agotado, todavía hoy, al 
cabo de d o s : dfas de haber sido ,
l!NA DIETA DIARIA 
DE DROGAS
"CADA D IA  ME TRAIAN EL 
VASO A Q U E L /L L E N O  DE 
UN L IQ U ID O  VERDE"
era algo más denso que el agua, pero 
no puedo precisar más. Por otra 
parte, fue una lástima que la policía 
francesa no acertara en la necesidad 
de hacerm e rápidamente, recien 
lib e ra d o , lo s  corresp on dientes 
examenes en orina. De ahí que ahora 
se haya perdido este detalle que a mí, 
vaya, me parece importante.
— ¿Cuales eran los efectos de la 
pócima?
—Imagmese. Un estado de sopor 
que me mantenía sin la más mínima 
noción del tiempo.
— ¿H ablaban  con  usted los 
secu estrad o res?  ¿L e  hablaban 
concretamente de las condiciones que 
habían impuesto para su liberación? 
¿Le hablaban de cuestiones políticas 
sobre España?
—Ustedes los periodistas, hacen 
bien en cumplir su misión. Sólo le 
pido que comprenda cuán doloroso 
es ahora para m í recordar aquello. Y 
u s t e d e s  n o  h a c e n  m ás que
estuvo y del tiempo que tardó en 
llegar al bosque de Vincennes?
— Estuve en P a rís  o en sus 
proximidades. Esto ya lo ha aclarado 
la policía. Exactamente yo no sé 
dónde, pero estaría un poco lejos del 
b o s q u e  d e  V i n c e n n e s .  
Concretamente, y hasta^donde puedo 
recordar, estuve algo así como hora u 
hora y media para hacer el recorrido 
en coch e  hasta el lugar de la 
liberación i. Pero no tengo idea de 
cuál fuera el trayecto.
— ¿Pudo usted leer los periódicos 
durante el secuestro?
—Sólo el día 16, que me pasaron 
un recorte de un periódico francés. 
Era el día en que vi llegar la muerte. 
Por los demás, estuve los 19 días 
totalmente aislado. Sólo, solo...
RESCATE; NI UN CENTIMO 
DEL BANCO DE BILBAO
recordármelo. Le ruego que pasemos
Sor alto este asunto. Sólo le puedo ecir que dos de ellos se dirigían a m í 
en castellano y otro en francés.
SECUESTRADO A UNA HORA 
DEL BOSQUE DE VINCENNES
U no es consciente de que el 
público de este Diario sólo leerá lo 
que el señor Suárez quiera contar. Y 
la conversación puede interrumpirse 
rep en tin am en te  si las preguntas 
siguen molestándole.
—De acuerdo. Nada de política. A 
pesar de que aquí las cosas no están 
nada claras sobre quiénes fueron 
realmente los secuestradores y qué 
pretendían en realidad. Pasemos al 
momento de la liberación. ¿Tiene 
usted conciencia del lugar en que
lib e ra d o . In d u d ab lem en te , Un 
secuestro de 19 días deja huella, 
mucha huella, sobre todo cuanto la 
v íctim a  ha sido sometida a un 
auténtico tratamiento de narcóticos.
—Usted llegó a su casa, según nos 
dijeron desde allí, con un aspecto 
evidente de haber sido drogado.
—Hombre... Esto ya lo han dicho 
los periódicos.
—Sí, lo hemos dicho. ¿Pero  ̂ fue 
sólo antes de liberarle o se trató de 
una medida habitual durante su 
cautiverio?
—HabituaL Diaria. Cada día me 
traían el vaso aquel, lleno de un 
líquido verde. No sé que podía ser:
precio de mi liberación. En todo ; 
caso, yo no tengo ninguna seguridad.
El Banco de Bilbao no pagó el dinero. í 
Tal vez, viendo mi situación, .algún 
am igo, algún familiar... Pero le 
aseguro que yo no sé nada al 
respeeto.
—¿Cual ha ádo. el papel de la¡^ 
E m b a ja d a  e s p a ñ o la  e n  l a s f  
negoeiaciones? ^
—Yo lo desconozco. Precisamente 
estoy ahora esperando al embajador 
señor Lojendio.
VAGACIONES PARA OLVIDAR .
^Señor Susfrez, usted sabe que 
hubo una suma de dinero como 
rescate. El subdirector del Banco de 
Bilbao, señor Gourriño, nos dijo 
desde el domicilio de usted que el 
B an co  no h a b ía  pagado cinco 
céntimos. ;Es cierto?
— E l  B an co  no pagó c in co  
céntimos, lo confirmo. Porgue a 
pesar de la estima y el interes que 
tiene por sus colaboradores, no está 
dispuesto a acceder a un chantaje que 
sólo haría crear costumbre en quienes 
utilizan el arma del secuestro.
—Pero entonces, perdóneme ejue 
insista. Hubo un rescate. Lo ha dicho 
la policía: 24  de los 30 millones han 
sido recuperados.
— P u e d e  q u e  e s t e  d in e r o  
recuperado por la policía sea el
— ¿ C ó m o  s e  e n c u e n t r a  
actUauñente, señor Suárez?
—Pues todavía bastante afectado. 
Estoy recuperándome, pero crea que 
no se le pasa a uno en un par de días 
el efecto de 19 días sometido a la 
angustia y a las drogas. Dejémoslo ya, - 
¿quiere? Para usted ya sé, es su 
deber. Pero hágase cargo de cómo 
estoy yo. Le atiendo porque sé lo 
mucho que han insistido ustedes 
desde ese Diario, pero dejémoslo ya, 
¿vale? Llevo horas'de interrogatorio 
por la policía francesa; otras más por 
la policía inglesa... pues se suponía 
que había relaciones con gente de 
allá. Y luego la policía española.
Vale, señor Suárez. Y muchas
gacias. Crea que los lectores de este fario se lo agradecerán..
—Complacido de haberle servido. 
Estoy a su disposición.
Don Angel Baltasar Suárez nos há 
confirmado que continuará al servicio 
de su empresa, pero que se tomará 
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M U R C IA , 2 6  (De nuestro enviado especial 
' Antonio MOLINOS).— Aa'avesando tierras levantinas, 
cuando entra uno en Sueca y contempla los grandes 
arrozales verdes, como los trigales de los Monegros, 
iguales en sus inmenssos mares, bien repletos de 
espigas de color esmeralda es toda una promesa. 
Promesa también de rica cosecha como la ofrecida 
por parte zaragocista en “ La Condpmina” , antes de 
empezar contra un equipo al que se pensaba batir. 
Mas no fue así. Las'' promesas se quedaron en promesas 
y el digno resultado quedó convertido en un tres-uno 
amenazador. Las cosas se han puesto difíciles para el 
Real Zaragoza, es cierto, pero tampoco es que se 
considere eliminado de antemano al equipo aragonés 
que hoy formo así;
Real Zaragozá: Nieves; Rico, González I, Royo; 
Planas, Violeta; Rubial, García Castany, Diarte, 
González II y Leirós.
En el segundo tiempo. Rubial, lesionado, fue 
su s titu id o  p or Leirós y García Castany por 
Duñabeitia. El Zaragoza llevó brazaletes negros en 
señal de luto por lá muerte de la esposa del directivo 
don Victor Alejandre.
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Real Murcia: Oregui; Ponce, Abel Pérez, Canito; 
Ruiz AbeUán, Herrero; García Soriano, Murciano, 
Vera Palmes, Juárez y Casco.
En el segundo tiempo Ortega sustituyó a Ponce 
lesionado.
Goles: a los treinta y cuatro rninutos, de la primera 
parte Ruiz Abellán sortea a varios contrarios entra en 
posición de extremo izquierdo en el punto de córner 
y desde él en via un servicio que García Soriáno marca 
de cabeza logrando de esta forma que se reciba con 
cohetes y tracas. A los diez minutos del segundo 
tiempo hay unas manos en el area del Murcia. Creo 
que se hicieron tantas mano» atacantes como 
defensoras y Rigo castiga con penalty que ejecutado 
por García Castany, supone el empate. A los catorce 
^ m in u tos, en el área de( Zaragoza, hay varios 
empujones y agarrones, zancadillas y pisotones, por 
parte de atacantes y defensores, y el árbitro decreta 
penalty, que lanzado por Juárez, es el dos-uno. 
Cuando discurría el minuto 32 , una falta l a n z a d a



















Y  Rayo 
Vallecano
Tercera División
ASCIEiMDEIM A SEGUNDA 
DIVISION
Grupo Primero: Cultural Leonesa. 
Grupo Segundo: Alavés.
G ru p o  T e rce ro :  Barcelona 
Atlético.
Grupo Cuarto: Huelva.
PROlVIOCION A SEGUNDA 
.DIVISION
Grupo Primero: Langreo, 
Grupo Segundo: Eibar. 





Grupo Primero: Caudal, Aviles, 
Zamora y,Bilbao Atlético.
Grupo Segundo: Salmantino 
Carabanchel, Mirandés y Barbastro.
Grupo Tercero: Alcira, Menorca, 
Calella y Alcoyano.
Grupo Cuarto : Jerez, Ceuta, 
Melilla y Marbella.
DESCIENDEN A CATEGORIA 
REGiONAL
Grupo Primero: Gijón Industrial, 
Ra y o  C a n t a b r i a ,  Er andio y 
Ponferradina. .
Grupo Segundo: Peña Sport, 
Endesa , Tolosa y Osasuna Promesas.
Grupo Tercero: Europa, Mahón, 
Manacor y Gandía.’
Grupo Cuarto: Melilla Industrial, 
O'Donnell, Valdepeñas y Cacereño.
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COPA DEL GENERALISIM O
Resultado» de partidos de fútbol co- 
rrespondientes a los octavos de final de 
la coipa.de S.E. el Generalísimo:
Las Palmas, 1 ; Real Sociedad, 0.
Crâ.n£da, 2; Castellón, 1.
Oviedo, 2; Barcelona, 3.
Betis, 1;( Real Madrid, 1.
Murcia, 3; Zaragoza, 1.
Et próximo miércoles, 29 de mayo, 
se jiigarán los restantes encuentros: At> 
iético de Madrid-Sabadiell, Valencia>Ra- 
yo Vailecanc y San Andrés^EspañoL Los 
partidos de vuelta de esta' eliminatoria 
se ' disputaran en los d'iss 2 y 3 de 
junio próximo.
SEGUNDA DIVISION
Betis .  Tarragona ...........    3 - 0
San Andrés - Salamanca ... 4 - 2
Mallorca - Burgos 1 - 0
Rayo Vallecano - Orense ... 2 - 2
Baracaldo - Coruña ............ 2 - 0
Córdoba - Sabadell .............  4 - 2
Osasuna - Hércules —  —  1 - 2
Valladolid - Cádiz .............  2 - 0
Tenerife - Levante .............. 3 -1
Linares - Sevilla .................  0 - 5
TERCERA DIVISION  
(GRUPO SEGUNDO)
Moscardó . Eibar ................. ^ *9
Castilla - Falencia ....... 2-3-
Carabanchel - San Sebastián 1 - 0  
Logroñés - Osasuna From. 1 -1  
Barbastro - Fena ^ o rt  0 - 1
Tudeiano - Mirandés ........  4 - 1
Gctafe - Alavés ..................
Fcgaso - Tolosa ................. 6 - 0
Salmantino - Guadalajara •.* ® '  1
Endesa - At. Madrileño ... 1 - 0
GRUPO I
Enstdesa - Turón .................
Leonesa - Gijón Ind............  5 - 0
Basconia - Rayo Cant. ... 1 - 0
Erandio - Lugo .................  2 - 2
Bilbao A t. - Pontevedra ... 3 - 2
Ferrol - Torrelavega 2 - 2
Lemos - Sestao .................  1 - 0
Zamora - Guecho ............. 0 - 1
Caudal - Fonferradina ... 3 - 1
L&ngreo - Avilés .................  ’ 2 - 1
GRUPO III
Ibiza . Menorca .................  3 - i
Mestalla - Gandía ............. 2 - 1
Viliarreel - Olímpico ........  1 - 0
Vinaroz _ Alcoyano ............. 0 - 0
Tarrasa - Calella ................  0 - 0
Gerona - Ciudadela ............. 2 - 1
Onteniente - Manacor ........  5 - 0
Alcira - Europa .................  1 - 1
Lérida' - Barcelona A t. ... 0 - 2 *
Mehón - Tortosa ............. 0 - 3
GRUPO IV
Melilla Ind. - Jaén ............. 0 - 2
Portuense - Ceuta .............  3 - 1
S. Fernando - Valdepeñas 1 - 0
Cartagena - Orihueia ........  5 - 3
Hellín - Cacerefio ............. 0 - 1
Badajoz - Huelva .................  0 - 3
EIdense _ Linense ............. 3 - 0
Marbeila - Almería ............. 0 - 0
O’Donnell - C. Sotelo ........  0 - 0
Jerez - Melilla ......................  3 - 1
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
At. Monzón - Numancia ... 1 - 0
La Almunia . Lamusa ........  4 - 0
Sariñena - Caspe .................  1 - 2
Mequinenza - Ejea ............. 2 - 0
Aragón - Escatrón .............  3 - 2
Sabiñánigo - Eureka ........  2 - 2
Teruel . Fraga ......................  4 - 0
Oliver - Tau,ste^.................. 3 - 0
Huesca - Calatayud ............. 3 - 1
Almezán - Binéfar ............. 2 - 3
PRIMERA REGIONAL
SEGUNDA DIVISION
J. G. E. P. F. C. Píos.
1.— Betis .............. ....... 38 19 13 6 69 31 51 4-13
2.— Hércules .......... ....... 38 20 9 9 51 34 49 4-11
3.— Satemanca .......... ....... 38 20 8 10 53 39 48 +  10
4.— Tenerife ’ .......... 3-8 19 8 11 57 41 4 6 + 8
5.— .Cádiz .............. ....... 38 ' 18 10 10 52 37 4 6 +  8
6.— Tarragona .......... 38 16 9 13 46 40 41- 1- 3
7___ Valladolid .......... ....... 38 16 9 13 61 50 4 1 + 3
8.— San Andrés ___ ....... 38 16 9 13 61 SO 3 9 +  1
9.— Sevilla . ............ ....... 38 15 9 14 48 40 3 9 +  1
10.— Baracaldo .......... ....... 38 14 11 13. 49 52 3 9 +  1
11.— Mallorca .......... ......... 38 12 15 11 36 32 3 9 + 1
12___ Orense ............... ....... 38 13 12 13 43 .44 38
1 S.-^órdoba .......... ....... 38 16 6 16 $8 58 38
14j— Rayo Vallecano . ....... 38 14 . 5 19 39 51 33—  5
15.— Sabadell .......... . . .  38 11 n 16 35 52 33—  5
16.— Burgos ............... ....... 38 13 6 19 34 44 32—  6
17.— Osasuna .......... ....... 38 10 8 20 36 63 28— 10
18.-— Coruña ............... ....... 38 11 6 21 30 56 28— 10
19.-— Levante ............... ....... 38 10 7 21 37 48 27— 11
20.— Linares ............... ....... 33 8 9 21 29 59 25— 13
TERCERA DIVISION (Grupo 11)
J. G. E. p. F. c. Rtos.
1 .— Alavés ............... ....... 38 24 B 8 70 21 54 +  16
2.— Eibar ............... ....... 38 24 4 10 59 24 52 +  14
3.— Logroñés .......... ....... 38 19 10 9 43 26 48 +  10
4.— Castilla ............... ....... 36 19 8 9 55 48 4 6 + 8
5.— Moscardo ___ ....... 38 19 8 11 48 36 46-{- 8
6.——Getafe ............... ....... 38 15 12 • 10 39 30 4 2 4 - 4
7.— Tudeiano.. .......... ....... 38 16 9 13. 50 33 41 4 . 3
8.— Guedalajara ___ ....... 38 17 7 14 35 35 4 1 + 3
9,— Falencia .......... ....... 38 18 5 15 46 35 4 0 + 2
10.— Sanse ............... ....... 38 14 11 11 46 42 3 9 + 1
11.— At. Madrileño*. ....... 37 14 10 13 47 37 3 8 +  2
12.— Pegaso ............... ....... 38 16 6 16 54 55 38
13.— Salmantino ___ 37 15 7 • 15 47 44 374- 1
14.— Carabanchel ' ___ ....... 38 15 7 16 39 49 37—  1
15.— ‘Mirandés .......... ....... 38 13 8 17 55 53 34—  4
16.— Barbastro .......... ....... 38 12 9 17 39 52 33—  5
17. P. Sport .......... ....... 38 10 12 16 29 46 32—  6
18.— Endesa ............... ....... 38 9 4 25 34 58 22— 16
19.— Tolosa ............... ....... 38 5 10 23 20 67 20— 18
20.— Osasuna .......... 38 4 8 26 25 71 16— 22
PRIM ERA REGIONAL p r e f e r e n t e
■
A J. G. E. P. F. C. Ptos.
1. — Huesca ...... 38
2. — Aragón ...... 38
3. — At. Monzón .......... 38
4. — Ejea ............................ . 38
5. — Binéfar .................... 38
6 . — Mequinenza . 38
7. — Calatayud ...........  38
8. — Teruel ....................... 38
9. -—Sabiñánigo .......... 38
10. — Sariñena ..................  38
11. — Oiiver ........  38
12. — La Almunia .......... 38
13. — Numancia ................... 38
14. — Eureka .......................  38
15. — Fraga ......  ............ 38 .
16. — Caspe ......    38
17. — Tauste ........  38
18. — Almazán ................ 38
19. — Escatrón ..................  3B
20. — Lamusa ........  38
31 4 3 125 18 66 +  28
27 6 5 87 32 60 +  22
23 10 . 5 74 29 56 +  18
19 9 10 81 54 4 7 + 9
17 11 10 72 51 4 5 +  7
19 3 16 76 61 4 1 + 3
18 4 16 80 63 4 0 + 2
15 9 14 64 62 3 9 +  1
16 4 18 61 62 36—  2
14 6 18 45 68 34—  4
13 8 17 60 71 34—  4
12 9 17 47 63 33—  5
12 9 17 46 64 33—  5
12 9 17 58 67 33—  5
13 7 18 50 74 33—  5
13 4 21 68 98 30—  8
n 7 20 59 77 29.—  9
9 7 22 36 79 2 S r-1 3
9 6 23 48 103 24— 14
8 6 24 49 90 22— 16
1. — Utebo .....  38 2 l 12 5 80 39 54 4-16
2. — Aicañiz .....  38 23 7 8 89 76 53 4-15
3. — Jacetano . 38 22 7 9 85 46 514-13
4. — Boscos ...... 38 21 a  9 96 64 50 4 .12
5. — mueca ......  38 18 10 10 65 43 444 . 8
6. — Leciñena . 38 17 10 11 51 49 444.  6
7. — Zuera ...... 38 17 7 14 57 60 4 1 4 . 3
8. — Tardienta ..............  ................... 38 15 10 13 85 67 4 0 4.  2
9. — At. Huesca .............  38 14 9 15 54 58 37—  1
10___ Gallur ............... 38 14 9 15 84 67 37—  1
11.— Casetas ....................... 38 13 8 17 56 62 34—  4
1I — Norma .......................  38 12 9 17 67 72 33—  ̂ 5
13.— tuceni ................  38 11 11 16 67 71 33—  5
Í 4 .— Robres ....................... 38 13 8 17 63 69 32—  4
15. — Tamarite ...  38 13 6 19 61 63 32—  6
16. — ^Almudévar .............  38 13 5 20 52 76 31—  7
17. — Perdiguera . 38 12 7 19 60 80 31—  7
18. — Catatorao ...  3-8 12 6 20 58 81 30~— 8
19. — Zaidín ....................... 38 7 14 17 52 85 28— 10
20. — Arenas ..............v - • 38 7 7 24 41 90 21— 17
Los clubs I llueca y Robres, han sido sancionados con dos puntos
4.— Grañén ...
. 5.— Alcorisa
6. — Uttillas —
7. — Cariñena
8. — San Juan .




17. — San Ma
f e r e n t e
J. G. E. p. F. C. Ptos.
38 23 11 4 S3 43 57 +  19
38 23 5 10 97 48 SI + 1 3
38 19 12 7 75 53 50 +  12
3B 2 2 4 1 2 95 52 48 +  10
38 21 6 11 105 64 48 +  10
38 21 3 1 4 80 59 4 5 +  7
38 18 8 12 7 4 69 44-1- 6
38 18 8 12 74 57 4 4 +  6
38 15 10 13 7 5 59 4 0 +  2
38 15 8 15 71 70 38
38 13 11 14 68 74 37—  1
38 15 6 17 63 70 36—  2
38 15 4 19 65 72 3 4 —  4
38 13 8 17 5 4 78 34—  4
38 11 11 16 53 59 3 3 —  5
38 13 7 18 60 84 3 3 —  5
38 1 2 7 19 4 4 73 31—  7
38 8 8 22 4 5 9 3 24— 14
38 7 7 24 41 89 19— 17
38 4 4 30 31 92 10— 26
Los clubs Maalta y Láckey han sido sancionados con dos puntos.
¡ M U Y  P R O N T O !
LA OBRA MAESTRA DE
I N C M A R  B E R G M A N
¡LA PELfCUU QUE TRIUNFA ACTUAL­
MENTE EN TODO EL MUNDO!
(.RIM ERA REGIONAL SEGUNDA REGIONAL PREFERENTE
Tamarite - Aicañiz ............. 0 - 1 Alcorisa - Sta. Isabel 5 r 2
Robres *■ Almudévar ........ 4 - 0 Sen Mateo - Sen Juan 2 - 1
Perdiguera - Arenas ........ 2 - 1 Valdqfierro .  Calamocha 1 - 0
Iliueca - Boscos .................. 2 - 2 Borja - Láckey ........... 5 - 0
Luceni - Jacetano ............. 1 - 0 Alegón - Independiente 4 - 1
Norma - Gallur ....•........... 4 - 1 Fuentes - Juv. Barbastro 3 - 1
0 - 0 RplrhítP IJtrillas __ 2 - 2
Zuer^ - Leciñena .................. 2 - 1 Cariñena - Villamayor 1 0 -1
6 - 0 2 - 2
Calatorao - Casetas ............. 3 - 1 Senders - Torres ...... 0 - 0
ACCESO UNIVERSIDAD
PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Centro de Estudios INTER
INFORMACION Y  MAT R IC UL A ,  DE 5 A 9. SABAHO D E 9 À 1
San Lorenzo, 9 - 4 .° Teléfono 29 1419
PROGRAMA PA_RA MAÑANA LUNESjuventud
7;ó0.— ^ D I O  R ELO J  
a,45 — M IS A  P A R A  L O S  E N F E R M O S  
R E T R A N S M IT ID A  DESDE E L  S A N T U A R IO  
D E L  IN M A C U L A D O  C O R A ZO N  DE M A R IA . 
(P. P. C lare tlanos).
12 ,03.— L A  C IU D A D  Y  SUS C A M IN O S  
13,50.— G R A D E R IO .
14.15. — Z A R A G O Z A  IN F O R M A C IO N E S . 
15,10.— R A D IO  C LU B .
16,01.— c o n f i d e n c i a s ;
16.30. — T A R D E  D E F IE S T A .
21.15. — B R U JU L E N A D O .
21 .30 . — L A  V O Z  DE L A  C IU D A D .
2 2 .3 0 . — A JE D R EZ R A D I O F O N ICO
BALONMANO
COPA DEL GENERALISIM O
A t. Madrid .  Bidasoa .............  31 - 8
Marco! - Arrate ......................  1 4 -1 7
Teucro - La Salle Casera ... 2 0 -J 5
Bófarull - Gavá ......................  1 4 -1 4
Picadero - Dominicos Valencia 3 4 -1 0  
Donibane - Academia Octavio 2 0 -1 5
Ceipisa - Barcelona .................. 1 6 -1 9
Gaztelueta - Gra.nollers ........  1 3 -1 8
HOCKEY PATINES
COPA DEL GENERALISIM O
Reus Deportivo, 6; Voltregá, 6.
Barcelona, 7; Arenys de Munt. 2.
En partido correspondiente a la pro­
moción de ascenso a la. división de 
honor, el Tarrasa ha vencido oor cinco 
'tantos a dos, por lo que el Tarrasa 
ccntinúa en la máxima categoría.
C litO S!
sn s in w ;
MEJOR
P ELIC U LA
MEJOR
D IR EC TO R
MEJOR
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Lo COPA Un BARCELONA hacia la FINAL
CORTO MARGEN PARA LOS CANARIOS ( 1 - 0 )
LAS PALMAS, 25 (A lfil).- Dirigió el encuentro el colegiado aragonés Bueno 
Perales, que tuvo una discreta actuación.
Alineaciones:
Las Palmas: Catalá, Martín, Tonono, Hernández, Castellano, Trona, Felipe, 
Noli, Fernández, Germán y Miguel Angel.
Sustituciones:
A los veintiocho minutos de la segunda parte, Páez entró por Germán,y a los 
ochenta y cinco. José Luis por Miguel Angel.
Real Sociedad: llrriiticoechea. Gorriti, Martínez, Uranga, Murillo, Lema,
Araquistain, Amas, SatrústeguLUrreisti y Boronat.'í
A los veintiocho minutos de la segunda mitad, Oyarzábal entró por Leman,y a 
los treinta y cuatro por Amas.
La Unión Deportiva Las Palmas venció a la Real Sociedad en este encuentro 
de copa cuando ya nadie lo esperaba. Un fallo de la defensa realista, proporcionó 
la victoria al cuadro canario, que hasta ese momento, minuto ochenta y nueve 
había mostrado una incapacidad absoluta para hacer goles. Cierto es que Las 
Palmas dominó más que la Real, pero, su fútbol fué'completamente inotensivo, 
aunque Urruticoechea, tuviera que emplearse en algunas ocasiones, pero, el 
conjunto canario, en las pocas oportunidades claras de gol que tuvo, las falló 
lamentablemente.
A los treinta y dos minutos de juego, a puerta vacía, Miguel Angel, mandó el 
balón fuera. A los einco del segundo tiempo, se produjo un faUo del meta de la 
Real, pero no hiibo ningún jugador canario que se ^rovechase de ello.
' La Real Sociedad que terminó perdiendo en élïstâd io ’ lnsûlar esta noche, por 
su conformismo. El equipo realista planteó un encuentro totalmente defensivo, 
sin aspiración ninguna de cara al marco canario
e w r e s
El modelo que luce la señorita “ M IS S -A R A G O N  - 7 3 ” es una 
gentileza de “ B O U T IQ U E  G A Y ”





APURADA V IC T O R IA  GRANADINA ANTE 
UN CASTELLON QUE MERECIO GANAR ( 2 - 1 )
G R A N A D A '  2 6  ( A l t  i l ) . -  
Alineaciones: Granada.— Izcoa.Toni, 
A g u irre  Sua'rez, F a lito .,  Jaén, 
Fernan dez, Castellanos, Lorenzo, 
Maciel, Chirri y Quiles. En el minuto 
.veintüjps^d e 'a segunda parte se 
re tiró  Aguirre Suarez, lesionado, 
sustituyéndole Oruezabal y en el 
treinta y dos Escobar reemplazó a 
Maciel.
C aste llón . Corral ,  Figueirido, 
H ered ia , Babiloni., Cela, Cyuela,, 
Fermio, Ortega, Fabregas,Gonzáldz y 
Félix A los veintiocho minutos de la 
continuación Fermio fué sustituido 
por Otuño.
Arbitró el colegiado extrerpaño 
Sánchez lbañ,ez.
A los 15 'minutos de juego, centro 
de Fermin y remate-de cabeza de 
Ortega que no pudo atrapar Izcoa. A 
los veintidós minutos de la segunda 
p arte  Aguirre Suarez avanza en 
solitario por el centro del terreno, se 
aproxima al área y cede a Castellanos 
que le devuelve la pelota y ya dentro 
del área dispara a puerta y consigue el 
empate. A los treinta y dos minutos 
Quiles desde fuera del área lanza un 
disparo parabólico que bate al meta’ 
castellonense.
El encuentro ha sido muy mal 
jugado por el Granada,que no pudo 
imponerse a su rival, que exhibió 
mej or  juego y tuvo mayores  
oportunidades de gol que el bando 
granad ino . Reali.:ó  un mareaje 
estrecho sobre los de casa, poblo* el 
centro del terreno de hontores y 
desarticuló , en suma, al equipo 
granadino, que no pudo desenvolverse 
con sol tura,  realizando avances 
desordenados e ineficaces, en los que
EN EL CARLOS 
TARTIERE PARTIDO 
DE AUTOGOLES ( 2 - 3 )
O V I E D O ,  2 6  ( A l f i l ) . — 
A lineaciones;
O viedo: Lom bard ia ; Juan Manuel, 
Tensi, L o ltn ; Chuso (R iñan), V icen te ; 
Javier, V illa fañe , M ariano, Galán y 
U ria.
Barcelona: S adurn i; R ife , Gallego, 
D e  La C ruz; Torres, Costas; Rexach, 
Juan Carlos, Clares, Asénsi y  M arcial.
A rb itró  el señor S oto M ontesinos, 
que m ostró  ta rje ta  blanca a Gallego, 
y  tuvo  una buena actuación.
A  los ve in tiú n  m inu tos de la 
prim era parte , Tensi marcó de cabeza 
en su prop ia  meta al in te n ta r despejar 
u n  b a ló n ,  consiguiéndose así el 
p rim e r gol favorab le al Barcelona.
C uatro  m inu tos  más tarde, U ria 
saca un córner con tra  el Barcelona y 
Galán consigue el gol del em pate para 
el Oviedo.
En el m in u to  tre in ta  y c inco , se 
p ro d u c e  un nuevo a u togo l: del 
co n ju n to  local, M arcial remata de 
cabeza un córner sacado po r Rexach; 
la  p e lo ta  pega en V ice n te , que 
descoloca al po rte ro  y el m edio 
ovetense, marca asf en p rop ia  puerta .
En el m in u to  cuarenta, Claras, 
desde el borde del área, lanza un 
fue rte  disparo que bate a Lom bard ia , 
consiguiendo el tercer ta n to  para el 
Barcelona.
Cuando se Jugaba ya el m in u to  
noventa, M ariano dispara desde una 
distancia de unos veinte m etros y 
Torres toca el ba lón lo su fic ien te  para 
desviarle del alcance de S adurni, que 
se encontraba adelantado ob ten iendo 
el Oviedo su segundo ta n to , com o 
consecuencia de un tercer au to -g o l.
El encuentro, d ispu tado esta tarde 
en tre el O viedo y  e l’ Barcelona pasará 
a la h is to ria  de ambos equipos com o 
uno de lós mas aburridos que se 
pueden o frecer a lo largo de una 
tem porada. El flam ante  cam peón de 
la liga española se ha m ostrado 
superio r al O viedo po r su Juego 
técn ico, pero la verdad es que, entre 
el “ líde r”  y el co lista de la prim era 
d iv is ión  y ya descendido Oviedo, la 
d ife rencia  de juego ha sido m ín im a. 
D urante los p rim eros ve in te  m inu tos, 
el co n ju n to  catalán d io  muestras de 
p o te n c ia  y ta m b ié n  d é  c ie rta  
co n fo rm id ad ,-ya  que sus ataques a la 
p o r t f e r i a  o v e te n s e  n o  fu e r o n ,  
p r e c is a m e n te , ,  m u y  abundantes, 
aunque sí peligrosos. A lgunos de 
ellos, sobre to d o  por el lado de 
M a rc ia l ,  Jugador, que siempre se 
encontraba m uy suelto y dem ostró 
que tenia una gran facilidad para el 
t iro  el puerta .
SUSCRIBASE A 
ARAGON/EXPRES
sus hombres no mostraron gran 
peligro.
El Castellón agradó por su juego, 
entusiasm o y desos de vencer, 
teniendo a su alcance la victoria, que 
no consiguió por el poco acierto de
sus hombres en los remates y por los 
•goles un tanto afortunados de los de 
casa. Mereció un mejor resultado.
D estacaron Corral ,  Cayuela, 
Fermin y Ortega y en el Granada 
Izcoa, Aguirre Suarez y Quiles.
BUEN RESULTADO DEL REAL MADRID 
FREfITE A L B E T IS  ( 1 - 1 )
S E V I L L A ,  26  ( A l f i l ) . -  
Alineaciones Real Betts: Ésnaola, 
Bizcocho, Sabaté, Cobo., Iglesias, 
López Benítez, Alabanda, Rogelio, 
Biosca y Anzarda.
A  los veintinueve minutos dél 
segundo tiempo Nebot sustituyó a 
Rogelio.
Real Madrid: Miguel Angel, José 
Luis,  B en ito , Verdugo., P in i, 
T o u riñ o , A m a n d o , Del Bosque 
Marañón, Grosso y Macanás,
Dirigió el partido el colegiado 
guipuzcoano Señor Guruceta.Mostró, 
t ar j eta blanca a Beni t o ,  p o r  
protestarle una decisión. Anuló un 
gol al Betis a los 30 minutos por 
fuera de juego de Anzarda, en jijada  
un tanto confusa.
E l gol del Betis fue marcado por 
Rogelio a los treinta y un minutos, de 
penalty. Touriño empujó y derribó 
en el área a Anzarda cuando ninguno 
de los dos intervenía en la jugada.
E l gol del empate se marcó a los 
nueve minutos de la segunda parte en 
córner lanzado por Macanás y Del 
Bosque, desmarcado y sólo, remató a 
media altura.
Ha dominado más el Betis en la 
primera parte, en la que, frente a un 
Madrid excesivamente conservador, 
con pocos efectivos al ataque, falicitó 
el dominio territorial de los locales, 
apretando el Betis en su juego por los 
extremos y poniendo en serios apuros 
a la meta defendida por Miguel 
Angel.
Eñ la segunda parte —también en 
Los  mi nut os  . finales 'ddprim er 
tiem po- cambió algo la decoración, 
ya que el Madrid abrió algo más sws 
líneas y niveló ¡eldominio territorial^ 
para realizar contragolpes con más 
p e lig ro , en uno de los cuales 
consiguió el tanto del empate, y ya 
más apercibido de la rapidez y el 
tesón del Betis, lo  contuvo, con más 
inteligencia y canceló el encuentro 
con  un resultado que parece es 
favorable al conjunto madridista.
R e s u l t a d o , en definitva,que- 
premia los méritos de unos y de 
otros y  que puede considerarse justo.
Destacaron por el Real Madrid 
Benito, Pirri, Grosso y Amando. Por 
el Real Betis,Sabaté, Bizcocho, López 
y Anzarda.




r M K í iJ i 'L
#U n a  selección de tos apasionantes relatos que caoa día se publican en 
"ARAGON/exprés", originales de Miguel Angel Brunet.
9  El libro dedicado a los policías y a los ladrones, que refleja toda l.a 
picaresca zaragozana.
9 0 e  la "santa" infancia a la calle del Caballo, pasando por el mundo 
íntimo de las que quieren volver a casa de mamá.
9  iA h ! Y nolo fleje a nadie;es tan bueno que no se iu devolverán!
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O P T IC A
(Viene de la, pàgina 17)
sobre el área zaragocista es rematada por Ortega que se 
hallaba completamente desmarcado, logrando de esta formá 
el tres-uno definitivo.
ARBITRO
El señor Rigo lleva fama de juez sereno que se ha hecho 
siempre respetar por los jugadores. Hoy castigó dos penaltys 
uno en cada área. Sacó tarjeta blanca concretamente a los 
siete minutos de empezar el juego a Abel Pérez. Más tarde 
también hubo tarjeta blanca para Violeta, para Soto, para 
Planas y, finalmente, roja para Soto, que fue expulsado a los 
treinta y nueve minutos del segundo tiempo. A pesar de 
incidir la taijeta primera nada más empezar el partido, los 
jugadores no le respetaron por lo que produjeron toda esa 
serie de faltas y algunas más, con lo que se demuestra 
claramente que el uso de tarjetas en abundancia no es freno 
suficiente para los jugadores.
PROMESAS, PROMESAS Y NADA MAS QUE 
PROMESAS
Se hacia esperar una grata victoria zaragocista a las 
declaraciones én la prensa del mismo entrenador y del capitán 
del equipo, reforzaban el criterio. Sin embargo, todo quedó 
en promesas porque la verdad es que el primer tiempo, tanto  
el Murcia como el Real Zaragoza, rivalizaron en desaciertos y 
muchas oportunidades se perdieron ante las dos porterías. 
Particularmente Diarte que tuvo en" Abel Pérez un jugador 
que impuso su ley en el área y su veteranía dentro y fuera del 
área no permitiendo que “ El Lobo” hiciese una a derechas. 
No fáltó quien dijo si hubiese estado Arrúa y alguien contestó 
¡Ay, si hubiese estado Ocampos! Abel Pérez precisa enfrente 
un hombre que como Ocampos, se haga respetar o que como 
Diarte, tenga otro día más acertado, como le hemos visto. 
No cabe duda que Felipe cuando le sale su día lo sabe hacer 
bien. Hoy Diarte corrió mucho, pero hasta en los momentos 
en que logró rebasar al central murciano, tuvo la suerte de 
espaldas y perdió balones claros que parecían que iban a 
convertirse en gol.
.<V español
» E antemano, ya contábamos con que el partido de La Condomina iba a estar erizado de dificultades.Se suponía que jugar tres partidos en una semana y salir inmediatamente a d ir im ir un partido copero frente a un conjunto 
tan fuerte como el del Murcia en su propia cadiera, no era como 
para sentirse demasiado optim ista. Todavía nos dejamos en el boli 
la propina de media hora qué fue precisamente la que nos sirvió 
para apuntilla r al E intracht en La Romareda. Así es que además de 
vencer a los alemanes vencimos también al tóp ico de que los 
centroeuropeos son más fuertes físicamente que nosotros. A l 
menos en el caso que nos ocupa fuim os la excepción de la regla.
Ya suponía un “ handicap”  considerable, el no poder contar por 
razones reglamentarias con la presencia en Murcia de los hoy 
jugadores indiscutibles Arrúa y Blanco. Aumentadas a ú ltim a hora 
por la decisión voluntaria de prescindir de Ocampos.
Pero lo que era d ifíc il de sospechar —y eso que ya llovía sobre 
mojado— que el señor' Rigo iba a tener una actuación tan 
calamitosa para el Zaragoza. Y en general para la buena marcha del 
encuentro, que merced a su personal e insólita actuación, él 
solamente se complicó.
Se quedó solo pitando penalties y sacando tarjetas de ambos 
colores. La roja de expulsión le toco el tu rno  a Soto. Como pudo 
ser elegido V ioleta en esa lotería digita l. Menos mal que se salvó 
con la blanca.
Nos dio la impresión que el señor Rigo quiso erigirse en figura 
del partido y se sintió Babacan. Pero en malo. Si, hombre, aquel 
árb itro que se hizo célebre a costa del A tlé tico  de Madrid. ¡Justa 
celebridad!
A n ton io  SARRIA
. £ :sT O  D i'
S//17
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.CANSANCIO DEL ZAR ZA
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Tampoco faltaron quiei 
h allab a  can sad o  comoii 
disputados entre semana en 
El entrenador zaragocisi 
mañana del domingo en 
tenía preparado física y 
partidos en una semana. Q 
Diarte como Soto, comí 
corrieron e incluso Rubale 
partido, hasta que se lesíol 
con los que dicen que el 
a algún jugador sucediera 
condición física de los coi 





Lo que acusó el Zara] ¡Fui 
murciano en ell segundo tie Pa 
tiempo en que se lanzó ¡ |u< 
distinta manera, como 
cuarenta y cinco minutos ] il ( 
tuvo el equipo pimentoner ¡I j 
en esto con su contrario 
ordenado más armónico, dáiid 
Ruiz Abellán que se hizojo ; 
partido el de este jugador. .%o 
desacertado. Anduvo tiran ás 
compañero, pero a nuestro í d 
como Planas, á pesar del pltto 
actuando en forma muy < finí 
Violeta y Rico, González y Sy 
de cansancio  por los los 
d e sa ce rta d a  preparación |ue 
icomo hemos dicho otras ve 'co
LA EXPULSCION DE SOT
No creo que la expulsióiiot
LU N E S- ¿7  u t  m a y o  D t  1974
lo vio Basilio
PW TAñ/ SA9TO S /
PAPA M I QUB l. LE!/A  
4A 5 "taAJETAS MAPCAOAs “£ST£ 
GACHO'. PUES M l RA O U E ...
TAt
54
y A  ¿ 'C A TEA D O S S /  
<^AAfTAS ¿ .A S  c u a k b n t a
S I YÓ y*¿£ ¿ .U E í/o  A L . 
S O T O . . .
^ 0 5  M lR O Ñ E S  
b e  P IED R A  !
(/CR S ( V>9
RRCOSAM ÙE U M A P e^
y  £ c  C /S K Z O  
MO/UCAYO-
1 o o m  B u e
R IG O  ^ r -  A R R A S T R E .
V L U -
A8£2A
No nos duelen prendas
ASI NOS VIERON 
EN MURCIA
AR¿>A, A m es ̂
A  L a s  T a K o h
î mdo una copa, Sin el as
lESPUES DE JUGARSE Y GANAR U  COPETA)
R Ö  bOBRtOO 
AO SeAS SUIMf^iULB
lRZA?
liei leguraban que el Zaragoza se
ínoiisecuencia de los partidos 
en ofeo Ciudad de Zaragoza. 
)ciieguraba a la prensa en la 
áelaraciones que el equipo lo 
igicamente para actuar tres 
y tengo que decir que tanto 
MCI lleta, como otros jugadores 
bialie estaba haciendo un buen 
iioi eso no estoy de i acuerdo 
;1 í 9 estaba cansado. Puede que 
pero ya es conocida la 
:oi entes del Zaragoza y pueden 
MI ente puede acusar fatiga.
ira|fue el despertar el equipo 
tie Pareció otro en ese segundo 
¡ |ue de forma ordenada y de 
1< la hecho en los primeros 
s ] el cúmulo de desaciertos que 
¡er el primer tiempo, rivalizando 
) 1 i, pasó a hacer un juego más 
á ido la labor organizadora de 
ío  »  y  señor del campo. Gran 
r. {o que el Zaragoza estuviese 
an ts tiros fuera que pases al 
ro 1 de ver había jugadores qüe, 
pli lio que le hicieron, estuvo 
1 desde principio a fin y 
y j) y en fin no se puede acusar 
! ®s jugados, y menos de 
>n |ue Carriega sabe hacerlo,
ve conoce su oficio.
)T*
iónoto desarticulara el equipo.
l u n e s , 37 DE M A Y O  D E  1974
Ya estaba todo por mal camino. Cuando hablamos con el 
extremo zaragocista al finalizar el partido nos dijo:
“ Y o cuando nos señalaron la falta que yo creí que no 
existía, le dije al juez de línea: “Y a se habrá quedado usted 
tranq^uilo” Entonces el árbitro me preguntó qué es lo que le 
había dicho al “linier” .
—Y  le repetí: “ Que ya se habrá quedado tranquilo” . Y  el 
Sr. Rigo me expulsó en aquel momento. Y  quiero decir que 
es la primera vez en diez años de profesional que me ocurre 
esto.
Y  o pienso que el jugador debe ser responsable de sus actos 
siempre. Y  que nunca puede dirigirse al árbitro más que el 
capitán y en forma respetuosa por lo tanto la expulsión así 
fue justa. Mas si Soto no ha sido nunca castigado y jamás se le 
ha expulsado de un campo debe de tenerse en cuenta a lá 
hora del castigo. Máxime cuando sus palabras en los campos 
de fútbol y ^ue muchas veces el Comité de Competición 
perdofta. Aquí sí procede aplicar las atenuantes y hasta si nos 
apuran los exigentes, para que el jugador esté advertido pero 
no castigado. Por faltas graves han sido indultados muchos 
jugadores. Soto es la primera vez que lo expulsan.
EL MAL TRAGO
La copa del Generah'ámo V nos ha proporcionado en el 
primer partido un mal trago que nos lo ha suministrado el 
Murcia. Sobre todo por el mal juego realizado. Han sido 
como un atragantamiento del Jurailla cargado de grados, el 
¡mal trago primero lo hemos pasado, veremos qué sucede con 
el equipo pimentonero que viene siendo ya para el Real 
Zaragoza enemigo de cuidado en sus confrontaciones durante 
la presente temporada. Tres puntos ha ganado al Zaragoza en 
los dos partidos de Liga. Y  ahora esos dos goles de diferencia 
han puesto la eliminatoria difícil a nuestro equipo. Pero no 
imposible para remontar este ¡resultado en contra. Lo que hace 
falta es que en el partido de vuelta, que el Zaragoza jugará dê  
otro modo, es decir como nos tiene acostumbrados en la 
Romareda y de esta forma se puede seguir manteniendo esa 
esperanza de color verde esmeralda y salvar este escollo, que 
se fraguó cuando tuvimos que bailar al son de su silbato el ya 
famoso rigodón de Rigo.
M U R C I A ,  26 .  ( C ró n i c a  
especial de “ A lf i l ” j.-^  El Real 
Murcia ha derrotado por tres 
tantos a uno*al Real Zaragoza, 
en encuent ro de ida de la 
e lim in a to ria  de la Copa del 
Genera l ís imo,  disputado esta 
ta r d e  en el estadio de La 
Condomina, con bastante calor y 
escasa asistencia de espectadores.
El prim er tiem po term inó con 
victoria local, por un tanto  a 
cero.
D irig ió el partido el balear 
señor Rigo, que tuvo de todo. 
Faltó poco para que se le fuera 
el partido de las manos. Estuvo 
mejor en la primera parte que en 
la segunda y mostró numerosas 
tarjetas blancas y una roja. Las 
primeras fueron para Abel Pérez, 
V io le ta  y Planas, y la última para 
Soto, el que tuvo que abandonar 
el terreno de juego mediada la 
segunda parte.
ALINEACIO NES
M u r c i a :  O r e g u i ,  Ponce 
^ r te g a ), Abel Pérez, Herrero, 
Canito, Murciano, Verapalmes, 
Ru iz -Abe l lá r i ,  García-Soriano, 
Juárez y Casco.
Z a rag oza :  N ieves,  Rico,  
G o n z á l e z  I, R o y o ,  Planas, 
V io leta, Rubial (Leirós), Castany 
(Ouñabeitia), D iarte, González II 
y Soto.
Goles: a los tre inta y cuatro 
m i n u t o s  de l  p rim er tiempo 
García Soriano remata de cabeza 
un páse de Ruiz-Abellán y marca 
el prim er tanto  de los locales. En 
la co n tin u a c ió n , a las once 
minutos, se señala un penalty, en 
el área murciana y Castany 
consigue empatar. A  los dieciséis 
minutos, otro  penalty en el área 
de'l Zaragoza, lo transforma 
Casco en el segundo gol de los de 
casa. Y  a los tre inta y tres 
m i n u t o s .  Or teg a  de cabeza 
remata una falta sacada por 
V e ra p a lm e s  y estab lece el
de fin itivo  tres a uno.
Comentario: El Murcia ha 
derrotado esta tarde al Zaragoza 
con todo merecimiento y  aún 
podríamos decir, que la victoria 
del cuadro pim'entonero pudo 
ser más abultada. Sus jugadores 
se han empleado a todo gas, 
aunque no les acompañara la 
suerte en la hora defin itiva de los 
remates.
. Sin exagerar, volvemos a decir 
que el resultado ha debido ser 
más. abultado a favor de los de 
casa, aunque también quizás los 
aragoneses d e b i e r o n  haber 
marcado algún tanto más, dadas 
las ocasiones que para ello ' se 
produjeron a lo largo de este . 
disputado encuentro.
Las mejores ocasiones para el 
Murcia las desaprovecharon Vera 
Palmes , Murc iano  y García- 
S o r i a n o ,  y p o r  ^ a r t e  del  
Zaragoza, fueron Rubial, en dos 
ocasiones. Diarte en o tro  par de 
ellas y luego González II, y Rico, 
los que perdieron la oportunidad 
de aumentar el tanteo para los 
visitantes.
Partido, en resumen, muy 
disputado en los dos tiempos. En 
el primero estuvo el Zaragoza 
mucho más entero que en la 
c o n t i n u a c i ó n ,  en la que la 
p re s ió n  local  sobre el área 
aragonesa, fue casi constante, 
aunque los visitantes también se 
lanzaron en muchas ocasiones al 
contraataque.
El Real Zaragoza, empleó la 
t á c t i c a  del  cuatro-tres-tres ,
- dejando como hombre libre a 
V ioleta y  jugando adelantados 
Rubial, D iarte y Soto, y en la 
zona media a González II y 
Castany, el meta Nieves hizo una 
l a b o r  m u y  m e r i t o r i a  y 
contribuyó con su esfuerzo a 
neutralizar muchas situaciones 
de peligro planteadas ante su 
meta.
E l . M u r c ia  por  su parte, 
e m p l e ó  la misma t á c t i c a ,  
dejando como libre a Abel Pérez.
TEATRO ARGENSOLA
HOY LUNES, 7 '1 5  TARDE Y 11  NOCHE
P R E S E N T A C I O N
COMMÑIA T ITU U R  DEL TEATRO 
DON JUAN, DE BARCELONA
« a  d  BSTOBNO EN ESTAÑA As Ia iMuediA do loo ooraS ote
7284 JM 7?
"("FOLÍe OOÜCE’O
¡CUATRO MESES DE ININTERRUMPIDO 
EXITO EN BARCELONA!
MAYORES 18 ANOS — TaqniUa de 12 a 1’30 y desde las S
jñRDin De inennciñ
L A  RIPA 22 TELF . 25 38 77
de 2 a  6  años- niños y niñas
abierto en meses de verano
liorario: a  convenir (desde las 8 de la mañana)
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EL ORENSE SALVADO 
DE LA PROMOCION 
(2- 1)
M A D R ID , 26 (A lf i l ) .—A rb it r ó  el 
c o le g ia d o  extrem eño Congregado, 
qu ien m ostró  la ta rje ta  blanca a 
C h u fi, d e l Rayo, a los 5 m inu tos del 
p rim er tiem po  po r juego peligroso,'^ 
Casim iro y  Valdés, del Orense, a los 
ve in tinueve y  cuarenta y  tres m inu tos 
d e  la segunda parte, . por juego 
pe ligroso y  p ro tes ta r unà decisión 
a rb itra l, respecyvameñte.
R a y o : T I r a p ü :  Galán, Uceda, 
C h u fi, Hernández, Bordons, Ulan, 
Felines, B en ito , Sánchez M a rtin  y  
Pótele. En la segunda parte. C ordo  y 
Reig, sustituyeron  a C h u fi y  Felines a 
lo s  ve in ticu a tro  y tre in ta  y  seis 
m inu tos, respectivamente.
O re n s e : F o n s e c a t José Lu is, 
C as im iro . Fuertes, Valdés, Ordés, 
García, Pahln, E loy , Quirós, Laguna. 
En la segunda parte, Laguna fue 
sus titu ido  por Vare la Pérez, a los 
qu ince m inu tos, pasando García a 
ex trem o  izquie rdo .
El p rim er gol de l Rayo lo  m arcó 
Ulan de pena lty  a los 40 m inu tos. Un 
avance entre Pótele e Ulan,- fue 
cortado con la mano po r Ordés, 
señalando Congregado penalty , que el 
núm ero siete del Rayo tra n s fo rm ó  en 
go l. Pótele aum entó la ventaja rayista 
a lo s  diez m inu tos del segundo 
tiem po, al rematar a la red una gran 
jugada de Ulan, A  los ve in ticu a tro  
m inu tos, Quirós, al rem atar un saque 
de esquina consigu ió  el p rim er gol 
orensano. Y  cuando fa ltaban qu ince 
segundos para term inar, una fa lta  
sacada p o r García fue rematada po r 
Ordás a la red, logrando el gol del 
em pate y  que suponfa el que el 
Orense se salvase de la p rom oción .
El Orense ha conseguido hoy una 
hazaña, cual ha sido la de em pa ta r 
c u a n d o  ya  preía que tenía que 
d ispu tar la p rom oción  la tercera. La, 
ha conseguido porque en ningún 
m om ento  se entregó. Y  a pesar de 
que se le puso el pa rtido  m u y d if ic il 
con ei dos a cero rayista no se 
entregó nunca. E inciuso fue cuando 
jugó  con más garra y  más técnica, 
buscando igualar el resultado, que 
estuvo a p u n to  de conseguir en varias 
o c a s io n e s , pero el meta rayista 
T irapu, reai izo dos o tres paradas de 
categoría.
PARTIDO DE TRAMITE 
EN TENERIFE ( 3 - 1 )
S A N T A  C R U Z D E T E N E R IF E , 
26 (A lf i l) ,— A lineaciones:
T e n e rife : Dei C astiiio , Lesmes, 
M o iin a ,  K raus, R oberto , Pepito , 
Ferre ira, Medina (L inares), C antudo 
(M auro), Jorge, G ilb e rto .
L e v a n t e :  A l o n s o ,  C asasa, 
B e n a v e n te  (M jñ o s ) , Zunzunegu i, 
Ripol.1 (M artínez), Peremon, Pons, La 
Cruz, L it r i,  Ferrer, Lopez.
A rb it ró ,  aceptablem ente, el señor 
Borras del B arrio .
P artido  de tra m ite  que resultó 
soso y  aburrido  y que solo se an im ó 
en los m inu tos  fina les cuando .el 
Levante, que llevaba tres goles en 
contra  reaccionó y  logró conseguir el 
ta n to  del honor. ■
El p rim e r cua rto  de hora fue d e i 
ataques sin pe ligro a una y  o tra 
po rte ria  y  luego pasó a do m ina r el 
T e n e r i f e  a u n q u e  s in  e x c e s iv a  
Insistencia.
A  los tre in ta  y cua tro  m inu tos  de 
la p rim era m itad , C antudo m arcó el 
p r im e r ta n to  para los tine rfeños. A  
los tre in ta  y  nueve, Jorge logró el 
segundo. A  los diez m inu tos de la 
c o n t in u id a d  G ilb e rto  marcaba el 
tercero y  ú ltim o .
A  los ve in tinueve ' m inu tos  fue 
castigado el Levante con un penalty . 
Lanzada la fa lta  po r M artínez, Del 
C astillo  en m agnífica  in te rvención 
neu tra lizó  la fa lta .
El Levante reaccionó más tarde y 
consiguió su go l en ei m in u to  tre in ta  
y  ocho de esta fase, obra de L it r i.
L o s  le v a n t in o s  tuv ie ron  otras 
ocasiones de marcar, especialmente 
po r m ediac ión de L it r i  y  Ferrer, pero 
sus disparos salieron fuera.
Junto con los ya ascendidos Betis y Salaman^.»
a  HERCULES o PRIMERA
Asetanden: BBTIS-HERCULeS-SALAMANCA . 
Desdandan: LINARES-CORUÑA-OSASUNA-UVANTC 
Promoeionan: Burgos, Córdoba, Sabadall y Raye
Vallaeano
EL C A D IZ  D IJO  "A D IO S " A L ASCENSO ( 2 - 0 )
VA LLA D O LID , 26 (A lfil).— Alineaciones.— Valladolid: Llacer, Salv, Docal, 
Pérez, Astrain ÍDelio), Puigveneta, Landaburu, Alvarez (Feasao), Lizarralde, 
Cardeñosa y Atnarillo.
Cádiz: Luna, Cenitagoya, Díaz, Puig, Tanco, Ibáñez, Manet, Carballo 
(Villavjta), Mori, Isauro, Baena.
Arbitró el señor Rabadán, muy maj. Tuvo muchos-errores y cortó demasiado el 
juego. En el minuto 12 de la segurxja-parte expulsó i a Salvi, del Valladolid, y Puig, 
del Cádiz. Se llevó muchas broncas a lo largo del encuentro.
El último encuentro de la temporada en ' Zorrilla" fue muy disputado y  
emocionante,ya que el equipo_visitan,te se jugaba el ascenso a primera división.
En la primera mitad el dominio fue de los locales hasta la consecución del gol, 
tras lo cual fue el Cádiz quien hizo presión sobre la meta de Llacer, aunque sin 
excesivo peligro.
El primer gol fue conseguido a los 19 ' minutos de la primera parte por 
mediación de Astrain. Con este resultado se llegó al descanso.
En la’ continuación comenzó con dómióip de^ cpnjunto gaditano, que creó 
algunas ocasiones Wegiilquenofueronaprovecha&s'porsusdebnteros. Luego, el 
Valladolid, se fue^nacienOo dueilo de la situación y en el minu.to 19 de esta 
segunda parte, consiguió el segundo tanto por mediación de Lizarralde.
EL SABADELL JUGARA 
LA PROMOCION ( A - 2 )
C O R D O B A  2 6  ( A l f i l ) . — 
A lin e a c io n e s .— C órdoba: M o lina , 
A d o lfo ,  D o m in ich i, Salas; A larcÓn, 
Escalante; M artínez, Cuesta, Cruz 
Carrascosa, Onega y  Jiménez. A l 
com enzar la segunda parte Gar>rido 
sustituyó  a Cruz Carrascosa y  a los 
ve in tiú n  m inu tos  A v ila  a A d o lfo .
S a b a d e ll;  M a r t ín e z ,  F ra n c h ,' 
M ontesinos, S anti; González, Santos; 
Paiau, H errera, V e llisco , Fernández y 
Estéfano. A  los once m inu tos , de la 
segunda parte A rtu ro  sustituyó  a 
Estéfano, lesionado, y  á los tre in ta  y 
I un m inu tos  R bselló a Paiau.
A r b i t r ó  e l e n c u e n t ro  el 
colegiado astu riano señor A cebal, que, 
m o s t r ó  t a r j e t a  b l a n c a  dei: 
a m o n e s ta c ió n  a los cordobesistas 
M artínez y  D om in ich i.
A  los qu ince m inu tos  de la. 
p rim era parte. Escalante, dé t iro  raso, 
y  cruzado, adelantó al C órdoba en el 
m arcador. Dos m inu tos  más tarde 
Paiau, salvando la salida del po rte ro  
cordobesista estableció el em pate a 
u’no.
En la segunda parte, en el p rim er 
m in u to  de juego, Jiménez consiguió 
el segundo gol para el C órdoba. A  los 
8 m inu tos  Herrera al bo rde del área, 
lanza un t iro  bom beado que significa 
el nuevo em pate. En el m in u to  33, a 
ráíz de un córner sacado po r A v ila , 
M a r t ín e z  remata lim p iam ente  de 
cabeza y  marca. Por ú ltim o , a los 38 
m inu tos. Salas, casi sin ángulo de t iro  
estableció el d e fin it iv o  resultado de 
cua tro  a dos.
EL HERCULES 
A PRIMERA ( 1 - 2 )
P A M P LO N A , 26 ( A lf i l ) .— D ir ig ió  
el pa rtido , d ispu tado esta tarde en el 
Sadar, el colegiado andaluz señor 
Perez Quintas, m uy mal ayudado en 
las bandas. Su actuación fue m uy 
protestada y tuvo  que in te rven ir en el 
s e g u n d o  tie m p o  el delegado de 
campo para calmar los án im o. El 
á r b i t r o  m o s tró  ta rje ta  blanca a 
B o s m e d ia n o  por protestar, y  a 
Betzuen, por una entrada fea a M arín
A lineac iones; Osasuna.- V icuña; 
Mañu,, Sánchez R ubio , G avari; Marín, 
L a r ia ;  T ira p u , D em etrio , Ostivar 
(Echeverría), La rrau ri y  Bosmediano.
H é r c u l e s :  H u m b e r to ;  José  
A n to n io ; E ladio, Pachón A ndreu , 
R i v e r a ;  N a g y ,  B e tz u e n , Banea ' 
(C re s p o ) , Varela (Santam aría), y 
A ic a rt.
M arcó prim eram ente el Hércules, 
en el m in u to  16, po r m ediación de 
A ndreu, de cabeza. E l balón fue 
tocado po r el po rte ro  V icuña, que no 
consiguió im pe d ir el go l. Nada más 
iniciarse el segundo tiem po  tuvo  que 
ser re tirado  del cam po el jugador 
osasunista Ostivar. Hacia e l‘ cuarto  de 
hora t i r ó  E lad io  fuera un pena lty  A  
los tre in ta  A ic a rt rem ató desde cerca 
y  logro el cero-dos; y  a los tre in ta  y 
c u a t r o ,  L a r r a u r i ,  en jugada de 
B o s m e d ia n o , h i z o  e l ta n to  de 
Osasuna.
A l te rm in a r el encuentro  grupos 
de  s e g u id o re s  "de l H é rcu les  se 
lanzaron al campo para abrazar a sus 
jugadores. El p o rte ro .H u m b e rto  fue 
desde su puerta  a los vestuarios de 
rodillas, seguramente cum p liendo  una 
proiTiesa.
EL HISTORICO 
CORUNA SE DESPIDIO. 
DE SEGUNDA ( 2 - 0 )
b a r a c a l d o , 26  ( A l f i l )  
D i r i g i ó  el  p a r t id o  el colegiado 
nadrileño Santos de la Parra.
B a r a c a l d o :  B i l b a o ;  (Carlos*
, M a d a r ia g a , A r e c h a l d e ;  A b le g a , 
Oñaederra; Dani, Otaolea, Larreina 
(N ando), U rru ch u rtu  y Lalo.
, C oruña; A g u ila r; R ichard, Lu is, 
'Collazo Piña (Plaza), Cobas; Cortes 
(P a rdo ), Serias, Castro, M uñoz y 
Piño.
En el m in u to  tre in ta  y tres del 
p rim er tiem po , el Baracaldo logra e l 
p rim er gol, gracias á un po ten te  
d isparo de Lalo.
Cuando fa ltaban cinco • m inu tos  
para el fina l del partido, Dani logra el 
segundo gol al rematar una fa lta  
sacada por Carros.
E n  el m in u to  28 del p rim er 
t ie m p o ,  el á rb itro  sanciona con 
pena lty  una entrada de C ollazo a 
Dani. L o  lanza Madariaga y  el balón 
sale fuera.
P artido de muchos nervios, ya que 
el Baracaldo necesitaba ganar para 
e s t a r  to ta lm e n te  a salvo de ‘ la 
p rom oción . Esto ha m otivado que el 
e n c u e n tro  careciese de brillan tez , 
aunque no de em oción.
EL S E V IL LA  GOLEO 
A D O M IC IL IO  ( 0 - 5 )
L IN A R E S  (Jaén), 26 (A lf i l)  ^  
S ev illa .— R odrt, Juanito , Sanjose, 
Costas, M artínez, Jayo, Catalán. B Irl 
B I r i ,  B la n c o ,  A costa, C one jo  y 
Fle itas. Éh la segunda parte uriona» 
salló po r F le itas y  M erayo su s titu yó  a 
B ibI B ir l.
L inares.— Santos, C orrete, Peiro, 
A n to ñ e le , S anti, C astillo , José Luis, 
T a rriñ o , Torres, Salas y  Pedraza. En 
la  c o n t in u a c ió n  Velez salió po r 
T a rriñ o  y  Codina p o r S anti.
A rb it r ó  ^  señor Ja ram illo  del 
Colegio riqV.teafricarto.
Goles a los qu ince  m inu tos  B íri 
B i r l  m a r c a  e l p r im e 'r  t a n to ,  
haciéndo lo  de nuevo en el m in u to  
qu ince de la con tinuac ión  A  los 
ve in tis ie te  m inu tos C one jo logra el 
tercer gol sevillis ta., a los tre in ta  lo  
hace el de lan te ro  cen tro  A costa., y  ' 
C o n e jo  de nuevo, en el m in u to ' 
cuarenta y  dos consigue el resu ltado 
d e fin itivo .
E l a b u lta d ís im o  resultado de 
cero c inco pone de m an ifies to  lo q u e  
ha sido este pa rtido , en e l cual el 
Sevilla, sobre to d o  en la segunda 
parte, fue m uy superior al L inares 
equ ipo  éste que ju g o  sin ilus ión  de 
v ic to r ia  yá que para él el ehcuéntro  
era de trá m ite  po r estar descendido á 
tercera desde hace varias jornadas. Ei 
Sevilla jugó  m uy bien, sobre to d o  su 
delantera, donde B ir i B ir i fue el 
m ejor hom bre  del te rreno  de juego.
EL SALAMANCA 
DEMOSTRO SU 
PO SIC IO N EN LA 
TABLA ( A - 2 )  "
B A R C E L O N A ,  26 . ( A l f i l ) . -  
A rb it ró  el colegiado caste llano señor 
A lonso  Pérez.
S an A n d r é s :  Comas, Cuenca, 
P aqu ito , R odrI, C urta  (D íaz), Borrás, 
Serena, José M anuel, M a rtín , Patro y 
R ivero.
S a lam a nca : Aguinaga, Enrique,' 
A r t u r o ,  R o d r i  ( Ig le s ia s ), RobI, 
M oreno , G a llegu lllo , Lacasa, Chávez, 
H ita  y  M uñoz (Sánchez-Barrlos).
A  los catorce m inu tos  llegó el 
p rim e r go l de la ta rde  conseguido por 
R ivero en posic ión  dudosa al recoger 
una pe lo ta  lanzada en profund idad 
po r M a rtín . Dos m inu tos  más tarde 
Chávez en jugada de G a llegu lllo  y  a la 
media vuelta consigue el empate. A 
los 19 m in u to s  fa lta  d irec ta , centra el 
San A ndrés que transfo rm a M u ñ o z jn  
el segundo g o ld e su  equ ipo . A~ los 
ve in titrés  m inu tos  Serena de cerca se 
an tic ipa  a la defensa salmantina y 
vuelve a em patar él p a rtid o . En el 
m in u to  38 R ivera deshace la igualada 
a favo r de los locales en un remate 
com ple tam ente  en so lita r io  tras fa llo  
de mareaje de los visitantes.
El resultado d e fin it iv o  se ha, 
establecido en el m in u to  38 de la 
segunda parte po r m ediación de 
R ivero, go leador de la tarde, al elevar 
la pe lo ta  con habilidad po r encima de 
Aguinaga.
El p a rtid o  ha te n id o  un prim er 
t ie m p o  m u y aceptable. E l San Andrés 
ha jugado b ien en el ataque pero 
ten iendo  diversos fa llos  defensivqs, 
de a h í que lo que p o d ía  haber sido 
una goleada se haya quedado en este 
cua tro  a dos fin a l, pues si b ien no es 
la d ife rencia  exacta que hay entre 
am bos equipos, ya que el Salamanca 
ha dem ostrado el lugar que ocupa, sin 
em bargo el San A ndrés se ha hecho 
acreedor de esta d ife renc ia .
IGUALDAD DE FUERZAS ( 1 - 0 )
P A L M A  D E M A L L O R C A , 26 
( A l f i l ) . — D i r i g i d  e l p a rtido  el 
c o le g ia d o  castellano señor Lam o 
Castillo , que estuvo algo casero y  que 
m ostró  tarje ta  blanca a Rodríguez, 
Campos. O lalde y  a Cesar, preparador 
idei M a llo rca .a  1 este U ltim o  por 
salir al terreno de juego para calmar a 
sus Jugadores, tras el gol conseguido, 
q u e  p r o v o c ó  i'p ro testasehtre loS i- 
burga lésés.
,  A lineaciones: M a llo rca : Campos, 
U riñ a s , Cortes, Taberner, Frigols, 
U rqu ia , Latas, T in in , Caceres, B lanco 
y  Jiménez.
Burgos; A izp u ru  Osorio, Raul, 
R odríguez, Góm ez, Escolza, Navarro,, 
O lalde, L iz  (D el M o ra l), Serradillos y 
Heras.
El un ico gol del encuentro  lo
c o n s i g u i e r o n  l os  loca le s  a los 
v e n in t i t r é 's  m inu tos del segundo 
t ie m p o ,  al rem atar Jiménez una 
jugada de Cáceres. Los jugadores 
burgalesas protesta ron la concesión 
de este go l, por estim ar fa lta  previa.
El p a rtido  se. ha d is tin g u id o  por lo 
igualado de las fuerzas de los dos 
c o n ju n to s , con m ayor técnica y 
veteranía en los de casa y  un gran 
entusiasm o en tre  los burgalesas, que 
e m p l e a r o n  una táctica defensiva 
desde el m o m ento  in ic ia l, buscando 
siempre el con trago lpe  que les diera 
un gol-sorpresa.
El M a llo rca se afianzó en el 
segundo tiem po , en el que dom inó 
a m p lia m e n te  a su riva l, que no 




Centro Natación Helios 
CAY "Centro Comercial
con el deporte aragonés
Jornada dominguera on Helios
1'^ 'S  cierto que el tiempo se está ^  mostrando receloso,dubitativo, • . c o n  estos segundos juegos 
P o I i d e p o r t i v o s  que es t án  
protagonizando Helios y sus-pistas.
Ultimamerite, lo primero con el 
v ie n to / 'y después con las lluvias 
persistentes, se está pasando de la 
r a y a .  P e r o  aun  c on  est e 
anticolaboracionism o atmosférico 
-D ios quiera que sea pasajero-, sigue 
acudiendo público, al Centro del río, 
en cantidades industriales.
Por supuesto también que los 
clubs participantes acuden a la cita 
como un solo hombre. Si alguna 
prueba queda en blanco es solamente
por imperativo de los elementos.
La jornada dominguera dé ayer 
dio de sí lo siguiente:
En water-polo Helios arrolló al 
Arenas por 10-T. la pelota en la 
modalidad de parejas también se 
inclinó por lo;, propietarios con el 
tanteo de Helios, 25; Las Fuentes! 7.
En piano individual el Stadium 
de Venecia dio cuenta del de Las- 
Fu entes por 1&-15 y Helios del 
Stadium Casablanca por 18-9. Fueron 
unas semifinales muy disputadas y 
aplaudidas. En especial la primera.
En fútbol también les tocó el 
turno a las semifinales. El equipo 
senior del Arenas venció al Oliver 1-0
y el juvenil del Zaragoza al del Arenas 
por 4-0.
En una segunda semifinal el 
equipo del Stadfurn Casablanca (lio 
cuenta del de Helios por tres tantos a 
dos.
Tenis ganó en baloncesto 
femenino al Oliver por 38-19. Y 
Casablanca al Venecia por 59 a 10. 
Finalmente en baloncesto masculino 
Helios arrolló al StadiumVenecia por 
un rotundo 86-28
FUTBOL JUVENIL
Helios, 3; Stadium, 2 .
EL DUELO EIBAR-MAVES 
PARA LOS VITOBIANOS
PARTIDO 
ANODINO ( 1 - 0 )
M A D R I D ,  2 6  ( A l f i l ) . — 
A lineaciones:
Carabanchel: M a rtin , Echevarria, 
Pascual, Baeza, Del V a lle , C iudad 
( M a n o l i n ) ,  A g u lló , Cesar, M arin, 
Castellanos, O rt iz  (M u lio ),
S a n  S e b a s t i á n :  C h o p e r e n a ,  
Velasco, M u rillo , Larrañaga, Gom ez, 
Z a m o r a ,  I r i g o y e n  (A m u n a rr iz ) ,  
Apzarde y Mungia.
A rb itró  el señor Estelles Jinienez, 
que estuvo acertado.
A ' lo s  t r e c e  rn in u to s  resultó 
lesionado el m edio local C iudad. En 
el m inu to  veintis ie te, abandona el 
t e r r e n o  p o r  l e s i ó n  de l  a r i e t e  
Irigoyen.
El gol de! Carabanchel, subió al 
marcador a los nueve m inu tos del 
s e g u n d o  t i e m p o .  E n  u n  
impresionante d isparo de César desde 
fuera del área, que se incrustó  en la 
red de Le inaroz.
Partido soso, anod ino , con exceso 
de centrocam pism o, y de Ineficacia 
t o t a l  en a m b a s  á reas ,  aunque 
p r e s i o n ó  mas el  C a r a b a n c h e l  
lim itándose el San Sebastián, a jugar 
a! contraataque, pero siempre sin 
evidenciar el pe ligro.
EL BARBASTRO A LA 
PROm CION ( 0 - 1 )
B I N E F A R ,  2 6  ( A l f i l ) . — 
A l i n e a c i o n e s . — B a r b a s t r o . — 
V e g a - R o m e r o ,  J u liá n , Calderón, 
J u ra d o ,  Moisés, Navalón Rueda. 
González, M ateo y  Pueyo. '
A  los catorce m inu tos del segundo 
tiem po  Cuque su s titu yó  a Navalón y 
D iego a Mateo.
Peña S p o rt: A s tra in , Pascual i l .  
A rizcurerv, Valencia, Irundá in , G oñ i, 
G arro , Beperet, Pascual I. izna ta  
Gongay.
A l empezar el segundo tiem po. 
Las sustituyó  a Beperet, y  a los 
cuarenta m.,Solana,a Pascual I.
A rb it ró  el señor Ib iza te  Sanz, del 
c o l e g i o  v iz ca ín o , que tuvo una 
actuación regular.
EL SALMANTINO 
DEBERA JUGAR LA 
PROMOCION ( 0 - 1 )
S A L A M A N C A ,  2 6  ( A l f i l ) . — 
A lineaciones.— Guadalajara.— Sesma, 
Pedro (M edina), Ramírez (M arín ), 
Lozano, Francisco, Buesa, Eusebio, 
Santiago, Ferrer, M ontero , C edillo.
S a l m a n t i n o :  A n to n io , Pedraza, 
R i c a r d o ,  C e r  v i l l a ,  M a r c o s ,  
Sánchez-Marcos, Carlos, "Rodri, Pepe, 
A len  e is idro .
A r b i t r ó  el encuentro  el señor 
L u c a s  M e l é n d e z  d e l  c o l e g i o  
extrem eño, que tuvo  una actuación 
de fic iente .
El ún ico ta n to  del p a rtid o  y que 
d io  la v ic to r ia  al Guadalajara# que 
lleva al S alam antino a la zona de 
p rom oción  dél segundo grupo de 
te r ce ra  división^ lo consiguió el 
ex trem o  C ed illo  a los c inco m inu tos 
de la segunda parte en que de cabeza 




IBES BVISOSI DOS VOELTIS
J ^ S T E  fué el pobre balance de la ^  novillada de ayer, que ba juzgar 
^  por el cartel y la^uenas trazas 
con que comenzaron los primeros 
novillos, parecían nos iban a deparar 
una tarde como la del sábado 
¡anterior. Buen tiempo y regular 
entrada, y encierro bien presentado 
de Dña. Carmen Jíspinal de Blazquez, 
que dieron diferente juego. Superior 
el que abrió plaza, aplaudido en el 
arrastre, buenos el segundo y tercero, 
áspero el cuarto e inciertos los dos 
restantes.
Pepe Luis N uñez, debutante 
venezolano, estuvo deslucido con la 
capa y aunque valentón, no sacó a 
relucir ninguna, virtud torera. Ni 
manda, ni domina, ni mata. Su 
actuación en el que abrió plaza fue 
lamentable, porque el novillo era 
ideal por todos conceptos. Algunos 
pases por ambos lados, sin ligar ni 
mandar, para estocada pezcuezera. 
pinchazo y descabello, y como la 
alargó en demasía, recibió un aviso y 
algunas protestas La lidia de su 
segundo, transcurrió entre desarmes, 
carreras y sustos, saliendo cogido sin 
más consecuencias que las palizas 
consimientes, pasando a la enfermería 
tras despachar al novillo de pinchazo.
g u a r d a m u e b l e s
SISTEMA CONTAINERS
<̂ lvo Soteio. 36 Teltf. 211810
estocada tendida, y media y tres 
golpes de verduguillo. Dos avisos y 
m ^ protestas.
Ortegá Cano, no hizo nada en su 
turno con la capa en su primero, 
aunque en el otro cumplió y se lució 
en algunos quites. Banderilleó con 
diversa foftiñia, colocando cuatro 
banderillas, en tres encuentros en 
uno y tres pares aceptables en el 
quinto. En su primero, cuya muerte 
brindó al respetable, lo dobló bien, 
para seguir por derechazos, de pecho 
y faroles, al son de la música. Sigue 
con. naturales, más con la diestra y. 
ad ornos, para rematar con dos 
pinchazos y descabello. Ovación y 
saludos. En el quinto, derechazos, 
por alto y de pitón a rabo. Una 
estocada con salida y descabello, ni) 
obstante lo cual dió la vuelta entre 
protestas ■
Sebastián  Cortds, pese a que 
tampoco se erigiera en triunfador, 
demostró sus cualidades de artista, 
especialmente al' lancear a sus dos 
enemigos con temple y mmdo. Su 
primera faena al son de la charanga, ‘ 
comenzó muy bien por la derecha y 
para co n tin u ar con  excelentes 
naturales y de pecho, molinetes y 
espaldinas. Pinchazo, estocada y 
d escabello . Ovación y vuelta al 
ruedo,. Brindo al publico, la muerte 
del novillo de la jo ta  e instrumentó 
algunos pases por ambos lados, sin 
llegar a cuajar faena, pues al observar 
la incierta embestida del cornupeta, 
Sebastian Cortés opto por rematar de 
pinchazo y estocada. Palmas. Un 
poquito de decisión le faltó ayer a 
■Sebastian.
Muy bien en sus cometidos 
respectivos, “ El Cani” , “ Moreno” y 
Blanquito”
Los novillos según su orden de 
salida, dieron ios pesos siguientes: 
;i86, ;$67, 409 , 407 , 4.Ó6 y ;19B 
kilogramos, respectivamente.
Paco COMEZ
UNA -V IC TO RIA DE 
DESPEDIDA ( 1 - 0 )
A N D O R R A ,  2 6 ( A f f l i ) , — 
A lineaciones:
Endesa: Perez, Cani, V erde jo  I I ,  
V i l a s ,  V í l e l l a ,  Espinal, M o linos, 
F a b r a ,  C arm elo, M ayora l, M iguel 
Angel.
A tlé t ic o  M a drileñ o : Del M ora l. 
Juangó, Vargas, Tena, P edrito , To ran , 
C a n o ,  E m ilio , M anzique, M uñoz, 
A s e n s i o .  E n  ef segundo tiem po  
G o rd illo  sustituyó  a E m ilio .
El ún ico  ta n to  del encuentro  fué 
conseguido a los d iec iocho m inu tos 
d e l p r i m e r  t ie m p o , de penalty , 
lanzado po r M ayora l.
El Endesa ha hecho hoy un juego 
com o no lo habfa concebido a lo 
largo de la tem porada. En tod o  
m om ento  tuvo  dom inado al A tlè tic o  
M adrileño  que no acertó a reaccionar.
A rb it ró  el señor O téyza b ien en 
Ifneas generales.
EL E lBAR  
PROMOCIONA A 
SEGUNDA ( 1 - 0 )
M A D R ID , 26 (A lf i l ) .— A rb it r ó  el 
colegiado aragonés, señor Sánchez 
Pueyo, que estuvo bien .
A lineaciones:
M o s c a r d o :  Valbuena, M onch i, 
Flores, G oyo, Valbuena II, G utiérrez, 
Gela (C lem ente) P intado, Sem inarlo, 
Carmelo, Serrano,
E ibar: Castañón, M ú jica , E lcoro, 
O n to ria , Esnaola, Á rangu i, A rria rán , , 
G u e s a l a ga  ( D i e g o ) ,  M iche lena , 
Am uchasteguí (G uerino ) Azcárate.
El gol.
El so lita r io  gol del encuentro  lo 
marcó P in tado a los catorce m inu tos 
de juego, al e jecutar un golpe franco, 
que se co ló  en la red eíbarresa por el 
cen tro  de la escuadra.
D o m i n i o  y m e j o r  juego del 
M oscardó en la prim era parte. Én la 
segunda. El E ibar ab rió  sus líneas# 
pero apenas in qu ie tó  el área local. 
Partido* aburrido , e insulso, con un 
lleno en los grádenos del “ G abino 
J im énez” ,con  m uchos seguidores 
eibarreses. C uyo equipo tiene que 
c o n t e n t a r s e  c on  d i s p u t a r  la 
p rom oción  para el ascenso a segunda 
div is ión
AM PLIA Y 
MERECIDA 
V IC T O R IA  
NAVARRA ( A - 1 )
T U D E L A  (Navarra), 26 (A lf i l ) .— 
A l i n e a c i o n e s . — Tude lano: Pérez. 
N a t o  ( R o t a ) ,  Faustino , Chucho, 
Lecum berrI, Salvatierra I, G atindo 
(L o p e z  JIm éno), Santos, C ordon, 
Sola y  M unarriz .
M i r a n d e s :  Iñ ig u e z ., M on toya , 
Egues, A rgu iñano , Sanz, de la Rosa 
(V entosa)., Solana *Echave), Sedano, 
Usabiága, C om postizo  y U rrà . ^
A rb itro  er señor Nazabal, vizcaíno, 
que m ostró  ta rje ta  blanca a Sanz po r 
p ro testa r.
Los goles locales los consiguieron 
C o r d o n ,  M u n a r r i z ,  C o r d o n  y 
C ordon., po r este m ismos orden, en 
los m inu tos  ve in tiu no , cuarenta, y 
siete y  ochenta y  nueve. El ta n to  
m irandés lo marco Echave, en el 
m in u to  ochenta y nueve.
•  ■ EL ALAVES 
CAMPEON ( 1 - 3 )
M .A  D R I D , 2 6 (*A I f í l )
A lineaciones.— G etafe: Leal, Mozu, 
Salmerón, A pa ric io , A lca lá , A lfonso , 
Orgaz, L o lo  íM ed ina), R ico, Polo l y 
Pascual (S ito ).
A l a v é s :  T o b a l i n a ,  F r u t o s ,
M onte jo . Te lia , Lu is i, C larriz , Pana, 
Q u i n t a n a ,  D o c a l  ( U r i a r t e  I I ) ,  
A ram barri, Hernández (Cerezo),.
A rb it ró  el señor A n d ú ja r Oliveros# 
del co leg io andaluz, b ien en lineas 
generales.
LOS g o les :
(C e rO 'U n o ). E l  A la v é s  se ad e lan tó  
e n  e l ' m a rc a d o r con un gol de 
Q u in ta n a .
(Cero -dos) Nuevo gol de lA lavé s , 
P an j, marcando un gol esp léndido.
(U no -do s) A corta  d istancia el 
Getafe. Orgar bota una fa lta  y Rico 
desde fuera dei área, em palma un 
po te n tís im o  disparo.
( U n o - t r e s ) . — A  los veintidós 
m inu tos del segundo tiem po, U ria rte  
II, establece el d e fin it iv o  uno-tres.
L leno a rebosar en Las Margaritas, 
con afluencia masiva de seguidores 
del Alavés, que al fina l dei encuentro  
i nv ad í e r o . n  e! terreno de luego, 
sacando a hom bros al en trenador y 
jugadores.
EL COLISTA EMPATO EN LOGROÑO ( 1 - 1 )
LOGROÑO, 25 (Alfil).— Alineaciones; Logrones: Sarabia., Belaza, 
Izquierdo, Arrióla, Pechas (Bene), Arana, Guevara, Herndez (Echegoyen), 
Chapela, Hugo e lriarte.
Osasunad : Astíz., Aranguren, Hernández (Zardoya), Pascual,, Garríz, Irisarri., 
Jiménez (Goñi), Francés, Iriguibel, .Julio V Lizon.
Arbitró el colegiado cántabro señor Coso Abril, jue mostró tarjeta blanca a 
Francés y Hernández, ambos del equipo visitante.
El primer gol lo C onsilio  el Logroñés, en el minuto 12 del primer tiempo, por 
mediación de Hugo. En el 24 de este mismo período, Jiménez marcó el tanto del 
empate.
Primera parte nivelada y un segundo tiempo de juego insulso. Resultado justo.
T E A T R O S
ARGENSOLA. — Tarde 
7,15. Noche 11. Presenta­
ción. COMPAÑIA TITU­
LAR DEL TEATRO DON 
JUAN, de Barcelona, con 
el ESTRENO EN ESPAÑA 
de la comedia: MATRICU­
LA 7284 JM 75 (FoUe 
Douce). (May. 18 años).
CINES DE ESTRENO
ACTUALIDADES. — 5-
7,15-10,45. (May. 18). 3.̂  
semana: LA PASION DE 
VIVIR. Film de Ken Rus­
sell, con Glenda Jackson.
AVENIDA.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). CONTROLESE. 
DOCTOR. Sidney James, 
Barbara Windsor.
COLISEO.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 14). Estreno: CHAN­
TAJE CONTRA UNA E S­
POSA. Film de Joseph Lo­
sev. con Jane Fonda.
COSO.—4'45 - 7T5 - 10’45. 
(Todos públicos). Hoy es­
treno. EL JOVEN WINS- 
TON. Cinemascope - Tech­
nicolor. R o b e r t  Shaw, 
Anne Bancroft, S i m o n  
Ward.
DORADO. — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(May. 18). Estreno: EL 
TURBULENTO DISTRITO
87. Raquel Welch, Yul 
Brinnerj Burt Reynolds.
FLETA. — 4,45 - 7 - 9,15 - 
U.15. (May. 18; v mav. 14, 
acompañados ). Estre n o : 
EL MEJOR ALCALDE. EL 
REY. Todd-ao-color-este- 
reofónico. Film de Rafael 
Gil. Analia Gadé, Simoneta 
Stefanelli, Fernando San­
cho.
GOYA.—5 -7 -9 -1 1 . (Ma- 
vores 18). Estreno: JU E­
GOS DE SOCIEDAD. Sum­
mers. Eva Czemerys.
MOLA.—5 -7 -9 -1 1 . (Ma­
yores 18). Estreno: DEU­
DA DE MUERTE. East- 
mancolór. Julio Alemán, 
Bárbara Angely.
PALACIO. — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(May. 18). 3.“ semana: TU 
DE DIA, YO DE NOCHE. 
Martha Keller, Jacques 
Higelin.
PALAFOX.—5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). 2.̂  s e m a n a :  
CEBO PARA UNA ADO­
LESCENTE. Eastmancch 
lor. Ornella Mutti, Philippe 
Leroy.
REX. — 5- 7T5 y 10’45. 
íMav. 18). 2.“ semana: EL 
EMPERADOR DEL NOR­
TE. Cinemascope - Color 
de Luxe. Lee Marvin, Er­
nest Borgnine.
VICTORIA.—5 -7 - 9  11. 
(Mav. 14. V menores acom­
pañados). H o v  estreno. 
SANTO CONTRA EL DOC­
TOR MUERTE. Eastman- 
color. Helga Line, Mirta 
Miller.
CINES
DE ARTE Y ENSAYO
ELISEOS. — 5 7T5 v
10’45. (May. 18). LA VIDA
INUTIL DE PITO PEREZ.
Cinemascope - Eastman- 
color. Ignacio López Tarso, 
Lucha Villa.
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN.—5 - 7 - 9 -11.  
(May. 18, y may. 14 acom­
pañados). EL HOMBRE 
DE MACKINTOSH. Tech­
nicolor. P a u l  Newman, 
Dominone Sanda.
DUX. — 5- 1 - 9 - 1 1 .  (Ma­
yores 18). SECRETOS DE 
UNA ESPOSA. Technico­
lor. Anthony Quinn, Ingrid 
Bergman.
GRAN VIA.—5 -7 -9 -1 1 . 
(May. 18). EL ROMPECO- 
RAZONES. T e c h  nicolor. 
Charles G r o d i n. Cybill 
Shepard.
LATINO. — 5- 7 - 9 - 1 1 .  
(May. 18). UN ITALIANO 
EN CHICAGO. Marcelo 
Mastroianni.
MADRID. — S A L A  1: 
5 - 7 - 9  -11. (May. 18). LOS 
HEROES MILLONARIOS. 
Cinemascope - Technicolor. 
Rod S t e i g e r ,  Rosanna 
Sehiafñno.
SALA 2: 5 - 7 - 9 - 1 1 .  (Ma­
yores 18). LAS MARIPO­
SAS SON LIBRES. Techni­
color. Goldie Hawn. Ed­
ward Albert.
NORTE. — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  
(Mav. 18). C H A N T A J E  
PARA EL CRIMEN. Michel 
Constantin, Annie Gordv.
OLIVER. — 5- 7 - 9 - 1 1 .  
(May. 18, y may. 1.4 acom- 
nañados). 40 QUILATESw 
Liv tlllman. Gene Kelly.
PARIS. — 5 - 7 - 9 - 11. 
(May. 18). EL FIN DE 
SHEILA. Cinemascope - 
T e c h  n i c o l o r .  Richard 
Beniamin. Raquel Welch, 
James Coburn.
PAX. — 5 - 7 - 9 - 1 1 .  (To- 
‘dos p ú b l i c o s ) .  TRES 
GANSTERS EN LAS CA­
RRERAS. Eastmancolor. 
Robert Dhery, Colette Bro- 
set
RIALTO.—5 - 7,30.- 10,30. 
(May. 18). ;OUE OCU­
RRIO ENTRE MI PADRE 
Y TU MADRE? Jack Le­
mon. Juliet Mills.
ROXY.—5 -7 -9  -11. (Ma­
yores 18). ;QUE NOS IM­
PORTA LA R E V O L U ­
CION? Eastmancolor. Vit­
torio Gassman, Paolo Vi­
llaggio.
SALAMANCA. — 5  - 7 - 
9-11.  (May. 18). JEREM Y 
f«Amor joven»). Glynnis 
O’Connor. Robby Benson.
VENECIA.—5 - 7 - 9 - 11. 
fMay. 18). LA SAGA DE 
LOS DRACULA. Helga Li­
nó. Tina Sainz.
PALACIO DE HIELO
EL IBON. — Precios es­
peciales. Abonos. Sesiones 
de patinaje: Matinal 11 a 
1,30. Tarde 4 a 6 y de 7 
a 9.30. Noch« 10,30 a 1. 
Cafetería Formigai Hielo. 
Servicio de barra y platos 
combinados.
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Gesttones
para 
adquirir la finca 
La Violeto"
£1 pasado martes, día 14 y bajo la  presidencia del señor alcalde Dr. 
don J otc Galindo Antón se celebró en nuestro Ayuntamiento pleno 
extraordinario del que, como venimos haciendo, destacamos solamente 
aquellos asuntos que^tienen o pueden tener un mayor interés para lor 
bwilitanos. La Comisión de Propiedades presentó una moción sobre 1¡ 
posible adquisición de la finca “La Veleta” por lo que se acordó ofrecer a 
la propietaria doña Nieves García García una contraoferta en la cantidad 
de. cuatro millones cuatrocientas mil pesetas. También fue probado la 
dbra de edificación de una manzana de nichos en el Cementerio 
Municipal por la cantidad de 1 394.547,80 pesetas, adjudicando dicha 
obra a don Manuel Gálvez. El concejal señor Calvo hizo uso de la palabra 
para matizar algunos extremos sobre este acuerdo del pierio. Asimismo 
quedó aprobada la ratificación de acuerdo de la Comisión Permanente 
sobre personación en procedimle»to judicial contra un vecino de la- 
localidad por haber realizado dguna obra sin permiso del Municipio.
CLAUSURA DE UN CURSO DEL P J ’.Ü.
El curso de Auxiliares de dínica fue clausurado días pasados. El acto 
comarzó con, la lectura de la memoria del curso informando sobre las 
materias impartidas durante el curso que ha tenido una duración 
aproximada de tres meses en el que las alumnas que han acudido, lo han 
terminado con general aprovechamiento. Para agradecer estas sesiones de 
estudio habló una de las alumnas, mostrando el contento en nonbre de 
sus conipafieras. Swuidamente el Director de la Residencia “Aznar” , 
doctor I^nce, tomo la palabra para mostrar su satisfacción sobre este 
cmso de auxiliares de clínica, ya que ello podía suponer la iniciación de 
las alumnas en el am^io campo de auxiliares de ctímca exponiendo 
también, que gran número de productoras de la-Seguridad Social, han 
seguido el curso con general aprovechamiento. Cerró el acto el señor 
Delegado Provincial de Trabajo para hacer la entrega.de carnets y dar por 
clausurado, con ello, este curso del P.P.O.
CIUDAD DEPORTIVA
El alcalde de la ciudad doctor don José Galindo Antón y los miembros 
que conponen el Patrcmato Local de la. Ciudad Deportiva, recogiendo 
algunas sugerencias y queriendo hacer partícipes al mayor numeró posible 
de bilbilitanos de las innumerables ventajas que pueden representar la 
práctica del deporte, ha acordado admitir durante todo el mes de mayo a 
todo aquel que quiera pertenecer a la Ciudad Deportiva abonando 
solamente, como entrada, la cuota de inscripción establecida para el 
actual mes de mayo. Si tenemos en cuenta que la  cuota de entrada estaba
acordada en 2 OOÓ pesetas, ahora es una ocasión propicia p^a que todo
’ ’ ’ T> • •
todo interesado podrá informarse en las oficinas de la Ciudad Deportiva.
aquel que no sea socio pueda pertenecer a la Ciudad 
sacrificio economico -------- *-----------------
L n uepc 





Con el partido jugado frente al Oliver terminó en Calatayud la 
temporada oficisd futbolística y la verdad es que el equipo bilbilitano se 
despidió de sus incondicionales con broche de oro al golear a su oponente 
por 5-0 fruto de la gran eichibición que nos depararon denostrando, con 
ello, su gran clase. L £tim a que ante equipos de inferior calidad se dejaran 
arrebatar algunos puntos ya que de no haber sido así el. Calatayud tenía 
grandes posibilidades de haberse clasificado, por lo menos, entre los tres
Frimeros tugares. Pero que le vamos a- hacer. Son cosas del fútbol, aciencia y haber si al año que viene el Calatayud vuelve por sus fueros. 
¡Ah! y otra cosa. Hemos visto que en “REGATE” en la sección de 
goleadores de la Primera Preferente se ha onitido cor^ignar a los 
goleadores bilbilitanos Muhiesa, Quintas, Cortes, ’’¿por qué? . Queremos 




El próximo día 30 de los corrientes, a las siete de la tarde 
ten d rá  lugar en esta Casa Consistorial la subasta para la 
adjudicación de puestos en las Ferias de Agosto y Septiembre.
El pliego de condiciones se halla expuesto án el tablón de 
anuncios de este Excmo Ayuntamiento.
Calatayud, 20 de Mayo de 1974 EL ALCALDE
José G A LIN DO  AIMTOM
CALATAYUD
Ün árbol cada día por lo menos
f^endvanse es volver a vivir. 
Nuestro cuadro de concejales se 
ha renovado y las nuevas ideas 
f luyen como un verano tras 
inédita primavera. Nunca hemos 
sabido qué hacer con la Plaza del 
Fuerte. Un rectángulo inmendo 
de tierra en.el'centro , esperando 
su fu tu ro  plan de desarrollo. 
Bancos sin cuentas corrientes 
m i d i e n d o  el p e r í m e t r o , ’ 
e s c o l a t a d o s  p o r  á r b o l e s  
centenarios. Jardines y  césped 
enmarcados a la sombra de sus 
hermanos mayores. Entradas de 
hierro retorcido abrazadas por 
i nterminables rosales. Palmeras 
desperdigadas, pisoteando la 
hierba, ayudándonos a soñar con 
p a i s a j e s  l e j a no s.  Cuántos  
proyectps podrían desarro llórese 
sobre su superficie. Pero aquí 
somos de ideas profundas.'y como 
hay más contribuyentes con 
coche que sin él, preferimos 
in vertir en el estómago (con 
perdón— de la plaza, que a la luz, 
de su dia.
En una de las últimas juntas 
municipales, la- savia nueva de 
qui enes representan nuestre 
cabeza de familia (con perdón) 
han dejado constancia de su 
p r i m a v e r a l  p l a z a  d e l  
Generalísimo, antes del Fuerte, 
'para resolver el problema del 
aparcamiento en Calatayud. que 
por lo visto, o mejor dicho, por lo 
oido debe de ser asfixiante aún 
contando con lo crudos que están 
los crudos, y los muchos rincones 
a p r o v e c h a b l e s  para estos 
menesteres que tenemos en 
nuestra ciudad.
Este proyecto nos daría la 
oportunidad de secar los árboles y 
con ellos sus sombreados bancos 
que son el aparcamiento de 
ancianos,niños, futuras madres y 
visitantes de los pueblos con su 
bocadi l lo debaj o del brazo. 
Aumentando considerablemente 
e l no m en os  despreciable  
aparcam iento  de las "aguas 
menores'.' de nuestros perros 
bohem ios. T ampo co pedirán 
nuevos proyectos para adecentar 
y adornar ese, inmenso rectángulo 
que sólo se emplea con la 
procesión de Semana Santa para 
encerrar en su ataúd al Cristo 
Yacente, y  en ferias para montar 
el Pabellón de F.estejos.
Cuando alguien pidió en esa 
zona un paso subterráneo de 
peatones, isedijo que lo impedía 
el agua sobre la que navega 
nuestro pueblo. Por lo visto los 
coches de hoy sj, pueden luchar 
contra los elementos y el reuma, y 
en cuanto los conductores hagan 
(Práct icas de buceo podrán  
•recuperar  el coche aparcado. 
Tenemos el botón (con perdón) 
d e  m u e s t r a  en un garaje 
subterráneo muy cercano a esta 
zona, y en donde tienen qué usar 
la bomba para sacar agua más que 
los palestinos e israelitas para 
sacar sangre.
A d e m á s  s e r í a  hermoso  
terminar con tanta crítica contra 
el emplazamiento del busto de 
■Marcial se erigiría en dueño y 
señor del gran desierto de esta
A i fondo, derecha, el busto de Marcial parece pedir sombrero dé paja, 
para cuando quiten los árboles
plaza, antes del Fuerte, ahora del 
Generalísimo, y a este paso de 
Marcial, pues solo el va a qufedar 
sobre la superficie.
Es maravilloso formar parte de 
u n  g r u p o  a d m i n i s -  
trativo-municipal, sin disponer de 
auténticos problemas en donde 
gastar los inexistentes fondos 
municipales (aunque nos falten 
escuelas, tengamos conflictos con 
la empresa constructora de la 
nueva red de aguas, haya una ■ 
g u e r r a  s o r d a  c o n  l os  
contrabandistas locales, un 
matadero que nadie se atreve a 
inaugurar, un río sin barandillas, 
juventud sin centros adecuados a 
su edad, insuficiente limpieza de 
calles, una. futura estación de 
autobuses encerrada en una 
i n c ó g n i t a ,  plazas que son 
vertederos de basuras...), para de 
esta forma pensar con mente
futurista en un aparcamiento de 
coches, qíje mate nuestro centro 
urbanístico, y de pasó lance al 
espacio de lo inexistente a tanto 
coche usado en forma de anciano 
y niño sin plaza en donde aparcar 
con sombra.
• C o m o  s i e m p r e  estamos 
pidiendo la puesta en decorosa ' 
circulación de las múltiples plazas 
olvidadas que tenemos, hemos 
c o n s e g u i d o  un t r i unf o  de 
carcajada (con perdón), pues van 
a destrozar la mejor.
Confio que esté comentario 
s i r v a ,  p a r a  a -c e le ra r  los  
conci enz udo s estudios que  
nuestras autoridades municipales 
están haciendo y pronto podamos 
hacer Leña del árbol caído (con 
perdón)
Sergio ZAPATER lA G
fiRAN CANAL 
DEL EBRD
Las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias de las provincias 
afectadas, acordaron recientemente encargar la confección a sus 
.expensas del ante-proyecto del Gran Canal del Ebro.
Los primeros comentarios aparecieron en la prensa de Madrid 
aludiendo a la falta de oportunidad a lo costoso de la obra, a las 
grandes dificultades que planteaba y otras “ mirencias”  por el estilo.
Opinamos que la iniciativa por el “ empuje”  que simboliza, es 
estupenda y ejemplar en esta tierra donde tan lozana florece la 
apatía. Ejitendemos .que una vez redactado el anteproyecto sera el 
■momento de form ular reparos, si los hay, pero ponerle “ pegas”  
antes de contrastarse la viabilidad del proyecto resulta harto 
sospechoso.
Bien sabemos que con el trasvase al Pirineo oriental y el 
solicitado Ehro-Jucar, todo, será mas d ifie l de ahora en adelante 
para las provinciais de la cuenca ibérica. Pero ahi están esas 400.000 
hectáreas de tierras míseras susceptibles de convertirse en fértiles 
para quien las sepa defender.
Las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias han levantado una 
bandera. Esperemos que no sea arriada sin lucha y sin razón.
Sim plem eiili, hums
En esta noche de prim avera 
tem prana, los arcos vetustos de ia 
Puerta de T e rre r y  . las piedras 
trasplantadas de la Fuente de 
o c h o  xaños habrán escuchado 
estrem ecidos al mensaje sin letras 
q u e  e l t e l é g r a f o  de l viento  
trasm itra  a ia nada: “ Lucas ha 
m u e rto ” .
L u c a s ,  s im p lem en te . Com o 
h i t o s  de roca alzados en la 
vecindad del ausente, cubos y 
c h a f a r i z  h a b r á n  llo ra do  una 
lágrim a de musgo po r la voz y  los 
pasos que nunca más volverán a 
escuchar. Cada verdín  o cada 
crip tógram a que~ le nace a un 
p a r á s t o d e  quizá sea com o la 
huella que año tras año le dejan
los adloses. Porque m ucho más 
que las fechas a todos nos hacen 
viejós las despedidas.
Si. El "a rtis ta  núm ero uno del 
p in ce l” , • com o se de fin ía  a si 
m ism o, ha dejado de ser, N o se 
sabe qué lienzos pudo co lo rear en 
su ilusionada ju ven tud , ni si llegó 
a cam biarlos en la madurez po r un 
s im p le  vaso de t in to ,  m ilagro 
ín t im o  que negamos a los demás 
cuando no los conocem os bien. Y , 
a Lucas, cuyos pasos no siempre 
s e g u r o s  e r a n  s o b r a d a m e n t e  
r e c o n o c i d o s  h a s t a  p o r  l os  
ch iqu illo s , se le ignoraba vivo 
ta n to  com o ahora se le ignorará.
N u e s t r a  c u r i o s a  h i s t o r i a  
ciudadana está de tip o s  populares 
qe pasearon po r ella su s ilue ta .' 
A n g é l i c a  d e l  G u a ,  P ascua l
Enguíta, Lucas... Unos tipo s  que 
l u c í a n  b o l s o s  y  c h a lin a s  o 
d i a l o g a b a n  c o n  su sombra... 
N inguno saltará del n iño  estupor 
de los récuerdos al b ronce labrado 
de las dedicatorias. Pero, aunque 
n o  .imérederon esas dedicatorias 
no^por e llo  fue ron  menos famosos 
y h o n r a d o s  q u e  quienes las 
alcanzaron.
Con m ayo en el ca lendario y 
en las macetas ha p a rtido  Lucas. 
N o era demasiado v ie jo . Acaso lo 
parecía menos po rque su soledad 
le había lib rado  hace tiem po  de 
d a r d e s p e d id a s . Posiblemente 
tam poco a él lo habrá despedido 
nadie.
J, M U Ñ O Z C A LLE JE R O
'V
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